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"DIARIO D E L A MARINA'' 
mmAltlMS SOBRE E L FÁLL-BOí-
I tóBNTO D E L SEÑOR M O R E T . — 
VISITA ' D E ROMANONES.—SU 
AGONÍA Y M U E R T E , — L A NOTI-
CIA E N M A D R I D . — E L R E Y 
AFECTADO. 
Madxid, 28. 
Hoy martes, a las seis y media de 
,„ noche, falleció el Presidente del 
Congreso don Segismundo Moret y i | £ ^ 
D E S P U E S D E LA ^MUERTE.—VI-
S I T A S . — P R E P A-HATITOS. — E L 
TESTMENTO. — HONORES A L 
FINADO. 
Ma;drid; 28. 
Segiüáa,mente se presentaron a la 
casa mortuoria (Blanoa de Navarra 
número 4) im ayudante del Eey, el 
Gobierno, las autoridades y muchos 
pro-hombres polítlo-ís de todos los par-
poramnes y círculos están enluta-
dos. 
S n Sevilla se ha«cn iguaies mani-
festíiciünes de duelo. 
SVIORET AMORTAJADO. — DISPO-
SICION CUMPLIENDO SUS D E -
SEOS. 
Madrid, 28. 
E l cadáver diel señor Moret ha sido 
amortajado con la toga de doctor en 
Derecho y envuelto en una bandera 
española, tal como él finado lo ha dis-
puesto. 
E l Rey ha firmado el decreto co- j 
meüpondientfí, concecüiendo al señor j 
More* honores smMogm a los que se | 
tributaronal señor Banasta, 
Pero después, en vista de lo que el 
finado ordena en su testamento, de-
sistióse de tales honores y se le hará 
un entierro modestísimo aunque so-
lemne y muy concurrido. 
E l señor Natalio Rivas, íntimo del 
¡ finado que velaba el cadáver, se con-
¡ movió de tal manera que hubo de re-
i; tirarse por haberse enfermado. 
D E T A L L E CURIOSO 
Madrid, 28. 
Se ha hecho constar que desde la 
; época de don Adelardo López de Aya-
la, fallecido en 1879. no ha muerto agentes dê  la autoridad, en que so 
ni'nvnin Pr^iidente del Congreso du- < usaron revólvers, escopetas y piedras, 
rante el desempeño del cargo. i B l resultado de la refriega fué un 
| muerto y doce le6Íonadog) varios de 
COMISION D E CONSERVADORES, i gravedad, entre ellos algunos especta-
" V I S I T A AL R E Y — P A L A B R A S | dores, mujeres y niños. 
L a batalla duró una. hora, y los 
Madrid 28 I a£en'fces Ia autoridad tuvieron que 
D E L MONARCA. 
Hoy se„ha presentado en Palacio aj 
Visitar al rey.Alfonso X I I I una comí-1 
sión formada por varios grupos de | 
juventudes conservadoras para ofre-
cer sus respetos ai monarca. 
Su Majestad los recibió afectuosa-1 
mente, y departiendo con ellos los ex-1 
citó a que prosiguieran con entnsias-
mo la obra de mejoramiento político y l 
social de Fr&pafía. 
—Debéis ante todo—les dijo—ser 
buenos ipoÉtloos. E n el siglo veinte no 
han de ser los reyes üos únicos aris-
retirarse en dirección a la fábrica. 
. OABLEGÍtAMÁS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Enero 28 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés,) 102% 










l . l i D. 
10 p.g anual 
Descuento papel comercial, de 4% técratas que proc-aren el progreso de l ¿ : 
la nación. Deben contar con e! con-j 0 * . . „ , n T. la nación 
curso de todos los ciudadanos y espe 
cialmente de los consei-vadores. 
I^OS CAMBIOS 
Madrid. 28. 
Las libras esterlinas se han cotizado 
a 26.98. 
Los francos, a 7.12. 
Pr&üdergast. 
La afección gripal que padecía 
desde el domintgo no ofreció caracte-
res alarmantes hasta ayer noche. L a | 
ejsíermedad se desarrollaba norma.!- i 
mente y no se temía ninguna compli- i 
cación. al extremo de que el doliente j 
pensaba ir' a París dentro de breves : 
día«. 
El Conde de Ronmnones, celebró ¡ 
con el señor Moret una entrevista, co- í 
rao ammciamos en cable anterior, co-! 
munkándole sus proyectos de gobier- \ 
no, el programa político y las decía- i 
racion?3 ministeriales, 
f En esto, éowmzó el. señor Moret a , 
baHr. nn •ige-ro ataque cardiaco. ¡ 
ffir&n las cuatro de la tarde. Sil males- i 
[{m" le impidió seguir atendiendo la j 
ftectora de las. declaraciones ministe- ¡ 
Males y las devolvió al Presidente dsi | 
'Consejo; y después de haber consigna- i 
pjalípnas anotaciones para el reft 
rido documento, el señor Moret siguió | 
hablando a ratos con su acostumbra-1 
da clarividencia. 
No obstante, el Conde de Roma.no- ¡ 
bes observó algo extraordinario en la i 
expresión del enfermo y lo advirtió a | 
les familiares, 
^asó la noche de jyer algo ñ.gi's/Io | 
m médicos no virron ello nxdi 
I"? significase un peligro inminente; 
W&s en el día de hoy. a la una d.» la ! 
Wc,. comenzó a lotar-st-, un?., repenti-
gravedad que niiJo en alarma a to- , 
3̂ los que le asisM-.i.i. 
Poco después el enfermo se vio ata-
¡ d.e ur\ so<nor trw.juilo. comen-
la agonía. 
Propagóse rápidauiente la noticia a | 
w centros políticos. E l Presidente ! 
, ^ Consejo, señor Romanones, sus-j 
? ^adió las audiencias, acudiendo al i 
a^cilio _d«i enfermo. 
* las cinco perdió totalmente el co-1 
pimiento; y g» le puso la Extra-1 
âucion. E l Con.de de Romanones te- \ 
g ^ ó al Re7 el triste aiJ!ceso Sxi | 
gestad se afectó mucho. Durante 1 
iJr1 pidiendo noticias cons-
amenté desde palacio, 
doctor Hsrg-ueta aplicó in-
k m ^ 8,1 enfermo reanimándole 
a i. v.arias dosis de oxígeno y como 
tr J J e i s ^ medía se le notó una con-
eÍ1,}a cara deformándosele el 
âdo / fail-iendo poco después, ro-
fon ¿rf~SUs f f i a r e s que lo abraza-
Rosamente. 
El 
Celebróse Consejo en la. misma casa \ 
mortuoria y acordóse conceder al fi- \ 
nado los mismos honores qne al señor i 
Canalejas. 
Wi Conde de Romanones pasó en se-
guida a Palacio a comunicar al Rey 
Alfonso X I I I lo acordado por los mi-
nistros. 
Mañana por la madrugada será, 
trasladado eü cadáver al Salón del 
Congreso de Diputados, 
E l entierro se verificará el próximo 
jueves con la solemnidad debid?.. 
E n la casa mort-uorii ha sido abier-
to y leído el tostamentc ante la fami-
lia del señor More* y p. psencia d?! 
Conde de Eomanor.3s j don Santiago 
Alba, ministro de Gobernación. 
MAS D E T A L L E S . — L A S ^ U L T I M A S 
D I S P O S I C I O X E S D E MORET.— 
XO Q U I E R E HOXORES OFICÍA-
L E ^ . — P I D E E L PREMIO X O B E L 
P A R A ' C A L D O S . 
Madrid, 28. 
-La eaé&k determinante del falleci-
miento del señor Moret fuá una com-
plicación morbosa. L a grippe degene-
ró en pulmonía, agravándose con una 
antigua afección cardiaca. 
. Poco antes de que periiera el cono-
cimiento, el señor Moret pidió a zm 
familiares llamasen a un sacerdote 
para que le administrase ios Santos 
Sacramentos. 
Entre las disposiciones ordenadas 
en su testamento, están las de que no 
se le tributen honores oficiales, ni le 
pongan coronas en el féretro ni en la 
tumba. 
Manda que lo enti&rren en el pan-
teón de su esposa, envuelto en una 
bandera española. 
E3 â cto último del señor Moret fué 
dictar una. carta para la Academia de 
Suecia pidiendo sea otorgado el pre-
mio Nobel al eminente escritor don 
Benito Pérez Galdós. 
L A NOTICIA E X CADIZ Y S E V I -
L L A . — E L P U E B L O A F E C T A D I -
SIMO.—LOS E D I F I C I O S E N L U -
TADOS, 
Cádiz, 28, 
L a noticia del fallecimiento del se-
ñor Moret ha producido hondísima 
impresión en Cádiz su ciudad natal. 
Kan cerrado los establecimientos. 
Los edificios públicos y de las cor-
Cambios sobre Londres, 60 dlv., 
banueros, $483.75. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
banueros, $4.87.60. 
8dT« 19.^ 
60 dlv _ 18.fi. 
París, 8div 5.^ 
Hamburgo, 3 ci[v _ '¿. '$4 
Estados Ünidos, 3 div 8. 
España,,?, plazavcau-
tidad, 8 div...:. 
Dcto. papel comerciar S á 
MONEDAS EXTRANJERA^.—Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ 8, J i 9, P, 
Plata española 99.# 'J?. 3̂  P. 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuó ayer tarde la si-
guiente venta: 
200 aciones F . C, Unidos, 983/4 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Ilabajia, Enero 2S de 1913, 
• A las 5 de la tard© 
Plata •"española. , 
Üro americano 






Id, en cantidades. . , . 
El peso americano en 
plata española. , . , 
— 
DE LAS WQUEDAS 
Cambios sobre París, banqueros, 60 ¡ Id. en cantidadé 
djv.j 5 francos 16%. 
Cambios sobre Haniburgo. 60 dlv., 
banqueros, ^SVi-
Centrífugas polarización 96) en pla-
za, 3.45. 
Centrífugas pol. 96, en plaza, •2.3j32. 
cts. c. y f. 
Idem Idem entrega de Febrero, 
a 3^2. 
Mascaba do, polarización 8!). en pla-
za, 2.95. 
"Azúcar de miel.'pol. 89. en pl^za, 
2.70. 
Harina patente Minnesota, $4.65. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.6*0. 
Londres, Enero 28. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96. lOs. 
6d. 
Maseabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha cíe la nueva cose 
•.08% 109 pjOP. 
. 9 pjOP. 
a 5-3ü en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 tía plata, 





Is „ tte haber ganado 
fe ,?'00cl" , o d ^ 
1 * í k0S por todos 
^ «memos. 
C A R B O N C O M P R Í M I D O 
MARCA " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMíCO-HIfilENlCO 
Be venta las Bodegas y Carlionerias 
Bepés'to Genen!: 
OBISPO No, 5 .—TELEF. A-6787 
L A C U E S T I O N B A L K A N I C A 
Londres, Enero 28. 
E l Primer Ministro griego ha anun-
ciado su intención de partir de Lon-
dres antes de que termine la presente 
semana. 
Otros delégalos harán lo mismo 
dentro de unofí cuantos días. 
Los delegados militares represen, 
tantes de Bulgaria partirán mañana. 
No cíbsta¿nts todos estos movimien-
tos, muchos diplomiticos abrigan la 
creencia de que los aliados no harán 
nada mientras no se recita la contes-
tación de>l gobierno otomano a la no-
ta de las potencias. 
L A S S17FRAGISTAS 
Londres, Enero 28. 
Han emprendido nuevaanente las 
sufragistas su campaña demoledora, 
rcompiendo a diestro y siniestro las 
ventanas del barrio Oeste de la oiu-
dad y atacando también a pedradas 
la oficina del Ministerio del Interior. 
Dos de estas revoltosas han sido dete-
nidas. 
Después de haber pedido en vano a 
la Cámara de los Comunes permiso 
para ver a Mr. Lloyd Gleorge, fueron 
arrestadag las señoras Drmm y Pank-
hunst, junto con cuatro más furiosas 
feministas. 
Las sufragistas que asacaron el Cas-
tillo de Dublin han sido sentenciadas 
a un mes de prisión con trabajos for-
zados. 
L A NOTA D E LOS .ALIADOS 
Londres. Enero 28. 
Los del&gados de los Erados Bolká-
nmos han firmado la nota que han de 
dirigir al gobierno turco, pero aun no 
C A M A R A S 
Kodak, Premio, Century y Graíiex 
y toda ciase de efectos fotoerátií'OH, 
á precios de fábrica, fotosrrafía de 
Coloreinas y Compañía. í^n Ra-
fael 32. Retratos desde \m pc<«o la me-
di':' docena en adelante. 
fecha de la presenta-j eliav Os. T1/^!. ] han fijado la 
' ción, 
F A L L E C I O MORET 
Madrid, Enero 28. 
i Ha fallecido el ilustre hombre pú 
' blico don Segismundo Moret y Pren 
| dergast, que en un tiempo ocupó la £^q 
i presidencia !del Consejo de Ministros. | 
E n conformidad con las disposicio-
nes del testamento del finado, el en-
tierro será de los más modestos, sin 
admitirse coronas ni otros tributes. 
También rechaza el finado en su tes-
t tamento les honores que le correspon-
: den como antiguo Jefe del gobierno. 
' OTRA V I C T O R I A 
D E C A P A B L A N C A 
Nueva York, Enero 28. 
E l gran ajedrecista oubano José 
Raúl Capablanoa, derrotó a Harry 
Rhine, en el "round" de hoy, en 51 
: movimientos. 
i Jaífíe derrotó a Whitaker en 27 mo-
' vimientos. 
MAS SOBRE L A S S U F R A O I S T A S 
Londres. Enero 28. 
Veintiuna sufragistas fueron las 
que atacaron repetidas veces a la poli-
cía que estaba de guardia a la entra-
da de la Cámara de los Comunes, To-
Consolidados, ex-interés, 74.11 ¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por cient^. 
Las aciones comunes de los Ferro 
carriles ünidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
París, Enero 28. 
Renta Francesa, ex-interés, SS 
francos 95 céntimos. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Enero 28 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 447,282 accio-
nes y 2.586,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
. Enero 28 
Azúcares.— E l precio de la remOía-
eha en Londres no acusa variación; 
en Nueva York el mercado rige sin 
cambio y en el mercado local se nota 
flojedad en los precios contendeucias 








4.79.6 rs. (& 
4.59.1 rs. Co) 
4.69.8 rs. fa) 
Enero 





Z^* . 1. !ti » C ***** •• " •* ? 
Sabemos solamente haberse efectua-
das éstas cayeron finalmente en ma-1 do las siguientes ventas: 
j nos de, los agentes de la autoridad 
r Otras, mientras tanto, despedaza-
| ban los cristales de les establecimien-
tos, o se dedicaban a verter líquidos 
corrosivos en los buzones públicos. 
OBREROS R E V O L T O S O S 
Pitsburg, Pa^ Enero 28. 
Trescientos obreros de la fábrica, de 
la '-American Steel Wíre Company" [mandía moderada y sin 
libraron una verdadera batalla con 80 \ los precios. 
720 sacos centrífugas pol. 96, a 
3.86 rs. arroba, de trasbordo I 
en bahía. 
1,000 ídem ídem pol. 95, a 3.80 rs. 
arroba, Idem idem. 
5.000idem ídem pol. 96, a 3.80 rs. 
arroba. E n Matanzas, 
Cambios.—Rige el mercado con de-
variación en 
L 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulpian, • 
de París, preparado por el Dr. J. GARDA NO, farmacéutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifi-
líticas adquiridas o hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 




G H & ^ I O K & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
E.-l 
IMPOTENCIA. - P E R D I D A S SS- i 
M i H A L S S , E S T E R I L I D A D . Wfí. '• 
m ^ m . - S I F I L I S Y H E U K I A S o 
Consultas da 11 a 1 y de 4 a 5. 
¿9 HABANA 48 
193 E - l 
curación rápida y garantizada con las 
CÁPSULAS fiARQáNO 
liiUcho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRESS" 
al interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson.-
se expele fijamente en dos horas con el 
T E N I F U S O m 
no hay nada mejor, ni más seguro. §2-00 
en casa del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, 
y mediante giro postal se remite por "EX-
j PRESS" a] interior de la . Isla. 
Taquechel.—Americana y boticas. 
C 913 -ku 7 
MIZOS Y M.'Í^ILÜS, LO \ 
M ĴOS M I A CUBA. * 
y m u í 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E l 
C L A S E D E U L C E R A S Y 
H A B A N A 4 9 . 
S Y T O D A 
U W I O R E S , 
L a belleza no se obtiene 
sin una buena sa lud 
Ningún cosmético, ningún ungüento, n! 
tampoco las pildoras (muchas veces muy 
peligrosas) de composición secreta, les pro* 
porcionarán los efectos que tanto desean. 
Mucho más fácil, y sin tener peligro al» 
guho, se obtiene un cuerpo sano y fuerte, 
formas armónicas y hermosas, cara ri* 
sueña, nervios resistentes y sanos, bebieu» 
do de las fuentes naturales de !a vida. 
Csrcz® tal la Sonrsatoae uriEvefti 
ssssííeRtfe ccni&c¡daf consst íeo 
raeSa y preferida el Etíédice JS 
La Somatóse mejora el apetito, la dlges* 
tión, y en geueral la nutrición del orga 
nismo. 
Contiene sustancias fácilmente asimila» 
bles, que pasan rápidamente á la sangre y 
de ésta a todo el cuerpo dando material 
valioso para el desarrollo de músculos y 
nervios. 
Tal reconstrucción de la sangre, fuof» 
za? y nervios por método racional interno, 
ha de dar, naturalmente, efectos muy dis-
tingos y mucho mejores que el empleo de 
ircdiop externos, la mayoría délas veces 
itlútilés cuando no daaosns. 
La perturbación en el funcionamiento del 
cuerpo, la debilidad de los órganos diges-
tivos nerviosidad, pobreza de la sangre 
Ctzéíera desaparecen poco á poco. 
Como consecuencia de ello, desaparecen 
al mismo tiempo los efectos secundarios <5 
sean, palidez, cutis flojo, terroso é impu-
ro y otros defectos físicos que son casi 
siempre indicios citeriores de perturba» 
clones internas del organismo enfermo. . 
Ai mismo tiempo de mejorar el estado 
general de la salud, se aumenta notablo» 
musite 1c alegría de vivir. 




D i A i ü u xmi XJUX IÍÍ¿UÜ1\¿Í,—jücücioí» ae ia mañana,—Enero ü9 de V J Í Ó . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 28 
Entradas del dia 27 r 
A Lykes Bros, de 'Güines, 170 ma-
chos vacunos. 
A Miguel López, de Pinar, del Río, 
2 machos J 65 hembras vacunas. 
Salidas del dia 27: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 64 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industriaíl, 328 machos y 
63 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Güines, a Miguel López, 1 
machos y 63 hembras vacunas. 
Para Marianao, a Alberto Brú, 3 
toros. 
Para idem, a Adolfo Gonzaljes, 10 
toros. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . . . . . . 227 
Idem de cerda 
Idem lanar 19 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de tr-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
Terneras, a 22 cts. el kilo. 
Cerda, a 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 59 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 17 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, de 36 a 38 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . . . . . . . . 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
nrecios en plata: 
Vacino de 18 a 20 centavos. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Cerda; ,sde 8.1|2 a 9.112 eentarvos. 
Lanar, de 4.1Í2 a 5 centavos. 
' Vacuno, a 4.112, 4:518 y 4.314 cts. 
A nuestros corresponsales 
y agentes de provincias 
Suplicamos a todos nuestros Co-
rresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para 
trasmitírnoslas a la mayor brevedad 
que les sea posible, como lo hicieron 
tan oportuna y eficazmente en los 
anteriores años, cuantas noticias y 
datos relativos a la molienda en los 
centrales aue radican en sus respec-
tivas jurisdicciones, como son fechas 
en que principiarán a moler, rendi-
miento de la caña, tareas diarias, 
producción probable, número de bra-
ceros y cuantas más juzguen de in-
terés para el público. 
Recaudación ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
jfin la semana que terminó el 26 del ac* 
tual, esta .Compañía recaudó la suma de 
$51,019-15, contra $4C,621-20, en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la semana corres-
pondiente a este afio, $5,397-95. 
El día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 26 del actual, que alcanzó a 
$8,11440, contra $7,6'33-15 el 18 de Ene-
ro de 1912, 
V a p o r e s a e i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Enero 
" 29—Saratoga, New York. 
" 29—Gorredijk, Rotterdam yescalas, 
„ SO—Georgia. Hamburgo y eacalas. 
„ 30—Montserrat. Veracruz. 
Febrero. 
„ 1—Spreewald. Hamburgo y escalas. 
„ 2—R. Ma. Cristina. Corufia y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Barc. escalas. 
„ 2—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 2—F. Bismarck. Corufia y escalas. 
" 3—Morro Castle, Nevr York. 
" 8—México, Veracruz y Progreso. 
„ 3—Pinar del Río. New YorYk. 
„ 8—Excelalor. New Orleans. 
„ 4—'Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
» 4—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 5—Havana. New York. 
" 6—Craigvar, Bremen y escalas. 
„ 10—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 10—Esperanza. New York. 
„ 10—Times. New York. * 
„ 14—Dania. Veracruz. 
„ 15—Hyades. Buenos Aires y escalas. 
„ 15—Andijk. Rotterdam y escalas. 
., 17—Conde Wlíredo. Barcelona. 
SALDRAN 
Enero 
„ 80—'Montserrat Cádiz y escalaa. 
Febrero. 
" 1—Chalmette, New Orleons. 
" 1—Saratoga, New York. 
" 2—Gorredikj, Veracruz y escalas. 
„ 3—Reina Ma. Cristina. Veracruz. 
„ 3—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
" 3—La Navarre, Veracrus. 
" 8—Morro Castle, Veracruz y escalas 
" 4—México. New York. 
„ 8—'Havana. New York. 
„ 8—Bxcelsior. New Orleans. 
„ 10—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Monterey. New York. 
„ 14—Dania. Canarias y escalas. 
m 19—Andijk. Veracruz y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alara 11, de la Habana, todoa lo» mlér 
coles á las seta de la tarde, pam. Sagua 
f Calbarién. regresando los tiábados por 
la mañana.—Se despacha A bordo —vil* 
da de Zulcsta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco d© la tarde, par» 8* 
gua y Caibarlén. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
975 
Vapor español "Ernesto," procedente de 
Liverpool, consignado a J. Balcella y Ca. 
Para la Habana 
Consignatarios: 1,000 sacos arroz. 
Suárez y LOpez: 100 cajas bacalao. 
Central Mercedlta: 78 fardos sacos. 
EL Miró y Ca.: 50 cajas sal, 50 id. leche 
y 40 id. galletas. 
Ministro Inglés: 3 Id. conserva», 2 Id. 
cognac, 1 id. licor y 1 id. vermouth. 
Hevia y Miranda: 60 Id. Id. 
Weckes y Ca.: 800 Id. Id. 
Izquierdo y Ca.: 126 Id. hojalata. 
A. Llyi y Ca.: 10 latas opio. 
Restoy y Otheguy: 26 Id. ginebra. 
García, Blanco y Ca.: 260 sacos arroz. 
A. F. Angel: 160 id. id. 
M. Muñoz: 150 cajas conservas. 
Marquette y Rocabertl: 250 sacos almi-
dón. 
Sobrinos de Gómez Mena: 6 bultos te-
jidos. 
B. Lanzagorta y Ca.: 10 id. hierra 
Pargas y Ca.: 1 id. tejidos. 
Compañía Litográfloa: 4 id. efectos. 
G. Cañizo Gómez: 24 id. loza. 
Araluce, Martínez y Ca.: 149 id. hierra 
G. Pedroarias: 11 Id. loza, 
González, Renedo y Ca.: 8 Id. tejidos. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 2 id. Id. 
Fernández y Ca.: 2 id, id. 
J . García y Ca.: 1 id. tejidos. 
J. Q. Rodríguez y Ca.: 2 id. Id. 
Fernández y Rodríguez: 2 Id. id. 
. E. Menéndez Pulido: 2 id. id. 
A. García y Sobrinos: 1 id. id. 
J. García y Hno.: 6 id. efectos. 
Ferrocarriles Unidos: 202 id. materia-
les. 
J. González y Ca.: 6« id, Id. 
H. Briol H.: 1 Id. efectos. 
V. Campa y Ca.: 1 Id. tejidos. 
L . F. de Cárdenas: 6 Id. efectos. 
Muñoz y Granda: 3 id. tejidos. 
Corujo y Ca.: 13 id. id. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 3 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 144 Id. hierro. 
V. Suárez: 7 Id. loza. 
Cobo, Basoa y Ca.: 5 id. tejidos. 
E. Both y Ca,: 10 id. efectos. 
P. Gómez Mena: 10 id. tejidos. 
M. Johnson: 20 id. drogas. 
Ortiz y Díaz: 12 id. hierro. 
Fernández y González: 22 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 1,679 id. hierro. 
B. Wllcox y Ca.: 1 id. Id. 
Gómez, Piélago y Ca.; 8 Id. tejidos. 
Izaguirre, Rey y Ca.: 1 id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 6 id. id. 
Marina y Ca.: 263 id. hierro. 
B. Alvarez e hijo: 92 id. id. 
Orden: 28 id. efectos, 85 Id. hierro, 2,000 
sacos harina de tapioca, 65 barriles bó-
rax, 3 fardos buches, 670 cajas bacalao, 
9 bultos maquinaria, 2,000 cajas leche, 4 
id. whlskey, 8 id. vino, 33 bultos drogas, 
114 fardos sacos, 200 cajas hojalata, 41 
id. wihskey, 27 id. tejidos, 30 id. loza, 




Sobrinos de Bea y Ca:. 90 bultos hierro, 
1,000 sacos arroz y 100 cajas bacalao. 
A. Solaum y Ca.: 25 id. cognac. 
Orden: 1 id. efectos, 40 fardos sacos y 
150 cajas leche. 
Para Santiago de Cuba 
L. Más e hijo: 50 sacos almidón y 105 
cajas cerveza. 
L. Abascal y Sobrinos: 75 cajas cer-
veza. 
Schwan y Ca.: 500 bultos hierro. 
A. Amézaga y Ca.: 5 fardos sacos. 
Larrea y Marden: 26 id. id. 
J. Guxó: 14 id. id. 
B. R. Puyan: 8 Id. Id. 
J. Domingo y Ca.: 56 bultos hierro. 
Orden: 13 id. efectos, 9 cajas galletas, 
2 fardos sacos, 52 bultos efectos, 20 ca-
jas vino, 100 sacos arroz, 1 caja efectos, 
876 bultos hierro y 25 id. drogas, 
Cardona y Ca,: 50 cajas vino y 600 id. 
leche. 
J. Perrer: 50 Id. Id. 
Fernández y Ca.: 1 Id, efectos. 
Orden: 2 id. efectos, 400 sacos arroz y 
728 bultos efectos. 
976 
Vat>or inglés "Sokoto," procedente de 
Saint John y escalas, consignado a Da-
niel Bacon. 
DE SAINT JOHN 
Para la Habana 
Romagosa y Ca.: 60 tabales pescado. 
E. R. Margarlt: 135 id. y 200 cajas id. 
J. Rafecas Nolla: 50 tabales id. 
Solana y Ca,: 15 rollos papel. 
El Comercio: 129 id. id. 
La Lucha: 241 Id. id. 
La Unión Española: 5S1 Id .Id. 
E . î ecoura: 1,669 pacas heno. 
Orden: 7,605 piezas madera. 
DE HALIFAX 
Banco del Canadá: 1 caja efectos. 
E . R. Margarlt: 100 tabales pescado y 
510 barriles papas. 
J. Rafecas Nolla: 100 tabales pescado. 
Izquierdo y Ca.: 1,360 barriles papas. 
M. López y Ca.: 1,860 Id. id. 
Miiián, Alonso y Ca.: 1,386 Id. id. 
López, Pereda y Ca.: 1,858 id. id. 
Orden: 2,503 id. id., 200 sacos papas y 
836 cajas pescado. 
Para Matanzas 
Orden: 160 barriles papas y 1 caja efec-
tos. 
977 
Vapor Inglés "Stephano," procedente de 
Colón (Panamá) consignado a R. Dussay 
y Compañía. 
En lastre. 
Colegio de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
Banque-
ros 
Londres, 3 d¡v. . . . . . 
Londres, 60 d|v. . . . . 
Parts, 3 d|v 
París. (50 d|v. . . . . 
Alemajiia, 3 d|v. , , , 
Alemania, 60 dlv. . . , 
E. Unidos, 2 d|v. . , 
Estados Oftidos, 50 d|v. 
Espp.vi». 3 d|. s|. plaza y 
cantidad 1% 
Descuento papel Comer-















19 PIO P, 
AZUCARES 
Azflcar centriruga, de guarapo, polart-
eaotón 96. en almacén. A precio de am* 
barque, a 3 11)16 rs. arroba. 
Azúcar de mi-íl, polamaclón 89, en al-
macén a precio de embarque, a 2% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente sema-na: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: B. Dlago. 
Habana, Enero 28 de 1913. 
Joaquín GumS y Forran, 
Sindico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
C0TIZACÍ0N DE ÜldRES 
O F I C I A L 
Billetec del Banco Espafiol de la Isla de 
Cuba de 8% a 4*4 
Plata española contra oro espafiol 
99̂ 4 a 99% 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos PQbllcos Valor PJO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . , 
Obligaciones primera hipo-
te c a del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciaftes hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos a Vllír.-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y Eleo-
tricidad, 
Bouoí, de la Havana Elec-
tric Rai lway's Co. (en 
oirculación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos aegunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra? azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . , 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en clr-
oirculación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas ; 
Id id. (comunes) • 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D̂ que d<? la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. •< 
Lonja de Comercio ,e la 
Habana (preferidas). . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's L I g h t Power 
Preferidas. . . . . . . 
Ic. Id. Comunes. . . . s 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. , . . 
FcmpnTo Agrario (en cir-
culación 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . , , 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 






























































Habana, Enero 28 de 1913. 
El Secretarlo. 
Francisco J. Sánchez. 
O F I C I A L 
dos, incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y se continuará el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con 
lo prevenido en los Capítulos 3.* y 4.* 
del Título 4.' de la vigente ley de Im-
puestos. 
Habana 20 de Enero de 1913. 
Femmdo Freiré de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
O 327 5-23 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 28 de Enero de 
1913, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diarlo de la Marina. 







Barómetro: A las 4 p. m. 705. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
«ÍCIPI0 Di IA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre industria en arribulanr 
cia y ocupación de terreno de vía 
publica con kioscos, baratillos, sillo-
nes de limpiar calzado, correspon-
diente al 2." semestre de 1912 a 1913. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que puetlen 
acudir a satisfacer sus respectivas cao-
tas, sin recargo alguno, a las Oficiuas 
Recaudadoras de este Municipio, situa-
das en los bajos de la Casa de la Ad-
ministración Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles, desde el 
22 del actual al 26 de Febrero próxi-
mo, durante las horas comprendidas 
entre 8 a 11M; y 1% a 3 de la tarde 
a excepción de los sábados que la re-
caudación estará abierta de 8 a l l1/^ 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
c o n v o c a t o r i a : 
Por orden del señor Presidente de la 
Sociedad Anónima 'Xa Cubana," Fáibrlca de 
Mosaicos, y en cumplimiento de lo que pre-
vienen los artículos 10 y 12 de los Estatu-
tos, se convoca a los señores Accionistas 
de la mlraaa para la Junla General Ordina-
ria que se ha de celebrar el día 3 del pró-
ximo mes de Febrero, a laa 10 a. en el 
edificio de la Sociedad. 





S e c r e t a r í a 
De orden del sefior Presidente se cita 
a los señores Asociados para la Junta Ge-
neral Reglamentarla que se efectuará en 
este Centro el prflxlmo domlugo 2 de Fe-
brero. 
Asimismo, se cita para la Junta Gene-
ral extraordinaria que habrá de eefetuar-
se dicho día al terminar la sesión ordina-
ria para tratar exclus ir amenté de la mo-
dificación del artículo 16 del Reglamento 
General. 





B A U C O E S P A l O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Dirección, en sesión celebrada 
en el día 2 de Enero por disposición del 
señor Presidente, se convoca a los señores 
accionistas para la Jnnta General Ordina-
ria que deberá celebrarse el día 14 de 
Febrero a las doce del día, en la Sala 
de sesiones del Establecimiento, sito en 
la calle de Aguiar números 81 y 83; advir-
tiéndose que sólo se permitirá la entrada 
en d'cha Sala a los señores accionistas 
que con arreglo a lo dispuesto en el Ar-
tículo 80 del Reglamento, presenten la 
papeleta de asistencia a la Junta, de la 
cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco, desde el día 5 de Febrero en 
adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Art. 42 de 
los Estatutos, relativos al examen de las 
operaciones y balance y de los demás 
particulares que requiera el mejor ser-
vicio y el crédito del Banco. 
También acordó el Consejo de Direc-
ción que en la sesión que celebre la Jun-
ta General el día 14 de Febrero próximo, 
se someta a la deliberación y acuerdo de 
los señores accionistas, la reforma de loa 
Artículos 10, 15, 20 y 25, inciso nümero 16 
del Artículo 26, Artículo 31 e inciso se-
gundo del Artículo 82 y Artículo 49. 
No se constituirá la Junta, en sesión 
ordinaria, para la reforma de los Artícu-
los de los Estatutos antes citados sino 
se reúne, en la primera convocatoria, las 
dos terceras partes y uno más de los se-
ñores accionistas que tienen derecho a 
votar, y no será eficaz la votación, en 
cuanto a la reforma de los Artículos de 
los Estatutos, si no lo acuerdan las dos 
terceras partes, al menos, de los socios 
que a la Junta concurran. 
En dicha Junta no podrán tratarse otros 
asuntos que los comprendidos en esta con-
vocatoria, salvo la elección de Consejeros 
dtulares y los suplentes que sean necesa-
rios. 
Desde el día lo. de Febrero en adelan-
te, de 1 a 3 de la tarde, según lo dis-
puesto en el Artículo 81 del Reglamento, 
se satisfarán en las Oficinas del Banco 
las preguntas que tengan a bien hacer 
los señores accionistas con derecho de 
asistencia a la Junta General. 
Habana, Enero 14 de 1913. 
J. A. del Cueto, 
Secretario. 
L 80-14 B. 
UNION DE FABRICANTES 
de L i c o r e s , D e s t i l a d o r e s y A l -
m a c e n i s t a s de V i n o s de l a 
Is la de C u b a . 
- De orden del sefior Presidente se cita por 
este medio a los Asociados para la Junta 
General ordinaria que celebrará esta Cor-
pora-ción el próximo día 31 a las tres da la 
tarde, en el local social, Departamento nú-
mero 201, Lonja del Comercio. 
Habana, Enero 25 de 1913. 
JOSE OLI VER, 
Secretario Interino. 
ORDEN DEL DIA 
Aprobación del aota anterior. 
Lectura de la Memoria de los trabajos 
realizados. 
Presentación de las cuentas sociales. 
Nombramiento de la Comisión de Glosa. 
Asuntos varios. 
C 362 3-26 
Solidez 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Ba puede hacer la» operaoi&nes por corre*. 
Banco de la Habana 
151 BL-1 
A V I S O S 
SOCIEDAO MONTAÑES A 
D E B E N E F I C E N G I A 
Se hace público, para conocimiento de 
los señores socios, que en los domingos, 2 
y 16 de Febrero próximo, tendrán efec-
to las juntas generales a que se refiere el 
articulo 26 del Reglamento. 
Dichos actos se celebrarán en la Asocia-
ción de Dependientes, de esta ciudad, a 
la una de la tarde, y será,, respectivamen-
te, su objeto: Informar de los trabajos rea-
lizados por la Beneficencia en el ejerci-
cio de 1912 a 1918 y dar lectura del tra-
bajo que presente la Comisión de Glosa. 
Habana, 25 de Enero de 1913. 
El Secretario-Contador, 
A V I S O 
Desdo esta focha he dejado de pertene-
cer a la Gorapafila "Redención," de la oual 




Caja de Ahorm de los Soc¡0s 
C e n t r o A s t u r i a n , 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
Be avisa por eate medio los 
en Depositantes a Interés que puft(j tar, en la oficina de la Caja, y 
ras hábiles, sus libretos para qul0,^' 
abonados los Intereses del cuarto 
de 1912. 




Caja de Ahorros de losSock 
DEL ^ 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
De orden del eeñor PreBidentei 
y por acuerdo de la Junta Oener»! ^Wt, 
ea por este medio a loa señores Soai ^ ^ 
crlptores y Depositantes a Inylí}?8 í̂i. 
desde el próximo día primero d« ÍL ̂  
ro, pueden pasar por la oficina, de i ^ 
en los días y horas habllea, coa ^ 
bos y resguardos a recoger la.s Ubrt río1, 
laa que se les abonaran sus cuotas * '* 
sitos hasta el 81 de Diciembre ú̂ tl3m(3*t,4• 
dividendos anteriores y el 8 por i0a 
dado para el segundo semestre de 
v<3 ^i n (JQ 1(1., 
Habana, 20 de Enero de 19u. ^ 
Seoretarto. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
O A L I A N O N U M E R O 66 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por este medio se pone en conocimiento de ¡os s e ñ o r e s accio-
nistas que por acuerdo de l Consejo de Gobierno, a part i r del día 
de la fecha, se a b o n a r á en las cajas de este Banco un dividendo 
semestral de l cuatro por ciento sobre las acciones pagadas. 
Habana, Enero 24 de Í91J. F A N E T T O 
D I R E C T O R . 
O 3C8 lt-25 léd-iS E . 
m N G O E S P A Ü O L D E U I S L A D E CD! 
FUNDADO EL AAO 1880. oapitau S 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oficina Central: AGUIAR 81 y 83 
SOCTNSfliS EN LA MISMA RABANA: { gnefo^a.3 -BELASCOAIN 20 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cuba 
Olanfuegoa 
Cárdenas . , 
Matancaa v 
Santa Ciara 
Pinar del Rio 
Sanctf Spíritus 
Caibarlén 
Sagua la Oran de 
Manzanillo 
Guantinamo 







Unión de Rey« 
Bañes y Nuevltas. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
ss SE ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• X PRECIO SEGUN TAMAÑO • 
171 
C 347 
JUAN A. MURGA. 
8-26 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partos del mundo en las más favo-
rables condiciones —<— • 
A N T E S D E E M P R E N D E R 
Deje sus documentos, Joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Oran Bó-
veda de Seguridad —— 
B A N C O N A C I O N A L D E 
144 
B A 
A V I 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INOENDl0 
— " 
S e r e c u e r d a ia los s e ñ o r e s socios de esta C o m P ^ ^ 
por a l g u n a v a r i a c i ó n en sus p ó l i z a s no se les & ^ ] ° \ $ \ ^ 
recibos e l imnorte ctal «nKi-anf^ los a ñ o s 1909 X se 
sefl 
a los que de jaron de serlo d e s p u é s de dichos ^ ¿ ¡ p o n ^ 
por las oficinas de la m i s m a a perc ib i r lo que les corr 
H a b a n a , 10 de E n e r o de 1913. . ríOS-
E l pres idente , J U A N 
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ruando es tendencia general <n tc-
Q,.tps la reducción del precio de 
'culo tan necesario como el agua 
8rtlC los fines de la vida, tanto indi-
^dnal como pública, -estimándose co-
V1 base indispensable de la higiene y 
n.: Endose por tanto las tarifas del 
^ministro de la misma a la renta de 
ios consumidores v no a la cantidad 
¿¿sumida, aquí se viene haciendo lo 
ntrario. Primero Cienfuegos y des-
rás ia Habana, Camagüey y Santia-
P de Cuba, han visto, como no po-
r nnr menos, con justificado dis-
usto la publieacion por la becreta-
ría de Obras Públicas de los nuevos 
reglamentos para el servicio de agua 
en aquellas ciudades, en abierta opo-
si(,ión con los preceptos legales, vigen-
•es y con aumentos injustificados en 
]as cuotas de cobranza de suministro 
del preciado líquido y no menores 
gastos por la instalación de los servi-
cios en viviendas particulares y esta-
blecimientos de comercio. 
El servicio de agua, por su índole, 
es de carácter exclusivamente muni-
cipal, y aunque el Estado por haber 
construido algunos acueductos o por 
tener a su cargo ios servicios de hi-
giene intervenga en la administra-
ción de aquellos, ello no le da 
derecho para dictar nuevos regla-
mentos ni para aumentar las tarifas 
existentes. En reciente artículo he-
mos tratado del alcance que tiene la 
facultad reglamentaria concedida por 
la Constitución al Poder Ejecutivo 
de la República, y visto que no pue-
de dictar aquéllos sino cuando fuere 
autorizado por el Congreso o cuando 
éste dejase de hacerlo al promulgar 
una ley; como tampoco puede sin au-
torización del Poder Legislativo re-
formar o modificar los reglamentos 
existentes, pues se lo prohibe una de 
las disposiciones adicionales de la 
misma Constitución, Y mucho menos 
puede modificar las tarifas de los im-
puestos, rentas y derechos, porque es-
to sólo incumbe hacerlo al Congreso, 
a los Consejos y a 'os Ayuntamientos, 
se^ún los casos. 
De ahí las protestas que han for-
mulado los propietarios de la Haba-
na. Cienfuegos y Santiago de Cuba 
contra esos reglamentos; y si bien el 
de la Habana no se cumple—porque el 
Alcalde, con justificado motivo, se opon-
dría a ello—el de Cienfuegos se cum-
ple a medias y el de Santiago de Cu-
ba se ha suspendido, es preciso que se 
deroguen inmediatamente todos ellos, 
pues carecen de eficacia legal. E n Ca-
Intereaa al público 
que" DR. AHDREÜ, 
con gran acierto, ha 
empezado a poner den-





te cajita de aluminio, 
donde caben seis pas-
tillas y puede Uevarae 
cómodamente encima. 
Los que no la tengan 
sírvanse reclamarla a 
las Farmacias, y la «Br 
tregarán gratis. 
0 en los depósitos: Ernesto Sarrá, 
Teniente Rey 41.—Manuel Jhonson, 
Obispo 30.—Francisco Taquechel, 
" 027.-Ma|6yCoiomér, Gallanol39. 
maguey resulta algo más anormal: 
por una ley se mandó construir el 
acueducto, y éste, una vez terminado, 
debía entregarse al Ayuntamiento, el 
cual quedaría entonces en la obliga-
ateniéndose para el rendimiento a la 
situación económica de cada uno de 
los consumidores, l ia desaparecido 
completamente el antiguo principio, 
que en otras partes todavía prevale-
ce, de estimar la cantidad de agua co-
mo medida de su precio. Y a se atien-
de, como más conforme al principio 
de prestación y contraposición, a la 
eapacidácl contributiva del consumi-
dor." Y de los interesantes (hilos es-ción de cumplir ciertos compromisos 
r. • j v-o i tadistreos que renroduce el proresor con el Estado; pero resulta que no ha I . 
sucedido así, según se ve de una carta 
que al Alcalde de aquella ciudad ha 
dirigido el senador señor Grüilíén, y 
que ha publicado la prensa local, en-
careciéndole que. reclame contra lo 
que el señor Guillen llama justamen-
te una usurpación. 
Xo nos explicamos cómo en cuestio-
de Priburgo se viene a la conclusión 
de que la tendencia es ir reduciendo 
también cada vez más el precio del 
servicio por el consumo de ngua, pues 
se ha demostrado que con ello au-
mentan los ingresos y se. cumplen me-
jor los fines de la higiene privada 3r 
social. 
Ya antes el Sr. D. Federico Armcn-
nes tan importantes procede con esa . 
v , r, . tt-ut ter' en M-emona premiada por ol 
ligereza la Secretaria de Obras Publi 1 
cas, a cuya propuesta se han dictado 
los referidos reglamentos, los cuales 
no resisten una crítica razonada, pues 
la mayor parte de sus preceptos, tan-
to en lo que se refiere a la parte ad-
ministrativa del servicio como a las 
tarifas para el cobro y al procedi-
miento de recaudación, no guardan 
conformidad con ios preceptos lega-
les vigentes ni esfán en congruencia 
tampoco con lo que previene la Cons-
titución de la República. 
Ayuntamiento de Barcelona, había 
estudiado el servicio de abastecimien-
to de aguas en las principales capita-
les de Europa, demostrando su impor-
tancia 3' el criterio predominante de 
no encomendarlo a empresas particu-
lares y de regular sus tarifas en la 
forma más conveniente a la índole del 
misino, por ser el agua indispensable 
para todos los usos de la vida. E n 
cambio el criterio financiero que so-
bre esta materia aquí prevalece es el 
opuesto, y el espíritu de la adminis-




del servicio de agua de esta capital 
expusimos las razones que en oposi-
ción al mismo era lógico aducir, y sin 
embargo no se decretó la suspensión, 
como era procedente, ni siquiera la 
reforma. E n cambio, el de Santiago de 
Cuba se ha dejado en suspenso, y cree-
mos que resultará lo mismo con los 
de Camagüey y Cienfuegos y el de la 
Habana, pues no es posible que pue-
dan subsistir ante el hecho de estar 
en pugna con la (Constitución y con 
la Ley Orgánica de los Municipios. Y 
no basta con la suspensión, deben ser 
derogados; en todo caso no deben los 
respectivos Alcaldes autorizar su 
cumplimiento. 
Na hace muchos días ha llegado a 
nuestras manos un interesante traba-
jo sobre el abastecimiento de aguas y 
otros servicios, del reputado profesor 
de la Universidad de Friburgo Paul 
Mourbet, traducido por el profesor 
de Economía Política y Hacienda Pú-
blica de la Universidad de Valladolid 
don Vicente G-ay, en el cual se hace 
un minucioso estudio del abasteci-
miento de aguas en Alemania. Y des-
pués de reproducir datos sobre los 
sistemas de cobranza que siguen dis-
tintas ciudades, dice: "Como se ve, 1 Un iá enfevsneflaa y en la prisión 
conforme a los últimos procedimien- se conoce á los amigos, j en e! sabor 
tos, se pierde por entero la conexión se conoce si es buena la cerveza. Nin-
con la cantidad de agua consumida, 1 ¿ruma- como la de L A TROPICAL. 
de ciertos servicios tan indispensa-
bles como el clel agua, sino, por el 
contrario, el de crear dificultades pa-
ra su uso y cobrarla lo más cara posi-
ble. 
Esperamos confiadamente en que 
el grave error que se ha padecido se-
rá debidamente subsanado y se deja-
rán sin efecto, como es procedente, 
los referidos reglamentos para el ser-
vicio de 'agua en la Habana, Cienfue-
gos, Camagüey y Santiago de Cuba, 
atendiendo a las .vensideraciones que 
hemos hecho y a las justificadas pro-
testas de los vecinos, propietarios y 
comerciantes a quienes afectan direc-
tamente tan injustificadas innovacio-
nes. Y es preciso también que no se 
sigan haciendo concesiones a particu-
lares de acueductos, a fin de evitar 
que se establezcan servicios deficien-
tes con tarifas onerosas y obliga-
torias. 
— ••EBk—» i> li Vtm 
Enero 28 de 1913. 
Total recaudado hoy: $12,692-45. 
a r a v i l l o s o 
' ' R E N O V A D O R C A R N O T , , Cura radicalmente Bronquitis, Ca-
tarros recogidos y Asma.—Preparado por el Dr. F. OLIVER, Farmacia 
" E L A N G E L " G e r v a s i o 4 1 , H a b a n a . 
E S T E FAMOSO P A T E N T E se vende en todas las Farmacias de la Isla. 
1116 lt.-25—4rm.-26 
Coitra el 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, tto. 
Exyaselosf fcRUmKU^ UKAflSIftde 
PURGATIVOS» D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . X.BXtO'V, 06. Rúa d'Amcterdam, PARIS y todas las Farmacias. 
í 
:£Ha muerto"—nos dice, lacónico, 
el cable—y con él ya son dos los gran-
des hombres que ha perdido España 
en el tan breve espacio de dos meses. 
E l martes 12 de Noviembre moría 
don José Canalejas a manos de un 
ácrata: el martes 28 de Enero ha 
muerto don Segismundo Moret, vícti-
ma de la ley de su destino. 
Liberales eran ambos ilustres pro-
hombres, y ambos fallecieron cuando 
en su liberalismo culminaban. 
Don José Canalejas, siendo Presi-
dente del Gobierno más demócrata que 
tuvo la monarquía de Don Alfon-
so X I I I . 
Don Segismundo Moret, siendo Pre-
sidente del Congreso de los Diputadcs, 
por la aclamación unánime de la Cá-
mara, y con un gobierno que se dispo-
ne a encauzar sus políticos rumbos por 
la más avanzada de las democracias gu-
bernamentales. 
Con Canalejas y con Moret perdió 
España dos gloriosas figuras, aunque 
ambas también tan discutibles... 
Don José Canalejas ya pasó a la 
Historia. 
Don Segismundo Moret entra ahora 
en ella: a los setenta y cinco años, aun 
no cumplidos, de su edad. 
Cádiz fué su cuna. 
Nació el 2 de Junio de 1838. 
Sus padres, de distinguidas y bien 
acomodadas familias, lo fueron don 
Lorenzo Moret y doña Aurora Prender, 
gast. 
Don Segismundo Moret se educó en 
Madrid, en cuya Universidad aprobó, 
a la vez, las carreras de Derecho civi^ 
y Derecho administrativo. 
Cuando cumplió los veinticinco años 
ya había sido nombrado catedrático de 
la Universidad madrileña, y se lo ele-
gía diputado a Cortes, con carácter de 
independiente, en un Parlamento en 
el que no había más que moderados y 
absolutistas. Su primer discurso fué su 
primer triunfo político. Se trataba de 
una enmienda a un Mensaje de la Go-
rona, y, no aceptada aquella, Morefc 
renunció a su acta, y retiróse, por el 
momento, a la vida privada. 
E n 1868, ya triunfante el alzamien-
to revolucionario, sentó plaza junto a 
los demócratas. 
Un año después formaba parte de 
las Cortes Constituyentes, y, afiliado al 
partido radical, distinguíase por su 
elocuencia. ;» 
E n 1870, a los treinta y dos años le 
edad, fué, por vez primera, ministro — 
de Ultramar—en un gobierno presidi-
do por Prim. Como tal ministro puso 
su firma al pie de leyes tan importfiu-
tes como la de la Constitución para 
Puerto Rico, la de abolición de la es-
clavitud, las de comercio de cabotaje y 
derecho diferencial de bandera, y. fi-
nalmente, las leyes municipal y pro-
vincial aplicables a Puerto Rico. ; 
Al mismo tiempo, en las Cortes, con-
testaba a los diputados puertorrique-» 
ños que censuraban al gobierno por la 
íentitud de las reformas, y demostra-
ba que el presupuesto de la citada isla 
había disminuido de 69 a 30 millones; 
que dicho presupuesto, en vez de mi 
déficit de 8 millones qué antes tenía, 
contaba con un sobrante de 13 ; y qiia 
dicha isla disfrutaba de las ventajas 
del sufragio universal, y de otras no 
menos trascendentales. . . 
Pasó luego Moret al Ministerio do 
Hacienda, y dos años más tarde se la 
nombró Embajador de España en Lon-
dres. 
No ejerció gran influencia duranU 
el período revolucionario, aunque en 11 
de Febrero de 1873 votó por la Repúi 
blica, y, hecha después la Restaura^ 
ción borbónica, no tardó en aceptar la 
jefatura de don Práxedes Mateo Sa-
gasta, con el que fué ministro de Esta-
do en 188-6, y de la Gobernación cu 
1888. 
De Estado lo volvió a ser en 1893. y 
de Ultramar en 1897... 
Pocos meses antes de aceptar nue-
vamente esta cartera, siendo él Presi-
dente del Ateneo de Madrid, expuso en 
dos famosas conferencias el problema 
de Cuba. 
A nombre del partido fusionista—• 
en otro discurso pronunciado en Za-
ragoza—defendió, entonces, la necesi-
dad de conceder la autonomia a Cuba 
y a Puerto Rico, como único medio dr 
A N L 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Los Doctores en Belleza abonan el 
Eerplcide 
Aquellas mujeres dedicadas al cmbíslleci-
miento de su sexo saben lo que ha de ¿"ar 
los mejores resultados. Sigruen dos cartas 
de dos de esas profesionales acerca del 
Herpiclde: 
"Estoy en el caso de recomendar el "I-Iei*-
picide Newbro," por haber impedido la -'aí-
da de mi cabello, y como loción no tiene 
superior. 
(f.) Bertha A. Trulllnarer, 
Especialista de la Tez. 
29% Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Herpicl-
de" fué atajada la calda del cabello y el 
cuero cabelludo ha quedado limpio de caspa. 
(r.) Grace Hoñge, 
Doctor en Belleza. 
95 Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en monoda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel Joh'.i-
son. Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
lEI milagro h e c h o todos oych. 
ErODITON KACHÜ'probado «n 
30 a ñ o s p r á c t i c a c l ínica.cura 
á toda edady por c r ó n i c o s e a 
el c a s ó la sordera y zumbidos 
de oidos.que privaft oir. U s o 
fácil .sin peligro y fcje a c c i ó n 
rápida al ó r g a n o a u d U í v o . q u e 
senstbisiza y v iv í f i ca . Venden 
aun dollar, eroSSiTO^ACHEirias 
boticas de Amér ica y Filipinas. 
Todos los que padezc an de 
sordera deben pedir ai Dr. Ra-
chel, AREjNAL I . tf.Madridpros-




" S E V E R N 
20 cts. cada unô , t por S5 cts. oro español 
SEVERN PENHURST 
Delante 2% plgs. Delante í ply-.. 
Detrás 2 plgs. Detras l H plgs. 
Los ojales de estos cuellos son los me-
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT, PEABODY & CO.. FABRICANTES 
TROY. N. Y.. E. U. A. 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a . 9 p o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e l i 
e l p ú b l i c o . — 6 i m p e r i a l e s o l e , U H P E S O | 6 p o s t a l e s o l e , 
S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
e n t o d o s l o s p r e c i o s d e r e t r a t o s ; s é p a l o 
P E S D . E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a 
F O L L E T I N 
C H A I V 1 P O L 
(A«tor de LA HERMANA ALEJANDRINA) 
U S Q U F V U E L V E N 
De venta en "La Moderna Poesía" 
IConUntia) 
^en^'COm0 bandadas de mosqui-
c0n í , la de tempestad; las mujeres 
íabai USaS e^aras y vaporosas, se de-
que otCaer S0bre las sillas'' mientras 
la eiit ^ avanzaban para respirar a 
htur cjrada de los establecimientos, y 
abrasJ rayos de acluel so1' que la8 
W r i niatcrialmente. L a atmós-
xia 'j e se respiraba producía asfi-
en earJas .gentes elegantes paseaban 
el senibí^6' loS Pol:)res diablos, con 
iban a ante vi0láceo, parecía que 
^los (iCae1r collgestionados; los ca-
Zas bai e simones, con las cabe-
dor •,as' estaban cubiertos de su-
ñor h'a una gran fortuna que el Se-
^arche q.u!rido disponer que me 
Sfcüora y Vlvir al campo—pensaba la 
(llle an Stilmont al mismo tiem-
N ó n presentaba ante su i magi-
a s v* ü esPléndido cielo azul, ár-
er<leS, eo]edad profimcla y al. 
go del recuerdo de la paz dulce y 
tranquila del claustro.—Yo hubiera 
querido que esto hubiera alcanzado 
también a la hermana San Luis— 
concluyó diciéndose. 
Subió con trabajo la calle de los 
Mártires. E l aspecto del barrio le 
resultó cada vez menos agradable; 
volvió al fin por la calle de Aumale, 
y se detuvo ante el número 30 du-
plicado, una casa vieja y estrecha, 
donde se encontraba establecido un 
modesto comercio. E n un despacho 
de vinos, cuya puerta estaba abierta, 
se veían dos o tres cocheros, que, de 
pie delánte del mostrador, se entre-
tenían en beber; al lado una librería 
papelería mostraba a través de los 
cristales del escaparate toda clase de 
objetos de escritorio, volúmenes a 
precios reducidos y multitud de tar-
jetas postales; en una muestra colo-
cada entre la puerta y el escaparate 
se leía: 
Charteron-Librero.'' 
E l hermano de la hermana San 
Luis se llamaba Pedro Charteron. 
E r a allí. 
L a señora Van Stilmont al entrar 
puso en movimiento un agudo timbre, 
que hizo dar un salto a la dueña del 
establecimiento, que dormitaba sobro 
el despacho-caja. 
—¿La señorita Charterou? 
L a mujer de semblante palidot y 
altanero, cuyas sienes cubrían dos 
bucles de cabellos negros, y a la Cual 
se dirigía la señora Van Stilmont, no 
tuvo tiempo de concluir de enterarse. 
Del fondo del establecimiento -ur-
gió la figura de una joven, la hija de 
la dueña seguramente, nálida tam-
bién y muy acicalada, que se -lirigió 
a la madre superiora diciéndole: 
—Usted viene seguramente a ver a 
íñ?. t ía; será preciso que suba usted 
donde se encuentra, porque ella, con 
sus dolores, no puede bajar. L a es-
calera está al fondo del corredor; 
venga usted por aquí. 
Hizo pasar a la señora Van Stil-
mont por el reducido espacio que ser-
vía de trastienda, y salió al patio, en 
el fondo del cual se encontraba la es-
calera que conducía a la casa-habita-
ción de la familia, en el quinto piso. 
—Suba usted, y llame a la puerta 
de la izquierda; mi tía abrirá—dijo 
la joven, abandonando a la visitante 
a su mala suerte. 
Si la hermana San Luis bajaba con 
trabajo aquella escalera, mucho ma-
yor le costaría la ascensión, que hizo 
la s e ñ ^ a Van Stilmont como Dios le 
dió a entender, respirando aquella 
atmósfera densa y viciada. 
Llamó en el cuarto de la izquierda 
d*l quinto piso; un instante después, 
la puerta se entreabrió tímidamente; 
después se abrió por completo para 
dejar oir la siguiente exclamación: 
—¡ Oh! ¡ Dios mío, qué dicha! 
Encorvada y envejecida, vió a una 
anciana, pequeñita, temblorosa; la 
hermana San Luis, con. las manos ele-
vadas, repitió, como si no tuviera fe 
en lo que veían sus ojos: 
—¡Qué dicha! 
Después, como obedeciendo a un 
súbito recuerdo, cerró la puerta, y 
dijo en voz baja: 
—Mi sobrino está a h í . . . ; Silencio ! 
Entrad. 
Sin pronunciar una sola palabra, 
condujo a la superiora por un largo 
corredor, a cuyo fin se encontraba 
la habitación de la hermana San Luis, 
en la que, después que hubieron en-
trado, y no sin antes correr el cerro-
jo, pudieron hablar. 
—¡ Mi hermana! 
—¡ Mi madre! 
Estos dos nombres, que desde qüe 
áe separaron nadie se los había diri-
gido ; los antiguos sentimientos, la 
satisfacción de volver a encontrarse, 
íes hicieron olvidar lodo lo demás; y 
arrodillada, con la frente apoyada en 
las rodillas de la superiora, comenzó 
a llorar como una niña, mientras que, 
como una madre, la señora Van Stil-
n.ont posaba la mano sobre aquella 
pobre cabeza blanca, que en adelante 
quedaba sin ninguna protección en 
el mundo. 
L a hermana San Luis hablaba co-
mo si se encontrara en el convento. 
t 
—^¡Ah!; ¿por qué me habéis aban-
donado, madre mía? Yo no sabía 
qué pensar; sola, sin vuestros conse-
jos, ¿qué debía yo hacer? ¡Dios mío! 
Soy más ignorante que las jóvenes, y 
demasiado vieja para poder apren-
der nada; no me he dado cuenta de 
esto hasta que me he separado de us-
ted, de nuestro querido convento. 
Allí, yo servía para todo lo bueno; 
aquí, sólo sirvo para qn^ se rían de 
mí. No es esto decir que aquí me ha-
yan recibido mal; al contrario, han 
hecho por mí cuanto han podido. Mi 
hermano ha llorado al verme, y me 
ha colocado lo mejor posible. No es-
toy aquí mal ¡ por lo menos, estoy 
tranquila. ¡Si hubiera en esto al-
guna más claridad! 
Y al decir esto indicaba la estrecha 
ventana, que daba a un patio obscu-
ro; una especie de pozo sombrío, de 
donde venía el aire infecto y húme-
do, que parecía cargado de todas las 
inmundicias de los viejos muros ne-
gros. Por encima de estos muros se 
veían destrozadas techumbres, con 
desiguales y torcidas chimeneas; pe-
ro todo se contemplaba de un modo 
indeciso, y ni uno sólo de los rayos 
del sol que bañaban aquellas derrum-
badas alturas llegaba nunca a la 
ventana, desde la que sólo se dejaba 
adivinar un ligero trozo de cielo. 
—Se diría que esto es nuestro 
convento tapiado—añadió la herma-
na San Luis, con un tono que pare-
ría recordar aquel acento de alegre 
satisfacción con que antes lo decía 
tedo. 
Y se levantó para hacer los hono-
res de su triste casa. 
— L a jaula no es bonita—dijo;—• 
pero es apropiada para el pájaro que 
encierra: todo está ordenado y lim-
pio, que es lo principal. 
E l mobiliario, de marcada pobreza, 
como el morillo de la chimenea, 
brillaba materialmente; el viejo en-
tarimado había sido lavado y rela-
vado;* las cortinas blancas y la cu-
bierta, también blanca, del lecho te-
nían esa blancura especial de las ro-
pas de los conventos. 
—Vea usted lo más lindo—dijo la 
hermana San Luis volviéndose y 
mostrándole un cuadrito, reproduc-
ción de la Anunciación de Fray An-
gélico que cada religiosa había lle-
vado de la calle de Grenelle: en ei 
centro, una virgen de Lourdes, blan-
ca, con el cinturón azul, con un cau 
delero a cada lado v dna irrandes ra, 
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couseguir en las Antillas nna paz du-
radera. 
Cuando se encargó de la cartera de 
Ultramar, en 4 de Octubre de 1897. 
Pero vinieron al fin, afortunada-
mente, los terceros en concordia. 
Menocal so acercó a la Habana. Y 
el general Gómez se acercó a Meno-
cal. 
Y tenemos ya rota la línea recta. 
v antes de que terminase aquel año, 
concedió, por decreto, la autonomía a 
Cuba y a Euert.fi Rico. 
No era pariidnrio de la guerra con 
les Estadcs Urddcs. 
Sin emivifgo, continuó en el Minis-
terio hasta que sobrevipo la crisis mc-
tivadp por el desastre ae Cavit.e. 
Luego, en el Parlamento, defendió 
su conducta y la do su partido en los 
días de la guerra con la gran Repúbli-
ca del Norte. . . 
E n 1901 deserápeño otra vez la car-
tera de Gobernación. 
Fué presidente del Consejo de mi-
nistros en 1905, tuvo la jefatura dej 
partido liberal, y era actualmente Pre-
sidente del Congreso de los Diputa-
dos. . . 
La bistoria política de sus últimos 
años palpitante está aun. ¿Quién no la 
recuerda? Moret fué el alma del que 
llamóse "bloque de las izquierdas", al 
que debió el Poder, con la caída de don 
Antonio Maura. . . basta que a él se lo 
arrebataron, por histórica zancadilla, 
para entregárselo a Canalejas... 
Muertos están ya ambos, y en su 
puesto se encuentra quien, entre los 
presidenciables de entonces, menos po-
día suponerse. 
¡ Así es la Historia!. . . 
Don Segismundo Moret era un polí-
tico honrado que, si tuvo desaciertos, 
no por ellos dejó de orientarse en las 
mejores intenciones. 
Como orador, su elocuencia fué en 
todo tiempo soberana; no hace aun 
muchos meses que en Cádiz, durante 
las fiestas del Centenario de las famo-
sas Cortes, pronunció nn célebre dis-
curso, de siete cuartos de hora, que 
cautivó a cuantos lo escucharon. 
Pertenecía a la Real Academia Es-
pañola y a la de Ciencias Morales y 
Políticas; E l conflicto de los carretoneros de 
Ostentaba innumerables condecora- Marianao depende de nna preposi-
ciones españolas y extranjeras. | ción. 
Y sobre todo ello dominó en todo ius. i Reuniéronse los dueños de carre-
tante su apellido, que él hizo glorioso, j tenes. 
Reuniéronse en torno de Gómez y 
Menocal los prohombres liberales y 
con.servadores. 
E n vez de mirarse torvamente y 
con el puño cerrado, se dieron las 
manos. 
E informa " E l D í a : " 
Después de una larga discusión, 
so llegó al siguiente acuerdo: los le-
trados del partido dirigirán al gene-
ral Freyre de Andrade una carta que 
en cualquier momento le sirva de tes-
timonio ante la opinión pública del 
triunfo legal por el obtenido en el 
conflicto planteado, mas rogándole, 
por cuestiones de orden de gobierno 
y a fin de que el cuerpo de policía 
no sufra en su organización adminis-
trativa las consecuencias de lo que de 
otro modo tardaría en resolverse el 
caso, que disponga el pago de lo co-
rrespondiente al mes de Diciembre a 
la Policía. E n cambio de esto, ob-
tendrán del Presidente de la Repú-
blica que se comprometa este a fir-
mar un Decreto por el cual se rao-
difique el Reglamento por el cual se 
disponía que el pago del 80 por 
ciento de la policía sería hecho ppr 
el Alcalde sin que Gobernación le 
enviase las nónimas, en el sentido de 
que éstas sean enviadas en lo suce-
sivo, ajustándose de este modo dicho 
Reglamento, a las exigencias de la 
Ley de Contabilidad Municipal. 
Y a está encontrada la fórmula. 
Basta solamente refrendarla. 
L a epopeya incruenta tocó a su fin 
sin que se hayan desenvainado los 
aceros. 
Y sin que el Protector, requerido 
por " E l Mundo," haya hecho nin-
gún "gesto." 
Pero si para ejercer el tráfico de 
su coto municipal tienen que pasar 
forzosamente por el de la Habana, 
suponemos que no han de llegar has-
ta ellos los rigores de los preceptos 
municipales habaneros. Se trata de 
carretones y no de aeroplanos. Y se 
trata de hombres de carne y hueso 
que no tienen el don de atravesar 
distancian sin pasar por el medio. 
Mejor que "tránsito "con" un Mu-
nicipio distinto," como alegan los 
dueños de carretones, diríamos nos-
otros "tránsito "por" un Municipio 
distinto" o " a " través" de un Mu-
nicipio distinto." 
l^ero estas son disquisiciones gra-
maticales, secas, apergaminadas y ge-
neralmente estériles. 
Atengamos al sentido,- al espí-
ritu del texto y vengamos a la fór-
mula de solución. 
Los carretones de Marianao que 
de tránsito forzoso, de pasada, crucen 
por las vías del Municipio habanero, 
no estarán obligados a llevar más 
chapa que la de su consistorio. 
Los que ejerzan directa y expresa-
mente su tráfico en Marianao y en 
la Habana, irán como es justo, con las 
chapas de ambos Ayuntamientos. 
¿Están de acuerdo los dueños de 
carretones y el Alcalde? 
como su más preciado timbre: Moret. 
Decir Moret es tanto como decir uu 
galardón de España. 
Que en santa paz descanse. 
* « * 
Y refiere " E l Mundo:" 
Insisten los concurrentes en que el 
discutido artículo 166 dice: "que el 
que ejerza tráfico " en " un término 
municipal distinto" y "en," quiere 
decir dentro y lo que ellos ejercen es 
M Diario de la Marina, asociando- 'tránsito "con"" un municipio distinto, 
so sinceramente al duelo de España, no I Como quiera que ese nuevo im-
pnedo menos de dirigir su sentido pé- | puesto no está justificado, esto es 
same a la distinguidísima familia del ¡ Que 68 arbitrario, resolvieron citar a 
íinado. v por ella al ilustre Ministro de una nueva asamblea para resolver 
la Mad'ro Patria en Cuba, el Excelen- | en defini,tiva F antes ^ ^ e el pla-
• o t>v t t' \ T ' j i a zo se les cumpla, tísirao S¡ . p. Julián Mana del Arro-' 
yo y Moret. ál que un estrecho paren- He allí los carretoneros en alto y 
tesco unía con el insigne desaparecido. ¡ grave litigio gramatical. 
Tan grave, que de esas preposicio-
nes cuelgan chapas, contribuciones, 
huelgas, trastornos, peligros y daños 
generales. 
Pero quizás de esas preposiciones 
pueda también nacer la fórmula con-
ciliadora. 
E n efecto, el texto "el que ejerza 
tráfico "en" un término municipal 
distinto" parece que equivale a de-
cir "el que ejerza tráfico "dentro" 
de un Municipio distinto." Es , a sa-
ber: que los carretoneros de Maria-
nao, por ejemplo, no pueden traficar 
ci a los. tirios les hubiera ido mal en de un modo expreso, directo y es-
esta contienda épica, sin sangre, a table dentro del Municipio de la Ha-
los troyanos les hubiese ido peor. baña. 
L A P R E N S A 
Las actitudes tiesas e inflexibles 
no sirven para resolver conflictos 
públicos. 
Si Mencía y Freyre hubieran se-
guido en la misma tesitura con que 
comenzaron su litigio, el ayuno de la 
Policía se hubiera hecho vitalicio. 
Altivo uno y erguido el otro no se hu-
biera encontrado modo de sacar de 
sus tiendas a Aquiles y a Héctor. Y 
Días atrás hubimos de comentar la 
protesta de los vecinos de Santiago 
de Cuba contra las nuevas tarifas con 
que por decreto presidencial se pre-
tendía encarecer el agua escasa, ver-
dosa y sucia que se suministra a aque-
lla ciudad. E r a de plena justicia po-
nerse esta vez al lado de los protes-
tantes. 
Y " L a Independencia," uno de 
los colegas que con más energía im-
pugnaron los entuertos de la nueva 
tarifa, copia los comentarios y dice: 
Lo copiado demuestra que aún 
hay "rotativos" capitaleños que, por 
algunos instantes, dejan a un lado 
la política o los asuntos que directa-
mente afectan a la afortunada Ha-
bana, para dedicar unas cuantas lí-
neas a nuestros problemas y necesi-
dades. Agradecemos, en cuanto va-
le la atención del Diario y en 
nombre propio y en el del pueblo to-
do le damos las gracias por las opor-
tunas y bien intencionadas frases que 
nos dedica. Ellas demuestran que el 
que las escribe está muy al tanto de 
lo que aqvií sucede y que simpatiza 
con nuestra actitud en el enojoso 
asunto que las motiva. Lo único que 
pedimos es que nos siga prestando 
su concurso hasta obtener, lo que te-
nemos derecho a esperar y exigir; 
agua buena a un módico precio." 
No dude el colega que seguiremos 
prestando ese concurso al pueblo 
santiaguero. 
Hay un crédito de tres millones de 
pesos destinado a evitar nuevas an-
gustias a Santiago de Cuba y a dar-
lo agua abundante y saludable. 
E n vez de nuevas tarifas injustas, 
irritantes, vaya allí de una vez el 
acueducto prometido. 
Vaya antes de que otra sequía de-
je a los santiagüeros sin luz, sin agua 
y sin pan. 
Parece que después de tantas vuel-
tas y revueltas se ha andado mucho 
en lo de las reclamaciones extran-
jeras. 
Debiera haberse andado. Pero no 
será difícil que haya que volver a 
comenzar por donde no se ha comen-
zado. 
" L a Noche" publicó una carta del 
señor Herrtra Sotolongo dirigida aí 
gtneral Gómez en que señala el mal 
camino que sigue este problema. 
Los procedimientos adoptados son, 
según el distinguido letrado, grave-
mente defectuosos. 
No es al Ejecutivo, sino al Con-
greso, a quien atañe dilucidar este 
litigio. . 
" L a Lucha" ratifica en su edito-
rial el juicio del doctor Herrera So-
tolongo. 
Escribe el colega: 
Las reclamaciones deben ser cali-
ficadas de legítimas o de ilegítimas, 
y para esto, lo natural y lo lógico 
hubiese sido que tan luego como los 
.Ministros extranjeros se acercaron al 
Secretario de Estado, éste en cum-
plimiento de su deber, ordenase la 
investigación, nombrase persona que 
la hiciera, pidiese a los reclamantes 
cuantos datos podían ofrecerle sobre 
situación, estado, valor del objeto o 
cosa reclamada, medio y forma en 
que se produjo el daño, condiciones 
y causas que trajeron las pérdidas, y 
con esos documentos y comproba-
ciones hacer informaciones, aportar 
pruebas, en una palabra, reunir an-
tecedentes para saber, en definitiva, 
sí el reclamante era extranjero, si 
poseía el objeto o la cosa al tiempo 
de producirse el perjuicio, el valor 
que ésta tuviera, y así, ofrecer al 
Congreso nacional, algo práctico, di-
ciendo a la más alta representación 
legislativa de la República: 
Los Ministros extranjeros nos re-
claman por daños sufridos por natu-
rales de su nación; adjuntos envía 
el Ejecutivo los expedientes en que 
constan las fechas, propietarios, lu-
gar, valor y forma en'que el daño 
ocurrió, para que el Congreso califi-
que y resuelva si debe pagar ésas can-
tidades, bien sean las que aparez-
can como valor declarado por los 
perjudicados o las que aparezcan co-
mo tasadas por los peritos del Eje-
cutivo. 
E l Congreso, en uso de sus faculta-
des, procederá a declararlas legíti-
mas o ilegítimas y mandará a pagar 
las primeras y rehusará el pago de 
las últimas. 
¿De modo que aquellas reuniones 
de "notables." aquellas entrevistas 
del señor Sanguily con los represen-
tantes de las potencias, aquel proto-
colo solemne y reservado en que se 
establecían las bases para resolver 
el problema, aquel augusto tribunal 
de arbitraje pudieran resultar tiem-
po perdido y papel mojado? 
Y tras de tanta indignación pri-
mero y tantos misterio y ceremonia 
después, ¿pudiera la República, se-
gún el doctor Herrera Sotolongo y 
" L a Lucha" "sufrir una nueva de-
cepción y atravesar el sendero del 
ridículo y del escánda.lo"? 
Quizás se exagere algo. 
Sería eso demasiado fuerte. 
R E P A R T O 
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U B A H 
Dolores de Garganta, Constipados, 
Bronquitis, Influenza, Catarros, 
Grippes, Asma, P u l m o n í a s , etc. 
TOMENSE 
P A S T I L L A S V A L O A 
Este prodigioso remedio antiséptico 
es muy superior 
& todo lo que ha sido descubierto hasta el día. 
PERO. ANTE TODO, pedid y e m 
en todas las Farmacias, 
"UNA CAJA di lis VERDADERAS PASTILLAS VAIDA" 
con el nombre VALDA en la tapa 
S S E 3 • V E I I M T D I E r ^ 
en tocias l a s f a r m a c i a s 
•y cirocjiaerrias 
E N L A M E S E T A D E 
C O L U M B I A 
A L T O 
F R E S C O 
S A N O 
E L E G A N T E 
Y P I N T O R E S C O 
Este barrio está llamado a ser el más 
selecto y déstinguiúo de los alrededores 
de la Habana, por la clase de personas 
que han comprado solares; por las pre-
ciosas residencias que se han fabricado, 
y por las restricciones que se han im-
puesto a fin de evitar que so puedan 
construir casas de mal aspecto. 
Y A T I E N E 
B u e n a s c a l l e s 
A c e r a s d e c e m e n t o 
A g u a d e V e n i o 
D o s l í n e a s d e t r a n v í a s 
D o s c a l z a d a s 
Compre un solar ahora., aunque Vd. no 
piense fabricar. ^« un buen nagocio. Una 
buena inversión para tripUcar el dinero. 
Sólo quedan 49 solares y muy pronto 
subiremos el precio. 
VENDEMOS A PLAZOS COMODOS. 
M E N D O Z A Y C a . 
O U B A 7 4 . T E L . A - 2 4 1 6 . 
C 383 4-29 
Según lo indicamos oportunamen-
te, sólo asegurar la confianza algún 
tanto debilitada por los últimos acon-
tecimentos y estrechar la fraternidad 
entre los ciudadanos blancos y los 
de color, es lo que con sus reuniones 
pretenden los señores Juan Gualber-
to Gómez y Campos Marquetti. 
Así lo declara el primero en carta 
que publicamos ayer tarde. 
E l no ha sido nunca partidorio de 
CAJAS W S U I D A 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i o f o r m e s d i r í -
j a o s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
78-1 Dbrc 
agrupaciones políticas racistas. UnP 
eamente sobre la convivencia nacio-
na l íntima dé unos y otros podrá 
arrancar los malhadados recelos con 
que los errores y la malicia envolvie-
ron y atormentaron a los de color. 
Unicamente sobre la base de esta 
convivencia franca, siílcera, podrá al-
zarse la paz de los espíritus y la tran-
quilidad de la República. 
Esperamos el ''manifiesto-progra-
ma" que anuncia el señor Gómez. 
Que tras su lectura nadie hable de 
conspiraciones racistas. 
Í S e n i o P e r f u m e r i a 
i a L o h s e 
DEPOSITO "CAS filipimas» habana 
B A T U R p í o " 
Tituló de un artículo de " E l Co-
mercio": "Cómo olvidan los pue-
blos." Hecho: se conmemoraba en 
Sagua el primer aoiiversario de la 
muerte del insigne Albarrán, aquel 
profesor de la Sorbonne en cuyo ho-
nor se ha levantado una estatua. Y , 
según ¿escribe " E l Correo Español," 
sólo el Ayuntamiento, el Liceo y la 
Colonia enviaron representaciones al 
acto. " B l pueblo brilló por su au-
sencia." ¡Y creía Piedad Zenea que 
el pueblo se uniría a ella para colo-
car una lápida donde cayó muerto 
Juan Clemente: de aquello hace cua-
renta y tres años; de la muerte de Al-
barrán, ¡uno! "Una veintena de per-
sonas constituían la comitiva, aver-
gonzada de tanta indiferencia." " E l 
Alcalde se dolió de ella amargamen-
te." ¿A quién había de dolerse, si 
aquí los ídoios han de dar destinos o 
han de invitar a la revolución? No 
hay tribunal, ni el de la prensa, para 
juzgar de ingratitudes y descreen-
cias. Se erige una estatua por vani-
dad, para luego no ponerle flores de 
cariño. Se va al Cacahual a lucir tra-
jes y regatear carreras de automóvi-
les. Se va al Ateneo a ostentar bri-
llantes las mujeres; a defender la 
"hanca" los representantes. Aquí 
queda muy poco ya. Y los despecha-
dos políticos quieren que ese poco 
acabe bajo la bota del soldado ex-
tranjero. 
Lo que sucedió en.Santa Clara con 
el aniversario de Marta, en Sagua ha 
sucedido con el de Albarrán. Es la 
hora y es el medio. Después de esto, 
consuélense y resígnense aquellos que 
lloran lágrimas de. sangre cuando se 
ven menospreciados, insultados, heri-
dos por sus propios condiscípulos y 
sus propios amigos en el rinconcito 
natal, por cuyo honor y progreso li-
braron las constantes batallas. ¿Qué 
ha de haber para los modestos, que 
tal vez estorban, que tal vez contra-
rían, que viven y hablan todavía, 
cuando para los benefactores y los sa-
bios, que no molestan ya, que hicie-
ron grande bien y la patria dieron 
honor tanto, no hay ni el agradeci-
miento sincero, ni siquiera la estudia-
da cortesía? 
Me favorece Tomás Jústiz del Va-
lle con un ejemplar de su novela " E l 
Suicida." Y no en solicitud de {ni opi-
nión, que sería poco valiosa, sino por 
acto cortés de amable compañero ha-
cia mí. que tanto gozo con los éxitos 
literarios de mis paisanos. 
Muchos de los más importantes dia-
rios cubanos han juzgado de " E l Sui-
cida." Críticos que tal nombre me-
recen han tenido aplausos y observa-
ciones para el autor; no daría yo, ni 
quitaría, fuerza al laudo general. 
Agradecer el obsequio es tal vez lo 
único que debiera bacer. Pero estimo 
en mucho a Jústiz del Valle para acu-
sar recibo y no proclamar que he leí-
do su última producción con el inte-
rés que todas sus obras me han ins-
pirado. 
Desarróllaise 5a acción de la noveíla 
en pleno período colonial, y es el per-
sonaje principal Julio de Alcántara, 
un joven hecho sacerdote por volun-
tad de su madre, sin fe ni vocación. 
Un tío despreocupado y egoísta con-
traría las místicas enseñanzas mater-
nales. Una querida apasionada domi-
na el corazón de Julio, que no se ha 
decidido a cantar misa y conjuga en 
todos los tonos el verbo amar. L a au-
toridad implacable de doña Julia 
rompe el idilio. E l joven se pega un 
tiro y Linda se vuelve loca en presen-
cia del cadáver del soñado esposo. Y 
el negro Juan cierra el último capítu-
lo con esta exclamación: "íEn su úl-
dach timo momento Julio nos ha lección: el cubano puede d*^ ^ 
su corazón, pero debe conser̂ 1'0291' 
tacto su cerebro." Es una t 
ción que dá mucho (pie D erm'íia. 
Conservemos sano el cerebro nSar••• 
el corazón estalle... Dobiérarn^116 
curar eso en todos los actos d ̂  ^ 
da; hoy más que nunca frente Vi' 
hondos problemas nacionales a ̂  
vida y vivo el diálogo. Los"ti<S ^ 
están descritos sino a p ince lad '^ 
E n " E l Suicida" la acción 
POí 
mucho cuidado de retoques y"* ^ ŝ  
Don Felipe vive en concubinat>o0reS• 
una negra y Juan Chiquito, 0̂011 
gro, merece toda su confianza T 
adivina el interior de la casa v i 
costumbres de ]os tres personai 
saben, con la escena del baile T Se 
concurren las mulatas del barr"^6 
los "Jóvenes de la Acera.'"' De V 
ideas políticas de don Felipe y cle 
varez se tiene clara idea por 10 
opinan de España y los ^pañoles 
emigrantes. E l único que se sentía 
pañol por veneración a sus mayom 
era Julio; y aún ese ya no les que/ 
cuando estaba decretado su suicî '5 
por el destino. 
No es nuevo el problema que Jús 
tiz plantea, de un hombre que no 
siente atraído hacia los inmensos sa 
crificios del apostelado religioso y m 
impulsado por la voluntad materna 
abrazarlo para no cumplirlo. De to. 
das las soluciones casi es la mejor k 
adoptada por él: suprimir al hombre 
que ni ha de ser santo para compla! 
cer a su madre, ni cínico para ocupar 
puesto apreciable en la relajación y 
el egoísmo de su pueblo. ¿Para qué 
había de escribir sermones y novenas 
villancicos y oraciones, si en brazos 
de Linda, una mundana, había de en-
contrar el supremo placer de la vida! 
L a vocación naca con el individuo. 
L a fe no se impone, se adquiere por 
uno mismo. 
Una opinión mía, por eso tal vez 
no autorizada: doña Julia no me pa-
rece un tipo clásico de madre cubana, 
Aquellas iras, aquellas cóleras, aque-
lla soberbia autoridad; su exagerada 
credulidad religiosa, su verdadero 
fanatismo, suficiente a contrariar to-
dos los gustos naturalísimos del hijo, 
joven y ansioso de placeres materia-
les, no me resultan caracteres típicos 
de matrona cubana. Al revés: me hu-
biera explicado a doña Julia sacrifi-
cando sus deseos, ahogando sus an-
sias de gloria espiritual para el hi-
jo, desobedeciendo al confesor y has-
ta permitiendo el derroche de su for-
tuna, por no ver triste y contrariado 
al hijo de sus entrañas. Aquí lo fre-
cuente ha sido que los cubanos per-
diéramos lovS mejores años de la vida, 
gastáramos fortunas y matáramos to-
da esperanza de glorioso porvenir, 
por debilidad de los mismos padres, 
por excesivo mimo de las madres, 
qnie no pudieron tener en tiempo en-
tereza y serenidad para obligamos-al 
trabajo y el estudio. 
Pero lo que dirá Jústiz del Valle: 
no se hacen novelns con los tipos co-
munes y conocidísimos de la vida; 
precisamente novelesco es lo que no 
es real; con lo exótico de los persona-
jes y lo complicado de las escenas 
distraemos y halagamos al lector. _ 
Con lo que me callo, y le repito 
gracias por su obsequio. 
joaquin N. ARAMBÜRJJ. 
E L P A G O 
A L A I 
D e c r e t o de l Alcalde 
Ayer tarde, después de la entrevista 
que celebró con el señor Presidente de 
la República, de la que damos cuenta 
en otro lugar, y de la que tuvo con el 
general Menocal. firmó el Alcalde, 
neral Freyre de Andrade, el siguiente 
decreto: 
"Habana. Enero 28 de 1913. 
Visto este expediente y en atención 
a las razones que verbal mente me na 
expuesto el vmít Presidente de la W 
pública con respecto a las necesidad 
del Cuerpo oe Policía y del orden pu-
blico en 'la tiuda 1 dt- la Habana-
Expídase inmediatamente el 
miento necesario para cituar en P0 
del Pagador del Cuerpo de Policía * 
cantidad de setenta y seis md trespim 
tos noventa y seis pesos setenta y • ^ 
centavos, necesarios para los pagos / 
mes de Diciembre último, según los ' 
teeedente que en este mismo cxpeai 
te obran. . -
(f ( Fernando Freyre de An&ra*"-
Alcalde. f ' sa-
Pocos momentos después, le rué 
tisfecho el libramiento al Pagadoi, " 
ñor La Regueira. ^ 
E l O i M E R I A S Y Bul 
u ciisATK, w m m . i m s r i T i m i m 
B t L L P E ? l ! L L i i i - ! 
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^ C U T I S F R K S C O , S U A V J C Y S A N O 
L O C I Ó N 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s de a f e i t a r s e 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. 
i t a r s e . ^ 
DROGUERIA SA 
D l A K i O D E L A MaAíÍNA.—lilMicióu de la mañana.—bnero 2\J ae 
K -er se ha presentado en el Ayan-
Iniento la siguiente instancia: 
3 VI Ayuntamiento de la Habana: 
a que suscribimos P^ederico J . 
J f u r .nropietario, vecino del Vedado, 
^ a ^ i n a a I ; L u i S G B ^ f a n i . 
iero vecino de la calle del Prado 
-o 22 v Francisco Carrera Jmtiz. 
wado vecino de Prado 8, mayores 
y edad y ciudadanos cubanos teñe-
el honor de someter a esa disriia 
Operación la exposición que sigue: 
Proponemos construir para el Mum-
• jo un Matadero de tipo completa-
mente nuevo, tanto en el orden sanita 
^ r-nmo en el arquitectónico y lo mis-
en la satisfacción de todas las exi-
gencias científicas en ese orden de ser-
vicies, n , • • 1 
gse avance 'del progreso municipal 
Alemania exhibe en Offebach, por 
templo, el ideal de esas construccio-
nes porque en aquel matadero ni se ve 
aliare, ni se ensucia el suelo ni hay 
1 más' insignificante mal olor, ni hay 
Tfloseas ^ existe el meü0r contacto en-
tre las manos de los operadores'y la 
carne que se expende al consumo pú-
blico, aparte de que la moral guberna-
tiva interviene hasta en el procedi-
miento, más humano para la matanza 
¿e los animales, lo eual .beneficia al 
mismo tiempo la calidad de la carne. 
Análogamente pasa en el famoso ma-
tadero de Berlín y en los de otros paí-
ses germanos. E n menor escala, de pro-
gveso siguen los mataderos ingleses y 
no poco dejan que desear los italianos, 
los franceses y aun los norteamerica-
nos. 
Con estos precedentes, siendo la Ha-
bana una gran ciudad cuyos progresos, 
bajo muchos aspectos, están en prime-
ra línea, impónese que se resuelva su 
Hunicipio a cumplir la ley construyen-
do su propio matadero y abordar esta 
idea a la altura de los progresos ale 
manes, porque éstos, hoy, habrán de 
ser necesariamente copiados, con la ne-
cesaria adaptación, donde quiera que 
en una ciudad culta y rica se constru-
ya un matadero moderno. 
Para satisfacer tan importante fina-
lidad presentamos esta solicitud ini-
cial, que; a reserva de una más amplia 
inteligencia mutua si el caso lo requi-
riese, la puntualizamos en las cláusulas 
siguientes: 
Primera :—Proponemos al Munici-
pio de la Habana construirle para que 
sea de su inmediata propiedad, mane-
jo y disfrute, un matadero extricta-
mente moderno, en todos sus aspectos, 
dando por terminadas las obras en un 
período de tiempo que no excederá de 
•diez y ocho meses. 
Segundo : — L a capacidad de dicho 
matadero tendrá en cuenta como co-
rresponde el rápido crecimiento de la 
Ciudad de la Habana y será acondicio-
nado para que puedan en su día ser 
sacrificadas allí hasta doble número 
de resea de las que hoy demandan 'as 
necesidades corrientes. 
Tercero:—Como sitio para emplazar 
dicho matadero, proponemos una altu-
ra próxima al río Almendarcs, muy 
«•erea de esta capital, contigua al puen-
te grande construido por el Oobierno 
Provincial, donde se facilitan las eo-
munieacioues, por, carretera, con la 
que linda; por tranvía, cuyas parale-
las allí lleguen; por ferrocarril, muy 
próximo por la parte sur, y hasta por 
comunicación fluvial y marítima, uti-
lizable para muy.interesantes fines; la 
abundancia de agua es allí, extraordi-
naria; el drenage se facilita hacerlo en 
perfectas condiciones sanitarias y la 
elevación de ese sitio, a muchos mol ros 
sobre eí nivel del mar' ofrece una abso-
luta ventilación sin miasmas, focos m 
fecciosos o ricnagas inmediatas, siendo 
además lugar exento de vecindades, que 
es también asunto muy á considerar en 
esta clase de construcciones y servicios. 
Esos terrenos son propiedad del aeüor 
'Federico Kohly y. radican entre las cal-
zadas que van a IJolumbia. Aldecoa y la 
del Cerro. E n ese sitio ya la Junta Na-
cional de Sanidad y lá representación 
legal del Municipio de la Habana, in-
formaron favorablemente sobre la cons-
tMicción de un matadero y allí es pre-
cisamente donde proponemos ceder 
gratuitamente al Municipio habanero, 
en pleno dominio diez mil metros pla-
nos de terreno muy suficientes, para 
que. al poseer en plena propiedad el 
edificio del matadero disfrute también 
a título de dominio el terreno. 
Cuarto^-.—Esta proposición se en-
tiende sobre la base de que a cambio 
de dicha donación se nos autorice sola-
mente íü aprovechamiento í?e los resi-
duos de toda clase procedentes de las 
reses que por cualquier motivo allí se 
sacrifiquen y reservarnos dentro del 
edificio, a nuestra libre disposición el 
lugar adecuado para manejar y dispo-
ner de dicho; residuos, sin perjuicio 
desde luego del'dereohc implícito ?n el 
propietario le cada rea y . entendiéndo-
se que todo esto se hará con arreglo a 
las leyes. 
Quinto:—Es valor entendido que 
nuestra proposición ha de sacarse a su-
basta y el precio a que proponemos 
construir dicho matadero es el de se-
tecientos ochenta y cinco mil pesos mo-
neda oficial, sin perjuicio de nuestra 
donación del terreno al Municipio y en 
el caso de que cualquier otro postor 
mejorase nuestra oferta y resultare fa-
vorecido en la subasta, él qu-edará obli-
gado a comprarnos el terreno en un 
precio de seis pesos el metro cuadrado, 
que es lo que vale hoy por el avance 
del tranvía sobre esos sitios. 
Sexto:—El pago de esa cantida'i 
podrá verificarlo el Municipio en siete 
plazos iguales; el primero al terminar-
se las obras y los otros en seis años su-
cesivos con un interés del siete por 
ciento anual y bajo la garantía de una 
primera hipoteca del terreno y de to-
do lo que en él se construya. 
Séptimo:—Caso de no resultar ají 
judicada a nosotros la subasta, el que 
le. obtuviere . a su favor, nos abonará 
dentro de los cinco días siguientes al 
en que se verificara aquella no solo el 
importe total del valor del terreno, li-
bre esa entrega para nosotros de todo 
gasto, sino, además, el valor del estu-
dio, planos y proyectos que presenta-
mos, fijado ese valor anticipadamente 
de común acuerdo entre la municipali-
dad y nosotros, todo con relación al ar-
tículo 39 del Reglamento para la eje-
cución de la Ley Genera) do Obras Pú-
blicas. 
Octavo:—también habrá de reser-
vársenos con arreglo al artículo 38 de 
la Ley citada el derecho de tanteo y 
el de opción para sustituirnos en el lu-
gar y grado del mejor pastor que re-
sultase, si ésto no cumplo cualquiera 
de las condiciones do la subasta. 
Noveno:—Lo expuesto evidencia la 
moral absoluta de esta proposición. Ni 
pretendemos subrogarnos en el lugar >' 
grado del Municipio para cobrar dere-
chos y árbitrios que valen millones de 
pesos y sólo a la Municipalidad corres-
pone, ni nos reservamos la propiedad 
de nada ni vendemos a la Municipali-
dad terrenos ni edificios; sino que sen-
eillamehte seremos meros constructo-
res con un margen legal y equitativo, 
bajo ed crisol de una subasta pública y 
además cedemos gratuitamente a la 
(dudad de la Habana un valiosísimo te-
rreno. Nuestra ganancia estará en las 
industrias derivadas de centralizarse 
allí en una finca de que disponemos, la 
actividad do ciertos servicios y aún en 
esto trabajaremos con la libre compe-
tencia de todo el que quiera pasar en 
esos negocios, aumentando de paso con 
esto los ingresos municipales. Es muy 
moderada exigencia pedir la utiliza-
ción de los residuos y a esta añadimos 
sin que se grave en nada la municipa-
lidad que se nos permita realizar por 
nuestra cuenta la conducción de carnes 
del Matadero a las carnicerías y si es 
que este servicio hoy contratado, que se 
nos otorgue el derecho de tanteo en la 
próxima subasta. 
Nos enconl/ramos preparados para 
la ejecución inmediata de lo propuesto, 
con cuantas garantías se crea conve-
niente exigirnos y tan pronto como el 
Ayuntamiento se mostrase favorable, 
en principio de desenvolvimiento de la 
idea, presentaremos a su examen y al 
de la adniinistración municipal, un es-
tudio técnico completo, base ya para 
una tramitación evidentemente senci-
lla, en tanto que el Municipio, desde 
luego, resultará amo exclusivo y go-
bernador de su propio negocio, sin te-
ner enfrente ni concesionarios ni mo-
nopolistas, que es lo que complica es-
tas sit-uaciones y lo que, con razón so-
brada, despierta siempre recelo en la 
opinión pública. 
•Queda ahora, por parte de esa respa-
table Corporación, meditar sobre lo 
propuesto, apreciando, en lo que vale 
el nueva aspecto de esa solicitud cora' 
parativamente a todas las de su clase, 
que evidentemente no se le parece mu-
cho, ni en el fondo, ni en las condicio-
nes y esperamos, fundadamente, dada 
la ilustración, experiencia y buenos 
propósitos en que se inspira' ese dig-
no Consistorio lo que a propósito del 
asunto se discuta y resuelva. 
Habana, Enero 27 de 1913. ; 
Muy respetnoeamonte, 
(f) Luis G.»Edéfani.— Ricardo Q, 
Kohty,— i'7. Carrera Jnsik. 
PALACIO 
G I T M E S JUDiGI£LES 
(Gaceta del 28) 
Juzgados de Primera Instancia. 
Del Sur, al .señor Joáé Victorio Vi-
dal. 
De 'Careados, al señor Juan Bautis-
ta Kohly. 
Juzgados Munic i pales,' 
Del ÍCste, al señor Rafael Julián 
Chacón, 
De Cioní'uogos, a la sucesión de don | 
Rufino Collado y Moreno. 
L a higiene prohibe el abuso Ge loa 
alooholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
P I C A L . 
E N N E L 
Sufrimientos sin tregua es el signo de toda 
persona afectada de los riñonesl 
Persiste el palpitante dolot en los lomos, 
dia y noene, alternando con agudas punza-
das, penetrantes como una flecha ; coyunturas 
adolóridas y músculos envarados. 
Los ríñones son propensos á congestionarse 
t inflamarse después de un resfriado, ó ds la 
Grippe, ó de fiebres ; ó por el continuo uso 
de licores fuertes; ó por exceso de trabajo, 
una caida ó alguna injuria al dorso. 
Las dolencias provenientes del ácido úrico 
como son el reumatismo, la neuralgia, la 
nerviosidad, la ciática, la gota, vista deca-
dente, jaqueca, etc. , hallan el paso franco y 
libre cuando los ríñones se incapacitan y 
dejan de filtrar y eliminar de la sangre los 
venenos únicos. 
Al aparecer en la orina un asiento espeso 
y íurbib, ó parecido á arena; cuando los 
desagües son demasiado frecuentes á la vez 
que escasos y dificultosos, entonces amenaza 
el pehgro de la Hidropesia, Mal de Bright. 
Diabetes ó Mal de Piedra. 
Para combatir cualquiera dé los síntomas 
oescritos, tiene que principiarse por atacar 
ia_ causa. Tiene Ud. que rehabilitar los 
ímones, empleando un remedio especial para 
««e mal, para lo cual no podrá Ud. hallar 
U n M a l Dorso y U n a s C o y u n -
turas r e u m á t i c a s , qu ieren 
decir M i s e r i a Insepa-
rable . 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
"No me d á respiro." 
medicina que supere á las Pildoras de Foster 
para los Ríñones, preparada.̂ . < xclusivamente 
para los ríñones, de ingredientes simples á 
la vez que de pronto y eficaz efecto. Alivian 
y curan los ríñones, regulan h acción de la 
vejiga y h orina y expulsan del sistema el 
pernicioso ácido úrico. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones 
cuentan 75 años de existencia y tienen bien 
sentada su reputación en todo el mundo 
civilizado. 
EVIDENCIA INVESTIGABLE: 
E l s e ñ o r P a b l o R i c a r d o , e m p l e a d o 
en u n I n g e n i o A z u c a r e r o y d o m i c i l i a -
do en l a c a l l e de L u z C a b a l l e r o S u r 
NTúm. 47, G u a n t á n a m o , n o s e s c r i b e en 
los s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
" M i e n f e r m e d a d de los r í ñ o n e s m e 
d u r ó u n o s c u a t r o a ñ o s y m e h i zo s u -
f r i r m u c h o , p e r o por fin m e d e t e r m i n é 
9, t o m a r s u s s i n r i v a l e s P i l d o r a s de 
F o s t e r , p a r a los P i ñ o n e s y con el u s o 
de v e i n t i e u a t r o f r a s q u i t o s m e s i e n t o 
hoy p e r f e c t a m e n t e b ien . H a n d e s a p a -
rec ido todos m i s a c h a q u e s , e n t r e los 
c u a l e s figuraban c o m o m á s penosos 
un c o n s t a n t e do lor en l a c a d e r a d e r e -
c h a sobre el m i s m o r i f i ó n y do lore s 
r e u m á - t i c o s en los b r a z o s . H o y sojj 
uno de bus m á , s f e r v i e n t e s p r o p a g a n -
d i s ta s y el a u t o r i z a r l e s p a r a que h a -
gan p ú b l i c o m i t e s t i m o n i o es c o n e l 
fin p r i n c i p a l de que se d é á c o n o c e r 
l a e f i c a c i a de las P i l d o r a s de F o s t e r , 
p a r a b i e n de l a h u m a n i d a d en g e n e r a l . " 
A S D E F O S T E R P A R A L O S R I N ( 
De vente en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y. , E . U . de A. 
M A T E R I A L E 
T O D A S 
C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
eirrRE ms ufteAs oe LOS reñRocMñnes UN/DOS Y oeste 
S i 
D e p ó s i t o g e n e r a l de l a s a f a m a d a s e i n m e j o r a b l e s T E 1 A S P L A -
N A S A L I C A N T I N A S , e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
E s p e c i a l i d a d e n m a d e r a s p a r a c a s a s de t a b a c o . G r a n d e s e x i s t e n -
c i a s de m a d e r a s l a r g a s . — P R B C I Ó S I C C O N O M I C O S . 
. . R E Y E R T A 
E l primor teniente Quesada, desde 
Ciego de Avila, con fecha de ayer par-
ticipa qne el jete del puesto de Ste-
wart, por teléfono le comunicó que en 
dicho día sostuvieron una reyerta en 
una 'guardarraya de aquella finca, los 
seüores Mariano Carbonell y Floren-
cio Hernández, resultando arabos heri-
dos de arma de fuego y machete, res-
pectivamente. 
Fueron puestos a disposición del 
Juzgado correspondiente. 
UN M U E R T O 
E l primer teniente Vilató, desde 
Xuevitas, participa que el jefe leí 
puesto de Sibanicú, .recibió un parte 
verbal por el señor Salvador Arbole-
da, manifestándole que en el camino 
real de la finca ''Jicotea de Vialla," se 
encontraba el cadáver del mestizo An-
tonio López Naranjo, presentando una 
herida en la cabeza. 
La Guardia Rural practica diligen-
cias y el Juzgado correspondiente tie-
ne conocimiento del hecho. 
D E T E N I D O 
E l cabo Piloto, desde Punta Brava, 
participa eon fecha de ayer que a las 
8 a. m. de dicho día, en unión del sol-
dado número 69 Benito Rodríguez, de-
tuvo en la finca "Nazareno" de aquel 
término, al blanco Juan Ramón Porta-
les Avila,, autor de puf aladas inferidas 
a José CicTiionte Herrjández Rivero 
UN H E R I D O 
E l teniente Caraacho, desde Manza-
nillo eon fecha de ayer participa- que 
el jefe del puesto del Pilón, le comu-
nicó que el día anterior en la Colonia 
"Estrada," fué herido gravemente con 
arma blanca, el individuo Martín Ma-
rín, por Inocencio Rivero. el cual fué 
detenido y puesto a disposición del 
Juzgado correspondiente. 
E l pago a la policía 
E n la tarde de ayer, llegaron 
a Palacio en automóvil^ el general Me-
nocal y el señor González Láñuza 
acompañados del capitán de la Guar-
dia Rural señor Betaucourt, ayudante 
del primero. 
Los señores Menocal y Lanuza fue-
ron recibidos en el acto por el señor 
Presidente de la República. L a visita I 
de los citados scíiores al general' Gó-
mez íue muy corla. 
De Palacio se marcharon aquellos al I 
ayuntamiento, de donde a los poCus 
instantes regresó nuevamente el se-
ñor González Lanuza, a quien siguió 
acto seguido el Alcalde, señor Freyre. 
La autoridad municipal estuvo reu-
nida con el general G'ómez unos ins-
tantes y salió precipitadamente de Pa-
lacio. 
Como los repórters, dándole alcan-
ce, le preguntasen sobre lo.tratado en 
su entrevista con el señor Presidente, 
contesto el señor Freyre: "Dentro de 
diez minutos pagaré a la Pol ic ía;" y 
en efecto poco después se entregaba el 
dinero para abonar sus haberes a los 
guardadores del orden en la capital 
cíe la República. . . 
Cuando más tarde el señor Lanuza 
abandonó el Palacio nos confirmó las 
manifestaciones que antes nos hiciera 
el señor Alcalde. 
De paseo 
tamiento de Vueltas, los haberes que 
se les adeudan por servicios electora-
les. , 
Consulta 
Ha sido trasladado al Presidente de, 
la Junta Central Electoral, un escrito 
del Alcalde Municipal de San Juan y 
Martínez, consultando si el Secreta-
rio de la Comisión Electoral tiene 
derecho a cobrar sueldo en el mes de 
Diciembre, toda vez que en 20 del ao-
tual se han verificado elecciones en 
Luís Lazo, Colegio perteneciente al 
citado pueblo. 
Falsificación 
La Compañía Marconi Weireles, ha 
dado cuenta a dicha Secretaría de qaj 
en el juicio seguido a sus instancias 
en Francia a la Compañía General Ra-
dio-Telegráfica, la sociedad, francesa 
Radio-Lléctrica, la Compañía de 
Transportes Marítimos y otra persona 
por infracción de sus derechos de pri-
vilegio de invención el Jurado del Se-
na ha declarado haber falsificación 
por parte de los demandados, orde-
nando la confiscación y destrucción de 
los aparatos de las sociedades etc.5 y 
que dicho fallo se publique quince 
días en los periódicos, de aquella na-, 
ción. 
Más caañ quemada 
E n la colonia del señor Luís ^lesa 
se quemaron 200,000 arrobas de ca-
ña parada. 
—Una locomotora, la núiñero 222, 
que conducía carros cargados de ca-
ña del central "Gómez Mena," incen-
dió la colonia propiedad de don Víc-
tor Pérez, situada en el Gabriel, cuya 
Terminado el asunto de que antes xciiniua u _ o ^ j colonia dista 40 varas de la linea te damos cuenta, el señor Presidente de 
la República salió de paseo en auto-
móvil. 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por don 
Pedro F . piago a nomrbe de la C(im-' 
pañía de Ferrocarriles de la Costa 
Norte de Cuba, contra acuerdo de la 
Secretaría de Obras Públicas denegan-
do el expediente para optar al ferro-
carril de Nuevitas a Caibarién'al Ne-
gociado de asuntos generales de aque-
lla Secretaría. 
SÍIORETARIÁ D S G O B S F N A C I O ^ 
Caña quemada 
• E n la colonia de Laureano Alvarez, 
en terrenos del demolido ingenio "Las 
Cañas," en Alacranes, se quemaron 
60,000 arrobas de caña. 
Herido grave 
Por habérsele • disparado casual-
mente un revólver de su propiedad, se 
hirió gravemente don Nicolás L . Per-
domo, vecino de la finca " Capestani," 
término de Placetas, 
tníormanáo 
. Se ha informado a la señorita Cle-
mentina Monteagudo y otros, que S3 
incluirán en el Presupuesto del Ayiin-
rrea. 
Diaparo 
E n el parque de Consolación del Su* 
disparó un tiro de revólver el joven 
José María Latorre, contra el comer-
ciántes de aquella villa daon Manuel 
López, quien resultó ileso. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los terrenos de Triscornia 
los 
ha dispuesto el .pago de $3,520 a 
'ñores Zalclo y Compañía, por los 
terrenos que tienen arrendados al Es-
tado en Triscoraiíi. 
Dicho pago corresponde a tres men-
sualidades. 
S E C E S T A S ! A D E A&RIOÜLTUIIA 
Una exposición rodante 
E n la ciudad de Panamá se ha or-
ganizado una compañía con objeto de 
exhibir por las principales poblaciones 
de los Pistados Unidos, un ferrocarril 
que llevará un modelo parcial del Ca-
nal con varias esclusas y detalles, y 
un. carro que contendrá objetos curio-
sos y conmemorativos del Centró y 
Sur América, 
E l Presidente de la Compañía cita-
da, ha participad'o a la Secretaría de 
Estado v ésta ha dado traslado a la de 
a lo i 1 1 o s 
L A EMULSION D E ANQIER 
Gusta á todos los niños por su sabor 
agradable. Sus maravillosas propiedades 
calmantes y curativas sobre las vias res-
piratorias y los órganos digestivos, la hacen 
el mejor remedio del mundo para el trata-
miento de la Tos Ferina y el Falso, Croup. 
E n los casos de Escrófula, Raquitismo, 
y otras enfermedades, el uso de la Emulsión 
de Angier es de un valor inestimable como 
tónico y reconstituyente. 
Los Niños aumentan en peso y fuerzas, 
notándose la mejoría desde que toman el 
primer frasco. E s usada en hospitales y 
recetada por médicos. 
I M U L S I O N 
E s p e c i a l m e n t e [ ú t i l p a r a n i ñ o s 
d e l i c a d o s 
13 Laníer Road, Lewisham. 
La enfermera Hillman tiene mucho gusto en 
dirigirse á la Angier Chemical Co;, para elogiar 
su excelente Emulsión. La ha empleado con 
gran éxito para adultos y para niños, y la cree 
especialmente útil para niños delicados. En un 
caso la empleó para un niño delicado, el cual 
adquirió buen color. La enfermera Hillman 
ahora está usanda la Emulsión para un niño 
pequeño que nunca se olvida de recordarle que es 
hora de tomar la medicina, pues es-tfan agradable 
al paladar que gusta á los niños. Aumentó de 
peso notablemente. 
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.Aparato Dyjesf o 
Ríñones y ia Vejiga-
P Debilidad •CeneVaí y je s 
tmartriedades .Consunta». 
!ier Chemical Company 
„ Boston Ma55 U.5.A 
C SI? 6-21 
E l M e j o r T ó n i c o 
PREMIADA CON MEDAI LA ÜE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la 'iobiiid'íd on genera^ escrófula y raquitismo do lo» niños. 
. m e.-i 
S e c o m p r a n trapos l impios 
grandes , á c inco centavos l i b r a 
in formes en ia A d m i o i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n por 
e l portero. A . 
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Agricultura, qufe esa exposición an-
dante po'drá ser utilizada para anun-
ciar productos por-medio de avisos 
escritos,, folletos, y muestras prepara-
das al efecto. 
Pudiendo convenir a los producto-
res cubanos aprcveoihiar el atractivo 
y la curiosidad que liabrá de des-per-
tar. durante la época de la inaugura-
ción del Canal de Panamá el movi-
miento del expresado ferrocarril que 
pasará por las principales poblacio-
nes de aiCjuella República, para bacer 
uso de ese especial sistema de anun-
cios, el que desee emplearlo puede so-
•licitar por medio de la Secretaría de 
Agricultura o del Cónsul cubano eu 
Panamá, los informes que quieran ob-
tener y las tarifas de precio consi-
guientes. 
Marcas de ganado 
Se lia concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar 
ganado a los señores Rogelio Pérez, 
Rodríguez, Francisco Cartaya, Ra-
món Ríos, Inocente Guillén, Matías 
Rodríguez y Compañía. Agapito Fer-
nández, Victoriano Rodríguez, José 
Morales y González. Inocencio Delis, 
Pedro Mora, Jnan Munguía, Macario 
García, Manuel Pérez Berna!, Sixto 
Chávez. (Vistor González. Quirino 
Amaro, Rafael Montalván, Pastor 
López. Angel Sánchez Prieto y Anto-
rio Amador. 
¡ Martínez a los miembros protegidos de 
esta Liga, niños muy pobres en su 
mayoría. 
Ivl punto de .reunión será en el Dis-
pensario de Sanidad, calle de Apoda-
ca entro Egido y Zulueta, donde debe-
rán estar los niños inscriptos antes de 
las dos de la tarde. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Licencia 
Se au concedido 30 dias de licencia 
con sueldo para asuntos pro-pios al se-
ñor Ramiro Loys Betancourt. Inspec-
tor de Distrito. 
Caños obstruidos 
La Jefatura local de Sanidad se ha 
dirigido al señor Ingeniero Jefe de 
la ciudad partieipándele que en re-
ciente inspección sanitaria realizada 
en las casas Suárez 130 y Í39 se ha po-
dido comprobar que el caño general 
del servicio sanitario en dichas casas 
se encuentra obstruido. 
Papas en mal estado 
La Jefatura local de Sanidad ha di-
rigido escrito al señor Administrador 
de la Aduana rogándole se sirva dis-
poner que a la mayor brevedad posi-
ble sean arrojados a los vertederos de 
la ciudad seis barriles de papas que se 
encuentran en estado de putrefacción 
depositados en el segundo distrito de 
la Aduana procedentes de la descarga 
del vapor inglés "Bormr' y 61 barri-
les también de papas del mismo va-
por que se hallan en el segundo distri-
to del muelle general. 
Un Memorándum 
Con motivo del incremento que so 
observa en esta República de la eufer 
medad conocida por Tracoma, el señor 
Director de Sanidad ha dirigido al se-
ñor Secretario un memirandum expre-
sivo de la conveniencia de adopta;' 
enérgicas medidas tendentes a reme-
diar dicho mal. 
Aguas estancadas 
E n reciente inspección sanitaria 
^practicada en la calle de Antón Recio 
•tramo comprendido de Reunión a Es-
peranza se ha comprobado que en di-
cha calle existen aguas estancadas y 
corrompidas por cuyo motivo la Je-
fatura local de Sanidad se'ha dirigi-
do al señor Ingeniero Jefe de la ciu-
dad rogándole se sirva dar las órde-
nes oportunas a fin de que sea reme-
diado ese mal. 
Bien pudiera el doctor López del 
Valle hacer lo mismo en favor de los 
vecinos de Carmen, Figuerasi Gloria, 
Vives v Rastro. 
S U N T O S V A R I O S 
Liga del aire puro 
E l jueves 30 del actual, si el tiempD 
lo permite, se verificará la séptima 
excursión o 'día de campo," ofrecida 
por la señora Carolina Pérez Vento de 
Rapidísima y Simple Cwa | 
t De La To$ l 
| Medio fácil y barato hecho en | 
k su propia casa-Economí-
\ zase con él $2.00 (oro). T 
Esta receta hará, medio litro de ja-
rabe para la tos con el cual tendrá 
toda familia medicina suficiente para 
largo tiempo y puédese además eco-
mizar con él $2.50 (oro). 
Aunque esta medicina es simple, ali-
via casi desde el primer instante y or 
dinariamente detiene la tos más obs-
tinada en el término de 24 horas. E s -
tos efectos se deben en parte á ser un 
laxante suave, abre, además, el 
apetito y tiene efectos tónicos inime-
.iorables. E l tomar esta medicina es 
agradable pues gusta hasta á los nl-
Eos. Excelente remedio para la tos 
pertinaz, coqueluche, dolor de pulmo-
nes, asma, enfermedades de garganta, 
etc. 
Mézclense dos tazas de azúcar 
granulada con una taza de agua 
caliente y agítese bien la mezcla 
por espacio de dos minutos. Pónganse 
75 gramos (dos y media onzas) de Pi-
nex en una botella de medio litro y 
añíidase entonces el jarabe de azrtcar. 
Esta mezcla se conserva perfecta-
mente. Tómese de ella una cuchara-
dita cada uno con intervalo de dos ó 
tres horas. 
E l Pino es el mAs antiguo y mejor 
agente curativo conocido para las 
membranas de la garganta. Plnex es 
el mejor compuesto concentrado del 
extracto de pino blanco de Noruega 
pues contiene guayacol y demás ele-
mentos curativos del pino. Otra» 
preparaciones no producirán resultado 
en esta fórmula. 
Esta receta está garantizada que 
dará absoluta satisfacción 6 el dinero 
se devolverá prontamente. Su farma-
céutico tiene Pinex 6 si no lo tuviera 
lo pedirá para Vd. Distribuidor Ge-
neral: Dr. Manuel Johnson, Obispo 30, 
Habana. Cuba. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L TRIBUNiAL SUPREMO 
S E x ALA A11E X TOS RABA H O Y 
Siaia de lo Civil. 
[hfracción de léy. Mayor cuantía. 
Expropiación de terreno, la sociedad 
de Raffoer contra la Compañía del 
Ferrocarril de Puerto Príncipe a Nue-
vitas. Ponente: Betancourt. Detraído: 
Ddo. Rafael Moutoro. 
SaJa de lo Criminal. 
Infracción de. ley. María Loreto del 
Rosario Infante y Oontrerag y otra, 
por esiliafa. Letrado: Ldo. M. A. Cés-
pedes. Ponente Ferrer. Fiscal: Figue-
re'do. 
TnfracciCn de ley. M. Fiscal contra 
Ramón Gástelo Ribal, por hurto. Le-
trado: Ddo. P. Herrera Sotolongo. 
Ponente: Demestre. Fiscal Pií?uere-
do. 
Infracción de ley. Arturo Roque 
Betancourt .por usurpasición de fun-
ciones. Letrado. F io. V. M. Candía. 
Ponente: Gutiérrez. Fiscal: Gutiérrez. 
AUDIENOIA 
Violación y robo 
F n juicio oral interesante comentó 
a celebrarse ayer ante la Sala Prime-
ra 'de lo Criminal, en causa proceden-
te del Juzgado de Bejucal, contra 
•Juan Valdés, por violación y robo de 
la parda Eusebiia Cantillo, en el inge-
nió Duran" Je aquel término. 
Fl procesado amenazó a la Castillo 
con una navaja barbera sin oir las 
súplicas de la víctima, logrando qnC 
ésta le entregara 25 pesos plata tpií1 
llevaba en el seno. , 
Fl Tribunal se compuso de cinco 
magistrados presididos por D. Eduar-
do Az-dirate. 
FJ Ministerio Fiscal interesa para 
el procesado la pena de cadena perpe-
tua. 
Por la no eomnarencia de un testi-
go de importancia se suspendió a úl-
tima hora el acto, hasta mievo señala-
miento. 
La defens'i estuvo a cargo del letra-
do de oficio señor Alasforroll. 
Prevaricación 
La Sala Segunda de lo Criminal ce-
lebró ayer solamente el juicio oral de 
la causa procedente del juzgado de la 
Sección Tercera, seguida contra el vi-
gilante de policía Gustavo María Puig 
•y Fieban por prevaricación. 
E l abogado Fiscal señor Vidanrreta 
sostuvo la acusación interesando la 
pena de inhabilitación perpetua para 
desempeñar cargos públicos. 
La defensa estuvo a cargo de don 
Isidoro Corzo. 
Estafa y atentado 
La Sala Tercera de lo Criminal co-
noció ayer de las causas seguidas con-
tra Benjamín -íacobo. por estafa, y 
Joaquín Quintana y otro, por atenta-
do, para quienes interesó el Ministe-
rio Fiscal, respectivamente. 4 meses 
y 1 día de arresto y 1 año. 8 meses y 
21 días de prisión correccional. 
Las defensas a cargo de los señores 
Roig y Freyre. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer tres vistas de las cuatro 
que estaban señaladas. 
La del testimonio de lugares del jui-
cio de mayor cuantía procedente del 
juzgado del Oeste, establecido por don 
Melquíades Fernández .por sí y como 
representante de su esposa doña Ire-
ne Ojeda, contra Jesús Fernández y 
compañía, en cobro de pesos., 
— L a del juicio de mayor cuantía 
sobre nnlidad de un procedimiento sn-
mario, procedente del juzgado del 
Norte, y establecido por don Arturo 
Clemente contra los herederos de do-
ña Celia Sarrá. • 
— Y la del juicio, tanrbién de mayor 
cuantía sobre entrega de sembrados 
de caña y otros pronunciamientos, es-
tablecido en el juzgado de Güines por 
don Ricardo Martínez contra don Si-
món Celaya. 
Las partes estuvieron representadas 
respectivamente, por los letrados Ross 
y Zarraluqui; Freyre de Andrade y 
Sabí y Espinosa y Barba. 
Instpiector condenado 
L a Sala Segunda de lo Cricinal ha 
dictado ayer sentencia condenando al 
inspector municipal Juan Antonio de 
la Cantera, por cohecho, a cinco me-
ses y 5 dias de arresto mayor, e inha-
bilitación especial para desempeñar 
ese cargo y otros análogos, durante 
diez años, 8 meses y 1 día y a una 
multa de 10 pesos en oro del cuño 
francés. 
Otras sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las qne siguen; 
Condenando a Francisco Marill Her-
moso, por rapto, a 1 año 8 meses y 
21 días de prisión correccional y ae-
ceisorias.. 
—Absolviendo a Bernardo Ponga y 
Palacios, en causa por estafa. 
L a M u j e r 
necesita de ayuda cuando 
está débil y anémica, y 
sufre de dolor de cabeza, 
dolor de cintura, se siente 
nerviosa y la aquejan 
otros males femeninos. 
En tales ocasiones el 
mejor tónico para ella es 
tomar la famosa y muy 
popular medicina llamada 
EL VINO DE 
Para la Mujer 
Escribe lo que sigue la 
Srita. Leonor Agrait, de 
San Germán, P u e r t o 
Rico:—''No me sentía 
muy bien, pues me en-
contraba muy pobre de 
sangre y sufría mucho 
entré meses. Hasta la 
fecha llevó tomados seis 
frascos del Cardui y me 
siento mejor. 
Sin más, saben que 
tienen una consumidoro 
de su excelente Vino de 
Cardui, y que lo reco-
mendaré á cualquiera 
amiga que n e c e s i t a 
tomarlo." 
i Pruébese L 
F A L L O S C I V I L E S 
Menor cuantía 
rEn los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que en cohro de pe-
sos promovió en el juzgado del Oeste 
don Daniel Antón y Alfonso en su ca-
rácter de administrador del intestado 
de doña Justa Luisa Castillo y Bosque 
y doña Isabel González Espinóla y D. 
José Nieves Morales ;• siendo ponente 
el Presidente del Tribunal, señor Nie-
to, la Sala de lo Civil iha fallado con-
firmando la sentencia apelada, con las 
costas de la segunda instancia de car-
go del apelante. Se ordena, además, 
la reguilación de las costas. 
En el inferior triunfaron las señoras 
Castilla y González Espinóla y el se-
ñor Morales.. 
Recurso contencioso 
E n el recurso contencioso-a'dminis-
trativo establecido por los señores 
Braulio Martínez Huerta y Alberto 
Yaulot contra el Ayuntamiento do 
Marianao, en solicitud de que se revo-
cara un acuerdo de dicho Ayunta-
miento que declaró sin lugar las re-
formas establecidas, por habeile re-
chazado un proyecto sobre construc-
ción y concesión de un acueducto para 
•abastecer de agua potable a aquella 
población; siendo ponente el magis-
trado señor Plazaola, la Sala ha falla-
do declarando sin lugar la demanda 
aludida, sin hacerse especial condena-
ción cié costas. 
Un efecto. Ponente: Plazaola. Letra-
dos: Lámar y Adams. Mandatario: 
Ruiz. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera 
Causa contra Manuel Ballest'er y 
•otro, por defraudación. 
—Contra Domingo Soto, por aten-
tado. 
—'Contra Ruperto Martínez, por le-
siones. 
Sala Segunda 
Contra Ramón Gil, por disparos. 
—Contra Adolfo Enríquez García, 
por disparos. 
—Contra Pedro Cruz Crivano, por 
lesiones. 
Sala Tercera 
Contra José Fernández, por aten-
tado. 
—Contra Horacio Reyes, por robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y contencioso-ad ministra ti vo 
para hoy, son las siguientes: 
Norte. T. de lugares de mayor cuan-
tía por la .Sociedad anónima William 
L . Douglass Choe Company contra 
Henry Strend De Rees, sobre pesos. 
Las toses fuertes son de sí cierta-
mente bastante malas. Pero á me-
nudo es la tosecilla seca, corta, 
quisquillosa y tenaz la más peligrosa, 
especialmente cuando en la historia 
de la familia se registra alguna 
debilidad pulmonal. ¿Qué ha de 
hacerse en este caso ? Consultad al 
médico. E l lo sabe. Preguntadle 
acerca la fórmula que contiene la 
rotulata de cada frasco de Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer. Pregun-
tadle si esta medicina merece su 
aprobación para las afecciones de la 
garganta y el pulmón. Y entonces 
haced lo que él os diga. 
P e c t o r a l de C e r e z a 
de ! D r . K m 
Preparado por el DR. J . C. A Y E R y CIA-, 
iowell. Mase., E . D". de A. 
Este. Pieda'd Zenea contra Emilio 
Ferrer y Martínez so:bre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente: . Trelles. Letrados. 
Freyre de Andrade y Desvemine. Pro-
curadores; Zayas y Tejera. 
Este. Asunción Sacramento Oliva o 
Barroso y otro contra María Saussal 
sobre pesos y otros pronunciamientos. 
Mayor cuantía. Ponente: Psesidente. 
Letrados: Castañeda y Ruiz González. 
Parte y Procurador: Barreal. 
Este. Lorenzo Erbiti endosatario de 
los señores Solana y Compañía contra 
Francisco Grass, sobre pesos. Mayor 
cuantía. Ponente: Avellanal. Letra-
dos: Erbiti y Vivancos. Procurador: 
Sierra. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones pendientes las 
personas siguientes: 
•Letrados: Manuel E . Gómez, Enri-
que Lavedan, Raúl de Cárdenas, Teo-
•doro Cardenal, Miguel V. Constantin, 
Angel BadiHp, Antonio C. Bueno, 
Luís V. Barba. Antonio Tariche, Pío 
R. Espinosa, José A. Ibarra, Carlos M. 
Guerra, Clemente Casuso, (escrito,) 
Francisco M. Ros. 
Procuradores: Pereira. Granados, 
Luís Hernández, Luís Castro, Barreal, 
(escrito,) Sterling, Llanusa, Zayas, 
A. Daumy. 
Partes y Mandatarios: Luís Salva-
do, José Illa, Francisco Díaz, Francis-
co G. Quirós, Pablo Piedra, Luís •Már-
quez. Tomás Radillo, Letamendi, Os-
car Zayas, Ramón Feijóo, Arturo Cle-
mente, Narciso Ruiz, Joaquín G. Saen-r 
Alberto I^ons, Domingo Ariza, Pedro 
H. Triana, José Carrera, Jesús M. Tri-
llo, Jorge Menéridez, José G. Suárez. 
Francisco L . Rincón. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
D I C I E M B R E 
Otro edificio colosal 
Nueva York, 30 
Los planes del nuevo edificio de la 
Equitativa que se construirá en el 
mismo sitio del que fué destruido por 
un incendio hace pocos meses, han si-
do aprobados por el Departamento de 
Obras Públicas del Ayuntamiento de 
esta ciudad, y muy pronto se dará co-
mienzo a las obras. 
E l edificio constará de cuatro m-
mensas torres con un patio en el cen-
tro y unidas por arcadas. Esas torres 
serán de treinta y siete pisos, eleván-
dose a una altura de cuatrocientos 
ochenta y cinco piés y nueve pulga-
das sobre el nivel de la calle. 
E l edificio tendrá cuarenta y cua-
tro ascensores, de los cuales veinte 
servirán solamente los primeros vein-
te pisos, y los restantes los pisos su-
periores. 
L a compañía de seguros " L a Equi-
tativa" ocupará el quinto piso, y el 
resto, se dedicará a oficinas de alqui-
ler, aplicándose el piso bajo para ban-
cos, cajas de seguridad, restaurants, 
barberías, y en las arcadas tiendas de 
todas clases. 
B l cosió total del edificio será de 
ocho millones de pesos. 
Una película.—Por si entran o no en-
tran se dan de puñetazos.—Dientes 
rotos y otros excesos. 
París, 31 
Hoy, en uno de los más céntricos 
bulevares parisienses, ha habido una 
verdadera batalla. 
La causa no ha podido ser más fútil, 
ü ñ verdedor de postales armó su 
tenderete y se puso a aocear su mer-
cancía. 
Pregonaba con insistencia una pos-
tal nueva con una alegoría de la gue-
rra de los Balkanes. 
Aparecía en ella la famosa mezqui-
ta, antes catedral griega, de Santa So-
fía, en Constantinopla, y delante de la 
misma, en actitud de entrar, los cua-
tro Soberanos balkánicos coligados 
contra Turquía. 
Un transeúnte tureófilo ferviente, 
V 
• • V 
se fijó en la postal y se puso indigna-
dísimo. 
¡No venda usted esa infamia! — 
dijo rojo de cólera. 
¿Por qué? —preguntó el vende-
dor asombrado. 
—] Quien ha imaginado esa elegoría 
es un mal hombre, vendido al oro de 
Grec ia ! . . . 
-H¿Pero es usted turco? 
—¡Soy francés y parisién, de Ba-
tignolles; pero no estoy dispuesto a 
consentir que se ultraje a Turquía de 
ese modo!... 
—]Pues váyase con Nazim pachá ! 
—.gritó otro transeúnte que se había 
parado al oir sus voces. 
— i Y o ? ¿Por qué? 
—Si es tan amigo de los turcos, su 
puesto está en Tchat'aldja. 
—¿Y usted es partidario de los búl-
garos ? 
—.Sí. ¡ Los búlgaros son los japone-
ses de Occcidente!.. 
—\ Pues yo le digo que no entran en 
Santa Sofía! 
— ^ Y yo le digo que sí! 
—.¡ Es usted un imbécil! 
— ^ Y usted un animal! 
Y el turcófobo y el tuncofilo se 
acometieron furiosamente, en alto los 
puños. 
Otros transeúntes les rodearon, y, 
enterados de su querella, se dividieron 
en dos bandos. 
Unos gritaban; 
—¡Viva Turquía! y i 
Otros: / 
—\ Viva Bulgaria!. . 
Y se acometieron también. 
Rodó el tenderete de las postales, y 
el aendedor, viendo pisoteada su mer-
cancía, cogió un garrote y se puso a 
apalear indistintamente a los amigos 
y a los adversarios de la Sublime 
Puerta. 
Prodújose en el bulevar un alboro-
to espantoso. 
Las gentes que no estaban entera-
das de las causas de la pelea corrían 
en todas direcciones, gritando: 
—'¡ Son los de la C. G. T., que inten-
tan la revolución social! 
.Muchos comerciantes, creyendo in-
minente un saquea cerraron sus puer-
tas. 
Algunos "apaches," aprovechándo-
se de la general confusión, se dedica-
ron a limpiar de relojes, portamone-
das y carteras los bolsillos de quienes 
huían o peleaban. 
Al cabo acudió la Policía, que puso 
t \ n a la pelea repartiendo golpes a 
•diestro y siniestro. 
Hubo necesidad de llevar a las far-
macias más inmediatas a varios turcó-
filos y bulgarófilos, que tenían dien-
tes rotos, orejas desgarradas, narices 
sangrando, mejillas tumefactas, ojos 
hinchados y otros desperfectos físicos. 
E l Oanal de Panamá.—La inaugura-
ción oficial será en 1915. 
Nueva York, 31. 
Parece que ya está acordado que el 
primer buque que el 2-3 de Octubre de 
1913 atravesará el Canal de Panamá 
será el acorazado yanqui "Oregón." 
Sin embargo, la inauguración ofi-
cial del Canal no se celebrará hasta el 
Io de Enero de 1915, de manera que 
coincida con la apertura de la Expo-
sición Internacional de San Francisco. 
A este propósito conviene recordar 
la diversidad de las razas que han con-
tribuido a los trabajos de perforar el 
istmo de Panamá. 
Cuando el 4 de Mayo de 1904, los 
norteamericanos tomaron posesión de 
las obras que les cedía la Compañía 
francesa, no había más que unos se-
tecientos negros ocupados en los tra-
bajos de excavación en la Culebra. 
Hoy hay empleados 50,000 obreros, 
entre los cuales figuran 30,000 negros, 
reclutados en las Indias inglesas y en 
las islas Barbadas. 
Sólo hay unos trescientos negros 
procedentes de los Estados Unidos. 
Entre los trabajadores de raza blan-
ca figuran 8,000 españoles. 5,000 ita-
lianos, 3,000 colombianos y 1,000 natu-
rales de Panamá y Costa Rica, respec-
tivamente. 
E l resto se compone de trabajado-
res llegados de Armenia, Syria, Grecia 
y China. 
ENERO 
L i r o n e s de hoteles.~.EI faiSo 
•fcris de un Príncipe rusô .|>eK 
cion. 
P 
L a policía se dedica estos dí 
buscar a los miembros de iinA 
impoj,. tante y temible banda de ladro 
hoteles 
Dichos individuos, que visten 
elegancia y parecen -personas dn e/0-1 
sita educación, se dedicaron tod ' 
verano último a recorrer los bal0 ^ 
ríos de Francia y Suiza, y a ríea' 
por todos los medios, a las pers } 
ricas que en ellos se alojaban nUs 
También han estado en la c • 
Azul, donde han dejado recuer?1 
amargos. os 
Ahora se fingen extranjeros y ^ 
ran^ en los más importantes hotel 
parisienses. eil 
Les dirige un bandido peligro^ 
mo y muy hábil, que roba, ordinaria' 
mente, del siguiente modo: 
Telefonea a telegrafía desde 
población cualquiera a un hotel par' 
sién, donde ya ha pensado dar un eoi" 
pe, reteniendo habitaciones sin pedi' 
precios. 
Al día siguiente se presenta en J 
hotel y dice al dueño o al encargado-
"Ayer fueron pedidas varias haR 
taciones. Hoy vengo yo a inspeccio! 
narlavS de, parte de mi amo. Soy el se! 
i cretario de un Príncipe ruso inmensa! 
* mente rico, que quiere permanecer eii 
París varios meses. Llegará mañana" 
Naturalmente, le atendían con grán 
escrupulosidad y le permitían qne r«. 
corriera el hotel y lo inspeccionara 
todo. 
Por la noche, le alojaban en una ex-
célente habitación después de servirla 
una selecta comida. 
Antes de que amaneciera, entre dog 
y cuatro de la mañana, el ladrón se 
levantaba, se ponía un traje de malla 
negra, cogía un manojo de ganzúas y 
una linterna sorda y comenzaba a 
efectuar sus robos. 
Hubo, noche en que penetró en cua-
tro ¡habitaciones distintas, despojan-
do a los que en ellas dormían de su 
dinero y alhajas. 
Luego regresaba a su dormitorio, 
que ya había procurado tuviera una 
ventana a la calle. 
Abría dicha ventana y pOr medio de 
una cuerda entregaba a un cómplice, 
que aguardaba fuera, el importe de lo 
robado, el traje de malla, la linterna 
sorda y las ganzúas. 
Apenas amanecía, vestíase y dejan-
do su maleta en la habitación—maleta 
que sólo contenía ropas usadas—salía 
del hotel pretextando que iba a la es-
tación del Norte para esperar al Prín-
cipe. 
Naturalmente, no volvía a parecer, 
L a Policía cree que podrá capturar-
le pronto, así como a sus compañeros 
de banda. 
Una miss extravagante.—Antes de 
morir toma sus disposiciones. 
Londres 1. 
Una dama extravagante, miss Fos-
ter, que poseía una fortuna considera-
ble, ha muerto en Wolking) condado 
de Surrey, en circunstancias muy ca-
riosas. 
E n automóvil, se dirigió al horno 
crematorio de la pequeña ciudd-d y 
entregó ella misma al vigilante ^ 
guardia una carta en que deba ins-
trucciones precisas acerca de su cre-
mación. 
Especialmente expresaba el deseo 
de que sus cenizas se conservaran has-
ta hoy Io de Enero, y que en este día 
fuesen arrojadas a los cuatro vientos. 
L a carta, además, contenía el pí|| 
grama detallado de los himnos y can-
tos fúnebres que debían ejecutarse_e3 
sus funerales, acompañando un girü 
postal con la cantidad necesaria para 
abonar todos los gastos de la ceremo-
nia. 
Después de entregar esa carta, nnss 
Foster volvió a montar en el automO-
vid y dió orden al''chauffeur' de qua 
la llevase a un paraje salitario, Allí s 
mató disparándose un tiro de rev 
ver. 
A L Ü I B R S D O D E F A M I L I A 
Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y. combustión espontáneas. Sin bumo ni mal olor. Elaba 
rada en la fábrica establecida en B E L O T, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas l levarán estampadas en las tanitas la* na. 
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspeoto de 
agua ciara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificada ,,.e aceite posee la gran ventaja de no inflanu.r-
io en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable nrinclDalmen-
íe PARA E L USO D E LAS FAMILIAS. ueip^men 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
«s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
íuperior para alumbrado, fuerza motria y demás usos, a precios reducidos 
The Wo*t India Gil Refining Co.^—Oficina SAN PEDRO NCim. 6. Habana. 
" 1 E.-1 
y Envenenaffliento de la Sangíe 
Curados de Manera Segura 
y Pemanei i í e . 
mana. E» 
Slfilii «• el verdadero azote de la razay ""^que-
una de las enfermedades más aborrecí - le3 ¿e 
rosas que se conoce, y una de las tor, co»-
curar. Si se deja que siga su « « o de3 s Un» 
ducirá al paciente á una m""te tC^0 ^ybien 
muerte ocasionada por la Síhhs ha ^ ^ poca 
comparada 6 las torturas del mt̂ m0-á&¿ parál¡si'' 
frecuencia es la causa de la CegUse(fi,is'e8 una <k 
Ataxia Locomotriz, y Paresia, La o 
las enfermedades que debe CIO ^ eSf,e-
sin pérdida do tiempo. V P° 
enlista de reconocida ^ " ^ t o & ' 
SLUd. padece de Sífilis ^ ^ ^ s e» 
Sangre. Úlcera,. Llagas. GU^1*5' 
Piel. Placa, Mucosas. Hinchazón d¿ ^ 
Dolores en los Huesos. Dolores de Ca ^ Lci. 
cione, en la garganta, Caida ^1 Cabe'^ ^ 
de pedir sin má, demora " 
villoso Libro Gratis <'ueZ ,̂. " do en su Pf 
sima, como un hombre puede ser cu ^ ^ 
pia casa, de este terrible mal ^ f a ^ 
quee, enviado gratis. ^ ^ J ^ ^ 
Especialista en lacur.c.on de esta ^ 
filis, y ha .ido el medio ̂  f ^ J ^ . ^ ¿ 
millares de paciente, su ^ ¿ ^ o ^ ^ . 
vigor. Si sufre Ud de esta enferme ^ 
loga., mande Ud .u ^ ¿ ' ^ No^3 ,e 
pleta al Dr. Jos. Li.ter & Co ^ ^ s 
Bldg.. en Chicago. K " ™ ^ ? * * * P » f ¿ -
enviarte en paquete »elIad°jJ0brC 1» ^ 
un ejemplar de este gran libro 
absolutamente grati». 
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O b s e r v a t o r i o d e l C o l e g i o d e B e l é n 
Enero 25 de 1913. 
i .abamos do recibir del señor Max-
n Hall Jefe del servicio ineteoroló-
• del Gobierno inglés en Jamaica, 
m ^ M i o interesantísimo sobre el hu-
í aue azotó la mitad Oeste de 
^ l i Isla a mediados del último No-
uL a\ onal por los datos técnicos 
un 
raeán 
a q : ± e el cu l - r i s 
I1!; encierra y también por las ense-
- zas que ofrece, advirtiendonos los 
^ tí^ros de una falsn seguridad mere-
c e r estudiado 
Tjos ciclones do .Noviembre cuentan 
ntrc nosotros con numerosos y decidi-
dlos adversarios. Hay no pocos quienes 
desisten a dar crédito a cualquier 
Nuncio de huracán en Noviembre só-
lo por ser Noviembre. 
En Noviembre de 1908 hubo un ci-
clón del 8 al 14 de dicho mes que re-
curvé al S E . y cerca de Kingston, cau-
|g notables daños en el puerto de esa 
Ciudad y en todo el extremo oriental 
ge Jamaica pasando por el Canal dé-
los Vientos al Atlántico donde azotó 
duramente varios buques, e hizo des-
aparecer por completo el barco más 
hermoso tal vez de nuestra marina 
jnercante. E n aquel entonces tuvimos 
un insistente adversario contradieien-
do los anuncios del Observatorio de 
Belén v sosteniendo que todo ello no 
era más que un brisote de carácter an-
ticiclónico invernal, producido por la 
pendiente barométrica fácil de com-
prender en el borde del área de alta 
presión que reinaba en el Atlántico. 
,Un cuadro cronológico de datos y obser-
vaciones recibidas de los mismos luga-
res visitados per el huracán, y de ba-
ques alcanzados por el mismo, -que hu-
bimos de ofrecer a nuestro contradic-
tor, probaron hasta con lujo de evi-
dencia el carácter do aquel temporal 
ciclónico. 
En el pasado Noviembre, por las ob-
servaciones recibidas de nuestro servi-
cio en todas las Antillas, se advirtió 
desde el 10 a algunas casas navieras la 
presencia de perturbación por el Mar 
Caribe, y el 13, por haberse observado 
que prosperaba su organización se dio 
de ella conocimiento al público "fijan-
do su posición al SW. de Jamaica e 
indicando que amenazaba a nuestra re-
gión oriental. A hora avanzada de la 
noche ese mismo día llega de Wash-
ington anuncio de intensa perturba-
ción, según noticias habidas por tele-
grafía sin hilos, en e'i mismo lugar se-
ñalado por nosotros. E n los días si-
guientes fuimos informando al público 
todo el desarrollo de las fases del ci-
clón. 
Pues bien, también a este ciclón hu-
bo empeñe en negarle el derecho a la 
vida, afirmándose con insistencia que 
no había tal ciclón. Primero se dijo, 
(día 14) que el aspecto del tiempo le-
jos de indicar perturbación ciclónica 
mas bien indicaba la aproximación, de 
un nuevo norte: luego ya se admitió 
(día 15) que había una extensa área 
de baja presión, y un centro de pertur-
bación que se situaba al E N E . de Ca-
magiiey, pero negando que existiese en 
L O S C I C L O N E S E N N O V I E M B R E 
el Caribe centro alguno de perturba-
ción definido, habiendo llegado en cam-
bio el anunciado Norte. Mas tarde 
( día 18) precisamente cuando ya el hu-
racán había destruido la parte Oeste 
de Jamaica se quiso quitar toda im-
portancia al carde ter del tiempo, di-
ciendo que todo era un temporal de 
agua sin que ni en Cuba ni en Jamai-
ca se observara notable alteración _ en 
el viento ni en la presión atmosférica, 
cuyo mayor descenso se afirmaba era 
de 3 a 4 milímetros, terminando con 
que en esa época las depresion-es que 
se presentan en el nmr del sur no pue-
den adquirir forina e intensidad de ci-
clones por oponerse a ello las áreas de 
alta presión que nos pasan cerca por el 
Norte. 
No con el propósito de hacer ver có-
mo el. ciclón fué siguiendo paso a paso 
el camino que le trazara este Observa-
torio, sino para que nos demos cuenta 
de los peligros de una falsa seguridad, 
fundada en la teoría de que en No-
viembre ya no hay ciclones y que por 
consiguiente huelga tomar contra ellos 
toda precaución, volvemos sobre el 
asuiito impelidos por el luminoso tra-
bajo de Maxwell Hall. Y creemos tanto 
más necesarios el llamar la atención so-
bre los peligros de esa teoría, cuanto 
que la vemos enunciada y autorizada 
con afirmación categórica oficial en co-
municado del día 19, cu5ra autoridad 
podría conducir a error lamentable a 
muchos incautos. 
Lo anunciado por el Observatorio de 
Belén sobre ese ciclón se resume en las 
siguientes líneas: 
E n la tarde del día 13 del pasado 
Noviembre anunció este Observatorio 
que desde el día 5 una perturbación 
de escasa importaneiíi había venido co-
rriéndose desde las cercanías de las pe-
queñas Antillas por el Caribe con rum-
bo al Oeste, hallándose en esa tarde 
del 13 al SW. de Jamaica y S S E . de 
la Habana c<;n aumento de intensidad. 
E n ese comunicado se anunciaba peli-
gro para la mitad oriental de la Isla. 
E n los días siguientes fuimos advir-
tiendo al público que el ciclón estaba 
casi estacionario al SW. de Jamaica, 
que ganaba en intensidad, que su rum-
bo ulterior sería al NE. o E N E . y que 
afectaría a Jamaica y parte oriental de 
Cuba, sin que amenazara peligro para 
Pinar del Río y la Habana. 
E l 18 se recibió de Washington a 
las 11 a. m. el siguiente cable: .Aviso 
de tormenta tropical aún persiste al 
parecer a corta distancia al Norte de 
Jamaica desconociéndose su posición 
exacta. Moore." E n el acto se le con-
testó fijando dicha posición con este 
parte: "Tormenta tropical bien inten-
sa se encontraba esta mañana sobre la 
porción occidental de Jamaica." Lo 
mismo informamos en nuestro comuni-
cado a la prensa de esta capital con fe-
cha 18.10 a. m. Este fué el único tele-
grama despachado por nosotros a 
Washington sobre ese ciclón. Cuanta 
verdad encerraba ese anuncio lo mos-
traron los telegramas que fueron lle-
gando en los días siguientes, aunque 
con retraso, por haber sido derriba i as 
las líneas telegráficas de aquella Isla, 
y lo muestra más claramente la memo-
ria de Mr. Maxwell Hall, que acaba de 
llegar. L a devastación causada en el ex-
tremo occidental de Jamaica en la ma-
ñana del 18 fué aterradora, la cual 
Mr. Maxwell califica de un verdadero 
naufragio. 
Veamos ahora en resumen la rela-
ción de Mr. Maxwell Hall. Según olía 
en los días 10, 11 y 12. lluvias torren-
ciales cayeron en la mitad oriental áje 
Jamaica produciendo inundaxdones y 
deslices de terrenos que llegaron a re-
presar a veces ríos crecidos: vientos 
fuertes acompañaban las lluvias derri-
bando muchos platanales. Estos vien-
tos y lluvias eran, dice la relación, pro-
ducidos por una depresión que se mo-
vía por el Sur lentamente con rumbo 
al Oeste. E l 13 estaba al Sur de la par-
te central y el 14 hacia el Sur del ex-
tremo occidental de la Isla. E l 15 la 
represión se fué acentuando más y las 
comunicaciones telegráficas entre 
kingston y la porción Oeste fueron in-
terrumpidas. E l 16 y el 17 se observó 
que la perturbación situada al Oesta 
del meridiano de Punta Negril iba ga-
nando en latitud, moviéndose lenta-
mente a medida que aumentaba en in-
tensidad. E n la noche del 17 al 18 pe-
netró por el extremo más occidental de 
la Isla, ya convertido en huracán des-
tructor, con rumbo casi E N E . vinien-
do a salir su centro por la bahía de 
St. Anna próximamente al Sur de Man-
zanillo. 
E n el faro de Punta Negril la cal-
ma vertical duró algo más de 4 horas, 
bajando el barómetro a 723.70 milíme-
tros, y esa misma calma se sintió tam-
bién en Windsor donde duró también 
otras 4 horas. Por la distancia entre 
los dos puntos y por la duración do la 
calma vertical calcula Maxwell que 
el centro del huracán avanzaba con ve-
locidad de algo menos de 5 millas por 
hora y que el diámetro de calma del 
vórtice era de 20 millas. 
E n Great Valley desde antes de 
media noche del 17 el viento soplaba 
del S E . huracanado; a las cinco a. m. 
había rolado al NE. en aumento; de 
1C a 2 p. m. reinó calma relativa, pe-
ro a las 2 saltó al N con furia aterra-
dora (appaling violence). 
E n Kempshot, donde se hallaba 
Maxwell, en la noche del 17 el baró-
metro inicia descenso decidido, y a 
las 5. 55 a. m. tenía 742. 70 mm. Du-
rante toda la mañana el viento estu-
vo oscilando entre el E S E . y S. con 
fuerza de huracán, continuando el 
descenso de la columna barométrica 
ue llegó a un mínimum de 737.00 mm. 
A la 1.30 p. m. empezó la calma que 
duró hasta las 6 p. m., hora en que 
saltó al NW. con terrible fuerza. E l 
viento alcanzó en Kempshot 120 mi-
llas. 
E l Windsor sopló el viento fijo del 
S E . con fuerza de huracán arrecian-
do por momentos hasta las 4 p: m., a 
esa hora empezó la calma hasta las 
8. 5. p. ni; en que saltó al NW. con 
gran violencia. L a mínima en Win-
dsor fué solamente 744. 70, y tenien-
do en cuenta que según las direccio-
nes del viento. Windsor debió estar 
en la trayeclci-a del centro de la 
tormenta. ; > ve que el huracán, había 
perdido la fuerza ya, y que iba desor-
ganizándose. Añade Maxwell que le 
Windsor en adelante hasta salir de la 
Isla los daños causados fueron ya de 
poca consideración y que sólo sabe del 
vapor "Admiral Dewey" que corrie-
se el temporal al norte de la bahía de 
Santa Ana. 
Mr, Maxwell nos comunica que ce-
tá preparando un trabajo más com-
pleto sobre dicho huracán para el cual 
ha podido reunir material muy abun-
dante y valioso y que el presente sólo 
es un avance preliminar de aquel. Muy 
encontradas han debido ser las co-
rrientes que dictaron el trabajo que 
tenemos delante, pues en él admite Mr. 
Maxwell tres ciclones simultáneos, uno 
en el centro y otros dos hacia el ex-
tremo occidental de la Isla, como se 
pueden ver en el mapa que acompaña 
el trabajo. 
Nosotros no nos atrevemos a formar 
juicio alguno sobre la existencia de 
esos tres ciclones simultáneos, sólo por 
los datos contenidos en el trabajo de 
Maxwell que tenemos delante y aguar-
damos con verdadero interés la memo-
ria completa que está preparando el 
mismo Mr. Maxwell sobre dicho asun-
to que será interesantísima. Bien pu-
diera ser un caso análogo a los dos ci-
clones de Pinar del Kío, en que el ci-
clón B haya sido un ciclón satélico del 
A, formatlo en el borde sur del mismo 
que haya absorbido a su progenitor 
como es lo más probable sucedió con 
los dos ciclones de 1910, 
Por nuestra parte añadiremos que 
el ciclón después de salir de la Isla de 
Jamaica siguió rumbo al E N E . pasando 
por el sur de Santiago de Cuba du-
rante la noche del 18 al 19, según los 
datos anotados por nuestros amigos el 
capitán del vapor "Ju l ia" señor Do-
menec, y el señor Travieso, experto y 
viejo marino, práctico de aquel puerto. 
E n sus apuntes nos refieren estos bue-
nos amigos, que en los días 17 y 18 
fuerte cargazón y una barra de cumvi-
lo-nimbus se alzaba amenazadora del 
SW. con vientos del E S E . fuera de la 
bahía y del E N E . y N E . en el interior. 
E n la tarde del 17 entró el pailebot 
americano "Annie" piloteado por el 
señor Travieso a quien manifest') el 
capitán que el mal tiempo le había he-
cho averías, resintiéndose el buque, el 
cual hacía mucha agua, y que él venía 
lastimado por las caídas y golpes su-
fridos. 
E n la tarde del 18 se acentuó la 
aproximación dettemporal: el horizon-
te se cerró en agua con muy feo cariz 
refrescando el viento por momentos y 
en la misma dirección antes indicada: 
el barómetro fué aumentando su des-
censo hasta media noche, llegando a 
dar lectura de 750. mm. A las 8 p. m. 
el viento soplaba todavía del N E . con 
recias fugadas y chubascos a interva-
los y ele 10 p. m. a 4 a. m. fué rolan-
do el viento al NNE. N. NXW. y NW. 
con rachas huracanadas, acompañadas 
de chubascos fuertes y continuos, sien-
do la mavor fuerza de las rachas del 
NNW. y NW. A las 5 p. m. del 19 
el barómetro empezó a subir y t i tiem-
po abonanzó rápidamente quedando 
viento suave del N E . 
Añade el señor Travieso que el 19 
por la tarde le tocó pilotear dos bu-
ques de 3,500 toneladas, cuyos capita-
nes le manifestaron que toda la noche 
habían estado capeando el temporal 
acercándose lo más posible a la costa 
en busca de abrigo. De su curso ulte-
rior apenas se puede asegurar cosa al-
guna con sólido fundamento. Proba-
blemente se resolvió en las lluvias que 
cayeron torrenciales en Haití y San-
to Domingo. A l pasar por el sur de 
Santiago de Cuba parece que iba ex-
pirando ya, pues en Guantánamo su 
influencia en el barómetro fué nota-
blemente inferior a Santiago según las 
hojas barográficas que nos facilitaron 
el señor Pastor de la Torre de Santia-
go y el señor Travieso Brocks de Guan-
tánamo. Los daños en toda la pro-
vincia de Oriente no fueron de mucha 
consideración: algunos árboles y te-
chos, arrancados, las comunicaciones 
telegráficas mterrumpidas, bastante 
platanales derribados y algunos otros 
perjuicios de moderada importancia. 
Puede decirse que al llegar a nuestra 
Isla ya no merecía los honoras de hu-
racán. Por lo dicho se ve cuán falsa 
y cuán expuesta a lamentables desgra-
cias es la teoría de que en Noviembre 
ya no puede haber ciclones. L a evi-
dencia de los hechos es la encargada 
de demostrarnos lo contrario. 
Sin necesidad de remontarnos mu-
chos años atrás podemos citar tres ci-
clones ocurridos del 6 al 20 de No-
viembre, dos de los cuales han alcan-
zado fuera de verdadero huracán. 
E l primero y menos intenso de los 
tres cruzó la Isla de Cuba por las pro-
vincias centrales el día 7 de Noviem-
bre de 1906, habiendo causado el vien-
to daño de consideración, derribando 
árboles, postes, casas de tabaco y algu-
nas de vivienda, pero sobre todo cau-
saron grandes pérdidas las lluvias to-
rrenciales e inundaciones, principal-
mente en los ganados, frutos del cam-
po y vías de comunicación. Hubo al-
gunas desgracias personales. 
E l segundo merece bien los honores 
de verdadero huracán, si bien en nues-
tra Isla tocó sólo muy ligeramente en; 
su extremo oriental dejándonos 0OIUO 
recuerdo triste la pérdida del <<María: 
Herrera." Este huracán vino de la' 
parte oriental del Caribe muy abajo, 
recurvó al S E . y cerca de Kingston en' 
los días 9, 10 y 11 de Noviembre y; 
cruzó por el Canal de los Vientos el1 
12 y 13 pasando al Atlántico donde los; 
sintieron con fuerza de huracán algu-
nos vapores entre otros el "Maracai-I 
bo" y el "Boston," este último cerca> 
de Islas Turcas y no con tanta violen-
cia. 
E l tercero y más intenso que todos i 
los demás es el que acaba de descargar! 
el 18 del pasado Noviembre sobre Ja-, 
maica, el cual se hizo sentir también1 
aunque no con gran intensidad \ é a | 
nuestra provincia oriental. Fué tal su* 
violencia, que la columna de mercu-, 
rio bajó hasta 28.49 inch o sea 723, 70; 
mm. en Negril, hasta 29.02 inch. i 
(737.000) en Kempshot. y hasta 29.52: 
inch. (744.70) en Windsor. L a velo-' 
cidad del viento registrada en Kem<\ 
pshot donde a la sazón se hallaba el¡ 
autor del informe alcanzó 120 millas! 
y no fué ese el lugar más castigado. 
Para formar idea de la intensidad; 
de este huracán en Jamaica baste decir; 
que el ciclón que pasó por la Habana1 
en la noche del 17 al 16 de Octubre de! 
1906, que todos recuerdan con horror,' 
sólo bajó el barómetro a 733.14 mm.,i 
mientras que el barómetro en este hu-¡ 
racán de Jamaica del 18 del pasado! 
Noviembre llegó a 723.70 mm., 9mm.i 
más bajo que aquel ciclón memorable,! 
el más fuerte que se haya sentido cu' 
la Habana desde hace muchos años. 
Quede pues sentado que el Observa-! 
torio de Belén no vió visiones cuando' 
anunció el mencionado ciclón en él; 
mar del sur y cuando advirtió qua 
afectaría a Jamaica y parte oriental 
de Cuba, y quede también sentado quej 
en ese mar del sur hay ciclones o hura-
canes destructores aún después de rr.e-i 
diado Noviembre, 
m. G U T I E R R E Z LANZA, 8. J. i 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R j O N A G E O N A L 
E n e r o 28. 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a . m . d e l m e r i -
d i a n o 75 de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r d e l R í o , 
762'02; H a b a n a , 76ri5; M a t a n z a s , 761'13;! 
I s a b e l a , 760,28; C a m a g ü e y , 761'25; S o n g o , 
761'80. 
T e m p e r a t u r a : P i n a r d e l R í o , d e l m o m e n -
to, 21,0, m á x i m a 30'0, m í n i m a 21'0; H a -
b a n a , d e l m o m e n t o , 2 Í ' 2 , m á x i m a 27'4, m ü 
n l m a 20'0; M a t a n z a s , d e l m o m e n t o , I S ' O , 
m á x i m a 29'6, m í n i m a 17'4; I s a b e l a , de l 
m o m e n t o , 21'0, m á x i m a 30'0, m í n i m a 20'0; 
C a m a g ü e y , d e l m o m e n t o , 21'8) m á x i m a 
29,6, m í n i m a 19'4; S o n g o , d e l m o m e n t o , 
22'0, m á x i m a 29*0, m í n i m a 22*5. . 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P i n a r d e l R í o , 
53'0; H a b a n a , 38*0; M a t a n z a s , 40'1; I s a b a * 
l a , l 'O . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r d e l R í o , H a b a < 
n a , M a t a n z a s , I s a b e l a , C a m a g ü e y y S o n g o , 
c u b i e r t o . 
A y e r l o v i ó e n t o d a s l a s p r o v i n c i a s d a 
P i n a r d e l R í o , H a b a n a y M a t a n z a s ; y e n 
N u e v i t a s , C o r r a l i l l o , S i e r r a M o r e n a , C a r a -
h a t a s . R a n c h o V e l o z , Q u e m a d o s de G ü i n e s , 
S a g u a , I s a b e l a , C i e n f u e g o s , R o d a s , A b r e u s , 
C o n s t a n c i a , Y a g u a r a m a s , C a m a r o n e s , C r u -
c e s , J i c o t e a , P a l m i r a , S a l a m a n c a , A g u a d a , 
R e m e d i o s y S o n g o . 
O F E S I O N E S D r . G o n z a l o P e d r o 
D O C T O R R U I Z 
V í a s u r i n a r i a s . E x á m e n e s uretro . sc6picos , 
c i s t o s c ó p i c o s y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
De 12 a 3, S a n R a f a e l 30, t e l é f o n o A-3927. 
Para pobres H o s p i t a l M e r c e d e s , de 9 a 10 
de la m a ñ a n a . ' 1247 26-29 13. 
[ m m i de 
Y 
m m m m 
A O G A D O S 
Estudio: S a n I g n a c i o nünr,. 30 , de 1 i 5. 
T e 1 Me « o A-7999. 
A- J L 18 
Dr. Alberto Santos Alvarez 
C I R U G I A G E N E R A I . 
Espec ia l idad en n i ñ o s , s e ñ o r a s , p a r t o s y 
enfamedades de l a ve jez . 
Consultas de 1 a 3 . — C o n s n l a d o nftm. 32. 
T E L E F O N O A-3521 . 
f?nsu l tas p a r a pobres los l u n e s , m i é r -
<-o es y v i e r n e s de 3 a 4. 
2 6 - 2 8 E . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F i L I S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a ; ; p o r s i s t e m a s 
m o d e r n t s i m o s 
COPTSTJí.TAS D E 12 A 4 
J P * . . „ P O B R E S G R A T I S 
S m W M A R , A N U M E R O § 1 , 
. T E L E F O N O A - 1 3 O 2. 
- Í L E . - l 
C L I N I C O - Q U I M I C O . 
E L D R . R I C A R D O A L B A L A J D R J O 
C o m p o r t e ! n « f i n í . 1»1 
Se n T * ! 0 M « r a U a y T t * t e a t ¿ R e y . 
•*agrp i !can an&liol3 de o r i n a , esputos , 
^'D^raipeCne' v lnos ' l i cores , a g A i a s . nbonoa, 
AnfiM Tnateri,ls' g r a s a s , a z ú c a r e s , etc. 
Bnt oriu«!» ( e o m p l e t o ) , e « -
*' " a n i í r e 6 lectoc, do* pt « o a ( X ) 
103 T E L E F O N O 
E . - l 
?órk v ^ F a c u l t a d e s de W a s h i n e r t o n , N e w 
riz y G la H a b a n a . O C U L I S T A , O í d o s , N a -
5. P a r a t ^ 0 1 3 " C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 a 
^ S ú m S d e 11 a 12- ^ m e s - K01' 
12485 ' t e l é f o n o A-7756. 
162-26 Oct. 
uan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
8 T operac iones de 8 a 11 7 de 1 a 3 
P R A D O N U M . 105 
E . - l 
¿¡H. G A L V E Z G U I L L E M 
Cl* y t*thSta en 8 l m i s . h e r n i a s , I m p o t c n -
C o n „ e f l l í < i a d — H B - b a n a n d i n e r o 4». 
l 8 , C u l t a s : de xi 4 1 > do 4 á i . 
B . 4 
C I R U J A N O E E L H O S P I T A L N U M . 1, 
E s p e c i a l i s t a en -r ías o r i n a r l a s , s í f i l i s 7 e n -
f e r m e d a d e s v e n é r e a s . 
E x A m e n e s u r e t r a s c d p i c o s 7 c i s to seAplcos 
T r a t a m i e n t o de l a S í f i l i s p o r e l "606" 
e n InT-ecciftn l u t r a m n s c n l a r t i a t r a T e a o a a . 
C O N S U L T A S E N A G U I A R N U M . 65: 
D E 12 A 8. 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 20. 
6426 31S-4 J n . 
DRs O. E . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de los Ojo» 
y de los Ofdos. G a l i a n o SO. 
D e 11 a 12 r de 2 a 5 .—Tele fono A-4G11 
D o m i c i l i o : L i n e a 15, e n t r e J y K , V e d a d o . 
T E L E F O N O F - 1 1 7 8 . 
119 E . - l 
DR. J O S E A F R E S N O 
C a t e d r l l t l c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d ds 
M e d i c i n a . — C l r o j a n o de l H o s p i t a l Nft-
m e r o U s o . — C o n s a l t a s 1 de 1 d 3. 
A m l s e a d nüma. 34. T e l é f o n o A-45+4. 
G . N o v . - l 
DR. GARCIA C A S A R I E G O 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l Nf imero Uno. 
S s p e c l a l l s t a de l D i s p e n s a r i o " T n m a j r t , • 
V l r t u d e a 1 3 8 . — T e l é f o n o A-3176. 
C t r - a j l r . — V í a s U r i n a r i o s . 
C o n s u l t a s : D e 4 4 5 p. m . 
115 B . - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
N e p t u n o 108, de 12 a 3, todos los d í a s ex -
cepto los doming-os. C o n s u l t a s y o p e r a c i o -
nes en e l H o s p i t a l Mercedes , lunes , m i é r -
coles y v i e r n e s a l a s 7 de l a m a ñ a n a . 
101 E . - l 
D R . C L A U D I O B A 8 T E R R E C H E A 
C A M P A N A R I O N U M 67 
A l u m n o de las e s c u e l a s de P a r í s y V i e n o 
— . i f ermedades de l a g a r g a n t a , n a r i z y 
o í d o s . E s p e c i a l i s t a de l D i s p e n s a r l o " T a -
m a y o . " C o n s u l t a s de 1 a 3. T e l . A-8631 . 
12634 78-23 N. 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l Nfiniero U n o 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de M u ] s -
res. P a r t o s y C i r u g í a en g e n e r a l . C o n s u l -
tas de 1 i 3. E m p e d r a d o 60.' T e l é f o n o 296. 
129 E . - 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
CoaAnltuM de 13 fl 4 .—Pobres g r a t i s . 
r E l e c t r i c i d a d M é d i c a , c o r r i e n t e s de a l t a 
^recuen-jia, c o r r i e n t e s g a l v á n i c a s . F a r é c i -
cas, M a s a j e v i b r a t o r i o , d u c h a s do a i r a os-
l í e n t e , etc. 
T e l é f o n o A - 3 5 4 4 — C o m p o a t e l a 101 ( h o y 14C> 
1 0 / EJ -1 
D O C T O R I , 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a t r a s l a d a d o s u domic i l io y g a b i n e t e de 
c o n s u l t a s a l a c a l l e 17 n ú m . 324. e n t r e A y 
B , Vedado. C o n s u l t a s de 2 a 3%. 
WO 30-19 E . 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
P a r a e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 
Se e n v í a un a u t o m ó v i l p a r a t r a n s p o r t a r 
a l e n f e r m o . 
B a r r e t o « 2 . — G n a n a b a c o a . — T e l é f o n o B i l l . 
B e r n a a a 8 2 — H a b a n a . — - D e 12 S S. 
T e l é f o n o A-3646. 
105 E . - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
¿«Cdlco C i r u j a n o de l a F a c t u l t a d di P a r í s 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l esto-
m a g o e i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doctores H a y e m y W i n -
ter, de P a r í s , por el a n á l i s i s de l j u g o g á s -
tr ico . H a r e g r e s a d o de s u v i a j e a P a r í s y 
se o frece a s u c l i e n t e l a en P r a d o 76, bajos . 
132 E . - l 
M a d a m e T o r l n y M r . H . J . T o r l n 
P r o f e s o r e s con t í t u l o del m e j o r I n s t i t u -
to de Stoco lmo. H a c e n a p l i c a c i o n e s c i e n t í -
ficas de m a s a j e s y g i m n a s i o a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s , r e s p e c t i v a m e n t e , b i e n en s u g a -
binete, c a l l e del C r i s t o n ú m e r o 31, ba jos , 
H a b a n a , o b ien a d o m i c i l i o en las h o r a s 
que t i e n e n l ibre s . L o s r e c o m i e n d a n los d o c -
tores de m á s f a m a d« l a cludaxi y los c a t e -
d r á t i c o s de l a U n i v e r s i d a d . P r e c i o s m ó d i -
cos. T e l é f o n o A-5795 . 
937 13-22 
Dr. S. Alvarez y Guanap 
O C U L I S T A 
de las f a c u l t a d e s de P a r í s y B e r l í n . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 .—Pobres de 3 a 4. 
O ' R E I L L Y N U M . 98. A L T O S . 
109 E . - t 
Laboratorio del Dr. Piasencia 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 10 26-1 E . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 1 Í O 
P o l v o s dentr l f leos , e l i x i r , c e p i l l o « . 
C O N S U L T A S : D E 7 A 6. 
871 26-21 E . 
DR. A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d c a d e l KwtSnaajro * ' intesttaa* 
e x e l a a l v a m e n t r . 
P r o c e d i m i e n t o d e l p r o . í e a o r H a y e m , del 
H o s p i t a l de S a n A n t o n i o da F v r f s . y por e l 
a n á l i s i s de l a o r i n a , s a n g r e y microscftplco, 
C o n s u l t a s : da 1 & S de l a tar4e . 
L M m p w r U l a nftm. 74, a l to* . 
T e l é f o n o t l i . A u t o m á t i c o A - S 5 R 1 
n o E . - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
K S P K C I A I . I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C o n s u l t a s : L u ? n ú m 1S, de 1S & S. 
113 B . - l 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
A H O G A D O 
R e i n a 95, a l tos . T e l é f o n o SH-IO, 
G . F . • 
DR. J O S E E . F E R R A N 
Cntedr&tlco de l a Ki icmela de M e d i c i n a 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
C o n s u l t a s de 1 á Z de i a t a r d e 
Weptnno n ú m . 48, bajos . T e l é í o n r » 145 
G r a t i s s ó l o lunes y m i é r c o l e s 
123 E , - l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M é d i c o de l a Cana de £ I e n e £ c e n e l a 
j M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d» lo» 
nifio*. m ó d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s de 12 á 3. 
A c u l a r nftm. IOS Vi . T e l é f o n o A-SOOA. 
121 B . - l 
Doctor A. González del Valle 
E s p e c i í t l i s t a de l a E s c u e l a de P a r í s . M é -
dico de l C e n t r o A s t u r i a n o y de l D i s p e n s a r i o 
T a m a y o . E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o e i n -
t e s t i n o s y v í a s U x i n á r i a s . C o n s u l t a s de 1 
a 3. G r á t i s é n el D i s p e n s a r i o T a m a y o l u -
nes y j u e v e s . A m i s t a d n ú m . 62, T e l . A-5494. 
370 78-9 E . 
Sanatorio del Dr. Malbcrt! 
l i s t a b l o c i m i e n t o dedicado a l t r a t a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s m c n t a l M y 
nerviouas . ( U n i c o on s u c l a s e . ) 
C r l a t l n n 38. T e l é l t m o 
122 B-"1 
D " M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , i n t e s t i n o s , i m p o t e n c i a . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
V I L L E G A S N U M . 66, de 3 a 4. 
D a c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
411 26-10 E . 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NIÍSOS 
C o n s u l t a - ; d e 12 a 8 . — C h a c ó n n ú m . 31, 
c^' u l n a a A g u a c a t e . T e l é f o n o A-2554 
Dr. Francisco Fernández Ledón 
M E D I C O - C I R U J A N O 
M é t o d o e s p e c i a l p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r 
las m a n c h a n de I n c a r a y d e m á s a f e c c i o -
nes que a f e a n el ros tro , p a r a dcaarroXinr e l 
busto y eficaz y r á p i d a c u r a c i ó n de las e n -
f e r m e d a d e s necrc tan atrudan y c r ó n l c n n de 
ambos sexos . C o n s u l t a s : de 12 a 2. L a m p a -
r i l l a n ú m , 74. e n t r e s u e l o ; t o l é í o n o A-3582. 
250 26.9 E> 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y M e n t a l e s . Jefo de l S e r v i c i o de 
A l i e n a d o s del H o s p i t a l n ú m . L C o n s u l t a s 
de 1 a 3. N e p t u n o 74. T e l é f o n o 4464. 
808 156-? E . 
D R . L A G E 
VAB U R . C V A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O . 
L U P U S , H B R P K S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R M A Z A N U M . 46. A L T O S . 
C&v sn}.\nii de 1 A d» 
C 317 26-22 B . 
DR. £ . F c R N A M D E Z SOTO 
u a r í f a n t a . Nariz, y O l J o s . - E s p b c i a l í s t u del 
C e n t r o A s t u r i a n o . — C o n s u l t a s , de l 4 4. 
C o m p o a t e l a 28, tuvderno. T e l e f o n o A - 4 W 8 
124 E . - l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 56 
C u e n t a n c o n n ú m e r o s u f i c i e n t e de p r o f e s o r e s p a r a que e l p ú b l i c o N O T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y 'ion Ion a*Muratos n e c e s a r i o s p a r e r e a l i z a r l a s o p e r a c i o n e s p o r l a 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R , 
P R E C I O S • = 3 
E x t r a c c i o n e s , d e s d o % 1-00 
L i m p i e z a s " 2-O0 
E m p a s t e s •* ZOO 
O r i f i c a c i o n e s * . . . . . 3-00 
P U E N T E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
C o n s u l t a s de 7 a . m . á 9 p. m . Dotn i n g o s y d í a s f e s t i v o s , de 8 á 
C 11 
D i e n t e s de e s p i g a , d e s d e . 
C o r o n a s de o r o " 
I n c r u s t a c i o n e s " 
D e n t a d u r a s " 




26-1 E . 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d l j o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
del pecho. M é d i c o de N i ñ o s . E l e c c i ó n de 
N o d r i z a s . C o n s u l t a s de 12 a 3. C O N S U L A -
D O 128, en tre V i r t u d e s y A n i m a s . 
1164 26-26 E . 
Dr. Francisco 1. de Velasco 
E n f e r m e d a d e s de; C o r a t ó n . P u l m o n e s . Nor-
v iosas , P i e l y V e n é r e o - s l f l l í t l c a s . 
C o n o u l t a s de 12 á. 2. D í a s f e s t i v o s do 15 I l . 
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IOS SANATORIOS ESPAÑOLES DE TAMPA 
Tal vez nada sea tan curioso y dig-
no de considerarse con interés como la 
transformación radicalísima que se 
opera en los españoles emigrados. E l 
español en su patria es indisciplinado 
por excelencia, autónomo e individua-
lista acérrimo y, por ende, refractario 
a toda organización. 
Esto explica cómo habiendo en Es-
paña sólo dos partidos políticos verda-
deramente populares, el carlista y el 
roiniblicano, por su falta de organiza-
ción nunca lleguen a triunfar, y cómo, 
por el contrario, las determinaciones y 
amenazas del partido socialista pesen 
en la consideración de los gobiernos 
má,s que las de los otros partidos de 
oposición: porque él socialista, siendo 
el menos numero;-o, es el único verda-
deramente organizado. 
Yo no sé qué instinto de clarividen-
cia guíale al adoptar procedimientos 
radicalmente contrarios a los. que se-
guía en la patria. Ello es que parece 
haberse dejado en el terruño todos los 
prejuicios que empequeñecían el hori-
zonte de su vida y que, al poner el pie 
en América, un horizonte infinito ex-
tiéndese a sus ojos y una nueva vida 
bríndase a SU ambición con el señuelo 
de la fácil recompensa a todos los tra-
bajos. Al español de España antójase-
Je que, por berlo, no ha de preocuparse 
de su bienestar, ya que el (xobierno que 
provee con toda largueza a su desven-
tura, ha de proveer igualmente a su 
felicidad. Allí ser hombre y ser espa-
ñol parecen dos términos antitéticos, 
ya que la hombría ha de manifestarse 
por el esfuerzo y por la voluntad, y en-
trambas cualidades parecen haberse di-
luido en el ambiente lánguido y pere-
zoso de la patria, en virtud de" esa como 
delegación de todos los esfuerzos y to-
das las voluntades que se deposita en 
las manos calamitosas de los poderes 
públicos. 
E l español en América adquiere la 
plena conciencia de su poder como 
hombre y de su debilidad como simple 
español. Ve qué aquí no hay Gobier-
nos de quienes impetrar auxilio, que la 
dureza de la lucha enrarece el ambien-
te a la holgazanería y que la asiduidad 
en el trabajo es fuente inagotable, de 
prosperidad. Con semejante experien-
cia, concentrando todos sus esfuerzos 
en el trabajo y toda su voluntad en el 
esfuerzo, a los pocos años de extraña-
do, mejora las condiciones de,-su vida 
material y. dicho se está que también 
las espirituales. Entonces se acuerda 
de que es español, busca la estrecha 
unión de sus coterráneos y en las tie-
rras distantes do la patria forma esas 
sociedades de mutualidad y de socorro, 
donde la contribución de todos pone a 
salvo del abandono y tal vez de la 
muerte a los compatriotas que caen ba-
jo la desgracia de las enfermedades o 
de la miseria. 
E n este sentido la obra de los espa-
ñoles en América es digna de la admi-
ración más profunda. Sin embargo, si 
esos edificios extraordinarios que en 
Méjico, Argentino y sobre todo en̂  Cu-
ba pertenecen a sociedades españolas 
fueran tan sólo lugares de reunión y 
esparcimiento, el prestigio que de ellos 
trasciende en honor de la patria nada 
sería en comparación del que en reali-
dad inspiran; sabiendo cómo están he-
chos para fomentar el mutualismo con 
que se sostienen los sanatorios y quin-( 
tas de salud. 
Obedeciendo a igual criterio, en 
Tampa, como en las citadas Repúblicas 
hispanoamericanas, las soberbias man-
siones d;' las sociedades españolas' son 
un pretexto para sostener la vida de 
los sanatorios que de ellas dependen. 
Cada una tiene el suyo y, de igual 
manera (pie entre los edificios sociales 
se ha establecido una competencia por 
el lujo y la grandiosidad, entre el Sa-
natorio del ('entro Asturiano y el Sa-
natorio del Centro Español se ha esta-
blecido la rivalidad por ver en cual de 
los dos son mejor atendidos los enfer-
mos que están bajo su guarda. 
E l Sana lorio del Centro Asturiano, 
que es el más antiguo no ya de Tam< 
pa, sino de toda la Florida, hállase ins. 
talado en un espacioso edificio de plam 
ta baja en la parte más alta de la ciu 
dad, en lugar sano y tranquilo. Cuan-
do llego a él con el doctor Menéndez, 
me encuentro con que me espera a la 
puerta el Presidente del Centro Astu-
riano, D. Joaquín López, quien me 
anuncia que nada extraordinario voy a 
ver. Apenas entramos en el Sanatorit 
echo de ver que sus palabras pecan de 
exceso de modestia. Porque, en reali-
dad, las rigurosas prácticas de la higie-
ne moderna parecen allí objeto de un 
culto extraordinario y la más extricta 
observancia de las mismas que hacer 
minucioso de una vigilancia nunca in-
terrumpida. 
Y éstas son tan sólo las someras ob-
servaciones que puedo hacer a primera 
vista, mientras en el hall esperamos la 
llegada del médico Director que ha de 
acompañarnos: el Dr. Altree. . 
La afable franqueza, con que éste se 
presta a la mutua presentación me ins-
pira la mayor simpatía desde el primer 
momento. Ello me permite manifes-
tarle mi extrañeza por su nacionalidad, 
pues yo figurábame que sería español; 
a lo cual él, americano de pura cepa, 
respóndeme con su cordial sonrisa, que 
es más asturiano que Pelayo. Excuso 
decir que mi inglés de tres meses en 
que yo le contesto, corre parejas con el 
español en que él me replica, por lo de-
más de una vez nos vemos obligados a 
utilizar los buenos servicios de intér-
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prete del del médico Subdirector, Sr. 
Menéndez o del Presidente de la socie-
dad, Sr. López, siempre afabilísimo y 
atento. E l más escrupuloso de los visi-
tantes no quedaría más satisfecho de lo 
que hube de quedar yo con esta inspec-
ción de los cuartos de los pacientes, de 
la farmacia y droguería, de las salas 
de baño, de la de operaciones. Aquí 
el Dr. Altree enséñame una mesa a«laj 
que dice profesar gran cariño, porque 
de todas las personas que en la misma 
sufrieron operación, una tan sólo ha 
sucumbido; y parece ser que en los 
años que tiene en el Sanatorio hubo de 
servir para un crecidísimo número y 
algunas de ellas muy cruentas. 
Detrás de tales palabras, acaso tra-
tq el simpático doctor Altree de desva-
necer su personalidad de cirujano no-
table, atribuyendo una mágica virtud a 
la mesa de operaciones; y yo, que estoy 
bien advertido de sus grandes dotes 
profesionales, no puedo por menos áa 
admirar la exquisitez de su modestia. 
Volviendo al Sanatorio, es necesario 
decir que en virtud del crecimiento ca-
da día mayor de la Sociedad resalta a 
veces insuficiente. Sí, como parece ser, 
una Compañía americana, que tal pre-
tende, llegara a comprarle en condicio-
nes ventajosas, entonces con su produc-
to y fuertes sumas que a él añadirían, 
los asturianos, fieles a su tremendo 
amor propio, levantarían otro que hi-
cieran pendant con su futuro Centro. 
Si tal cosa no se realiza, la erección 
de otro nuevo pabellón tan grande co-
mo el existente es cosa que sería ense-
guida llevada a la práctica y con ella 
se evitaría la posibilidad de que a veces 
pudiese no resultar bastante para el 
número de enfermos que necesitan ser 
atendidos. 
E l Sanatorio del Centro Español, 
que sólo cuenta cuatro años de exis-
tencia es de mayor capacidad y más 
gallarda construcción que el Asturia-
no, así como también disfruta de un 
emplazamiento más hermoso, aun cuan-
do no tan higiénico como el del ú'timo. 
E l aspecto exterior de este Sanatorio 
es de una gran belleza. Está situado 
en la carretera de la bahía en medio 
de un espacioso parque bien cuidado a 
que da acceso una larga y alta cance-
la de hierro. 
E l edificio, cuya fachada quiere re-
cordar la del mentidero de Madrid, 
vulgo Congreso de los Diputados, cons-
ta de tres pisos con todas las habita-
ciones al exterior. 
Acerca de su disposición y policía in-
ternas no puede hacerse sino repetir 
cuanto se dijo del Asturiano, con gran-
des elogios para el cubano doctor Ave-
llanal, de gran renombre en Tampa y 
también para el doctor Rojas, igual-
meñte cubano, que le secunda con acier-
to, que le secunda con acierto extraor-
dinario y permanece constantemente 
en el Sanatorio como médico interno. 
Merecen especial mención en este Sa-
natorio el departamento de hitrotera-
pia, en el que se halla hasta el último 
de los adelantos en tal particular y el 
departamento de dementes, donde el 
que esté a disgusto con su cabeza pue-
de darse de calabazadas contra las pa-
redes sin que una ni otra sufran en ab-
soluto; pues tan muelle es la presión 
que siéntese contra la misma, que diría-
se está enguantada con masa encefáli-
ca de diputados en la mayoría, de Mi-
nuistro Plenipotenciario o de Director 
de algún pequeño y pretencioso diario 
español de antigua colonia. 
L a mayor capacidad de este Sanato-
rio hácele parecer casi vacío de enfer-
mos, no habiéndose dado todavía el ca-
so de estar una sola vez ocupadas todas 
las camas. 
Y éste, aunque parezca paradógico, 
es el ideal de los hospitales, sanatorios 
y establecimientos de aguas que se di-
cen curativas. 
Ser remedio y no hac'erse necesario. 
Afortunadamente para los sanato-
rios españoles de Tampa las enferme-
dades que. en ellos se registran en ma-
yor número no son de las que ponen a 
las casas de salud en aprietos gravísi-
mos. Aparte de la cirugía que no ma-
ta por sí sino por mano del médico— 
peligro de (pie por la competencia de 
los doctores aquí mencionados están 
exentos los sanatorios en cuestión,—la 
enfermedad más corriente es la simple 
fiebre tifoidea, cosa de poca importan-
cia, así como también una dolencia que 
suele ser muy común en los individuos 
de nuestra raza y que parece adquirir-
se al tratar de ver el reflejo de las es-
trellas en las pasmadas pupilas de las 
mujeres. 
Estas circunstancias, que son de por 
sí favorables y la indiscutible compe-
tencia profesional de los médicos de 
los sanatorios, hacen que los españoles 
de Tampa estén perfectamente tran-
quilos por lo que a su salud respecta. 
Edificios modelos, prácticas higiéni-
cas de asepsia y antisepsia escrupulo-
samente atendidas, alimentación admi-
rable, una limpieza que no admite el 
menor reproche; he ahí cuanto pueden 
hallar los españolas y cubanos de Tam-
pa para garantía de sus preciosas vidas 
en estos dos admirables sanatorios de 
los Centros Español y Asturiano. 
Así hube de manifestárselo al Pre-
sidente del último, que tuvo la cortesía 
de sacrificar sus quehaceres por acom-
pañarme en mi visita; y así lo mani-
fiesto públicamente para su satisfac-
ción en este periódico, que leen todos 
los españolas y cubanos de aquí, y to-
dos los españoles y cubanos de Cuba y 
muchas otras partes. 
MARIANO A L A R C O N . 
Tampa, Enero 1913. 
Beba usted cervesa, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
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El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol cura instantáneamente el 
escozor de ia piel y pronto devuelve al cutis su aspecto saludable, aun 
en los casos más agudos de eczema, ronchas, tiña, erupciones y ott&b 
afecciones molestas de la piel. 
, E l . Jabón y el Ungüento Resinol fe hallan de venta en todas las 
farmacias de la Habana y demás poblaciones d« la República. Instruc-
ciones completas en español. 
La raíz del mal moral 
Coméntase a diario por escritores, de 
diversos criterios filosóficos y religio-
sos la inmundicia carnal que a manera 
de gigantesca ola de cieno amenaza 
manchar la conciencia nacional sin res-
petar el honor del hogar cristiano ni 
la vergüenza pública de la sociedad. 
Pero ¿no sería más práctico y lisonje-
ro dejar a un lado tanta inútil lamen-
tación para poner manos a la obra de 
reorganización social? Al fin y al cabo 
el mero conocimiento de nuevos focos 
de infección apenas sirve sino para 
enervar más y más las ya embotadas 
energías sociales de nuestros días, ha-
ciendo desmayar al . corazón más opti-
mista y dando nueva tregua a la horri-
pilante inmoralidad que ya parece des-
bordarse. . '. , 
Esto pensábamos cuando una revista 
extranjera trajo a nuestro dominio 
nuevas pruebas de lo contraproducen-
tes y malsanos que resultan para el in-
dividuo, la .familia y las naciones, los 
principios disolventes del ateismo ofi-
cial y de la escuela laica. Y conste 
que no vamos a presentar datos aporta-
dos por frailes- y monjas, aunque ya 
pudieran hacerlo y nosotros creerles, 
sino estadísticas oficiales preparadas 
por clerófobcs tan eminentes como los 
que actualmente rigen los destinos de 
la Francia y por representantes del go-
bierno norteamericano, que si por una 
parfe merece nuestros más cumplidos 
parabienes por el profundo respeto que 
siempre ha profesado hacia el cristia-
nismo, no puede merecerlos por el sis-
tema laico de sus escuelas públicas. 
Pues bien, según los datos aportados 
por el Ministerio de Trabajo de la Re-
pública Francesa referentes al año de 
1911, la situación social de esa nación 
se agrava por instantes, marcando des-
de hace unos treinta años, una nueva 
etapa, etapa triste y vergonzosa, para 
la que fué un día patria gloriosa de 
Carlomagno y de S. Luis, de Juana de 
Arco y de Chateaubriand. Si en los 
años anteriores la merma nacional ha-
bía sido muy notable, más lo fué en el 
de 1911 en cuyo primer semestre hubo 
en Francia 14,000 nacimientos menos 
que en igual período del año anterior. 
Y lo más sensible del caso es que mien-
tras disminuyen los nacimientos au-
mentan las defunciones, pues durante 
el primer semestre de 1910 llegaron a 
la cifra de 378,480, mientras en el co-
rrespondiente del año antepasado al-
canzaron a 404,278, es decir 26,000 más 
que en 1910. 
E l número de matrimonios celebra-
dos en ese tiempo acusa para 1911 una 
baja de cerca de 3.000, p«ro, eñ cam-
bio, los malditos divorcios aumentaron 
en unos 80 durante el primer semestre 
del mismo año; 20,693 niños fi 
gitimados y 17,770 nacieron \ ^ ^ 
Y no digamos nada del aumento t̂os', 
cidios, especialmente en menores S*^ 
años, porque el sólo leer las ¿¡h 16 
horror. No parece sino que ^ *S ^ 
desgraciados maquinando contra eS08 
da y contra los derechos del Crin? Vl' 
de la sociedad (pie los necesita ^ 
Y ¿qué causas puede uno asigna 
tamaña desventura? Si nos deten 
a repasar los anales escolares de la"110' 
ción francesa hallaremos los sis* 
tes hechos. Cuando en 1882 Tvr0?1*!11" 
Perry organizó el actual sisté 
lar sin Dios ni Religión, declaró pai 
1882 M Tul 
'<} esi 
- 0 p" 
dinamente que su intento era "or 
eseo-
zar la humanidad prescindiendo (|e f 
sobrenatural." Así lo hizo, con la r • 
ca bbséryadfeft digna de nota Ĥ e en 
vez de "organizar la está desorgani 
zando por completo. En 1886, eís 
cir, cuando la ley todavía no iiñperab" 
en las aulas de Francia, se contarf̂  
4,938 niños criminales y 659 niñas to 
dos menores de 16 años. En 1897]" 
estadística oficial registraba cerca de 
| 7,000 niños y 1.097 niñas acusados de 
i hechos criminales, y en 1905, eran trn 
¡alarmantes las cifras que M. Guyat 
¡Bessaige se vio precisado, para m 
alarmar demasiado la conciencia públi-
ca, a 'modificar" los números, como él 
mismo confesó; no obstante de ellos se 
deduce que el número de menores de-
lincuentes se multiplica anualmente en 
un 30 por 100 desde 1905, último año 
en que se rindieran cifras exactas de 
la criminalidad de menores franceses 
Al mismo tiempo es nuestro deber 
manifestar que por confesión del pro. 
pió Ministerio de Trabajo se sabe que 
por cada 100 niños condenados por los 
tribunales de la nación, un 98 por 100 
había sido educado en las escuelas pú-
blicas y el restante en escuelas catóh. 
cas de institución particular; y de 100 
niños encarcelados en la "Petite Eo-
quette," 80 dijeron haber asistido siem-
pre a las escuelas del Estado y sólo 10 
habían recibido alguna instrucción re-
ligiosa. 
¿A qué obedece todo eso? A la falta 
de prensa periódica suponemos que no. 
será, toda vez que allí abundan los dia-
rios como en ninguna parte del inun-
|do; por desgracia abundan demasiado, 
¡ encontrándose entre ellos un gran nu-
1 mero de "ilustrados" que, a manera de 
esas 5,000 inmundas postales que poco 
ha se recibieron en la Habana para 
vergüenza de nuestra sociedad y rego-
deo de seres degenerados, circundan 
l sin cesar por todos los villorreos de 
i Francia ajando pudores y corrompieñ-
! do conciencias. Tampoco se podrá 
| atribuir tanta podredumbre a la falta 
| de escuelas públicas, • mal que les pese 
j a ciertos propagandistas de la instruc-
ción laica, no. La 'panacea universal 
no se-halla, en. el número de escuelas, si-
' no en su calidad: como la instruccióu 
- ¿ ¿ D £ B i L ? ? 
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b a j o I n f o r m a Ú Q u n & a g r a d a b l e b e b i d a . 
OB VENTA ISN TODAS LAS BOTICAS 
¿COMO NO HA DE SERLO SI HASTA LOS ANCIANOS QUE PA-
SAN DE LOS NOVENTA AÑOS SE LAMENTAN DE NO HABER USADO 
CRISTALES BUENOS, ESCOGIDOS POR OPTICOS COMPETENTES? 
Es de extrañar que en el presente siglo X X haya aún indi-
viduos que compren sus espejuelos en vidrieras y en casas en 
donde se confunden con los relojes, con las joyas y con otros 
varios artículos completamente alejados de la maravillosa cien-
cia óptica. 
No vayan a ver el médico para defender un pleito judicial, 
ni al abogado para que recete medicinas. 
Para defender la vista de grandes peligros use nuestros 
espejuelos. 
Un buen ópt ico le reconocerá la vista G R A T I S , un exce-
lente operario le fabricará un espejuelo o lente, cómodo , ligero 
y elegante. 
" E L A L M E N D A R E S " O b i s p o 5 4 
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de la Prensf 
ni 
no está en proporción al 
l V o de hojas y de ilustraciones" 
presenta al público, sino en la ma-
qUefl buena y sana que jiropaga entre 
^ 1 ctores/ Se necesitan esencias de-
sUStpg escuelas patrióticas, escuelas 
Ce tianas qne hablen al alma del niño, 
cris ia moderna pedagogía habla a sus 
60111 nos í̂ 08 criminales que en Fran-
cue^fr'en la pena de la ley no son anal-
fbetofl (,onl0 1aml)0C0 ,0 8011 JoSÍ san-
únarios sectarios (pie tienen empo-
Lcido a Portugal y encarcelado a to-
jo el que rehusa pensar como ellos; son 
hombres "leídos," espíritus "emanei-
Ldos y fuertes" que predican liber-
tad y progreso--- llb(>l"1ad Para P1'0" 
al. ei veneno de sus sistemas dele-
ffos y progreso hacia el paganismo. 
En la conciencia de todos' está qne la 
ruina moral de esa gran parte del puc-
Ho francés se debe a la desmoráliza-
ción de costumbres, infiltrada como po-
tente veneno hasta la médula de aquel 
gran pueblo, digno de ineiorsuerte. 
Esa desmoralización se manifiesta en 
fl divorcio que diariamente deshace 
multitud de hogares y deja en el arro-
jo a multitud de inocentes hijos; en el 
alcoholismo refinado y esterelizador; 
en la pornografía brutal y enervante, y 
sobre todo, en la secularización de la 
vida nacional que escavando los cimien-
tos de la familia y de la sociedad, des-
tmve los vínculos de unión y prepara 
la ruina nacional. Por algo se prohi-
bieron en Alemania las obras del in-
mundo Zola y se intenta ahora deste-
rrar los sofismas del cínico Yoltaire; 
con esas novelas y esas enseñanzas mal-
sanas las que más han contribuido a la 
decadencia moral de la Francia moder-
na y las (¡ue tanta ruina están causan-
do fueran de la tierra qne las vió na-
cen. Lo cual no es obstáculo para que 
en Cuba so recomienden a jóvenes y 
doncellas como honorables maestros, 
capaces de salvar ol nivel intelectual de 
nuestra sociedad y suponemos que tam-
bién de hacerla feliz. 
Escarmienten en cabeza ajena los 
Corifeos del divorcio y los propagandis-
tas de la escuela atea. Mediten tam-
bién Ips que, perdonando la vida a los 
curas, pues por algo se llaman apósto-
les de la libertad, propagan la oposi-
ción al dogma cristiano, que es la úni-
ca base de la única moralidad mediten 
y mediten a tiempo que pronto se va a 
hacer tarde. Ya hay dementes por es-
ta tierra que aconsejan a los padres de 
familia por medio de la prensa que 
prohiban a sus hijos la entrada en los 
templos. ¿Razón? Pues que cierta 
joven se volvió loca por asistir a misa. 
Mentira parece que se escriban tales 
dislates, pero es cierto. Claro está que 
el autor del notición no cree en la fuer-
za del argumento por él propuesto, pe-
ro nunca faltan tontos que crean eso y 
mucho máfw Por lo demás, al tal ga-
cetillero pojemos asegurarle que si pa-
ra volverse uno loco es preciso oir misa; 
él ya no necesita oiría. Búsq.uese al-
gunos de esos ilusos qne ereyorpu a Ca-





L a cuefítión de la carne.—Base ball. 
— E l trabajo.—Soledad Castillo.— 
¿Anarquistas?. . . — "A^rupaicdón 
de Oorresnonsaleíj de la Prensa de 
Cuba." r , 
En mi anterior di cuenta de la hiiel-
ga declarada a la carne con motivo 
de la exhorbitante subida de precio 
con que se ha gravado este artículo 
de primera necesidad; hoy comunico 
que esta situación continúa. E n los 
primeros momentos dijese que la su-
bida de precio obedecía, al llamado 
."trust" de encoménderos, pero más 
tarde se ha sabido que si bien es ver-
dad qne éstos, debido a la crisis del 
ganado, subieron :m centavo en libra, 
•los casilleros le aumentaron cinco, 
elevándola de quince centavos, precio 
a que se vendía, a, veinte centavos, 
precio que pretenden hacer tragar al 
pueblo^consumidor, el que no toleran-
do lo que constituye una abusiva ex-
plotación, ha tomado la defensiva 
"boicoteando" las casillas y negán-
dose a comer carne; siendo tan firme 
este propósito, que en la mayoría de 
las fondas, donde en los primeros días 
aparecían en la lisia platos de carne, 
quedaban estos relegados,, sin que los 
marehantes los consumieran. E n cam-
bio existen dos o tres casillas abier-
tas después del canfiieto, en las que 
la carne se expendo al precio ante-
rior, quince centavos^ y desde las 
primeras horas de la mañana los com-
pradores acuden en crecido número a 
abastecerse allí. . 
* 
* * 
Encuéntranse próximos a llegar a 
esta ciudad, procedentes de Chicago 
y otros lugares,. tres clubs dé pelota 
.que vienen a establecer aquí la tem-
porada de prácticas. Para recibirlos 
dignamente y contender con ellos or-
ganízate en esta un club compuesto 
d i elementos cubanos, nativos y con-
cos. qne ofrecen dejar bien puesto.su 
pabellón. Existe mucha animación y 
prepárase una buena-temporada. 
E l trabajo en las fábricas de taba-
cos empieza a decaer; son- numerosos 
ya los obreros que al cobrar el-sába-
do en la ventanilla de pagos de los 
talleres, . experimentan la decepción 
de recibir su. sobre marcado con la fa-
tídica R, que significa para dlos tris-
teza v angustias en el hocar. 
La compañía dramática española 
de la señora Soledad Castillo, que tan 
buenos ratos ha proporcionado por 
espacio de cinco o ?eis semanas a l pú-
blico de Tbor. ha pasado sus.-reales a 
la vecina West Tampa. en el elegante 
y ampli-cr-íéatro bd Centro Español, 
"donde encuéntranse cosechando do-
l'íars y aplausos, bien ganados los pri-
meros y justamente merecidos los se-
gundos, pues a eÜD les hace acreedo-
é é 
L A A L E M A N A ' 
ÍÜESTRA sucursal (18 SAN RA1 
FAEL y AMISTAD ím queda-
do instalada desde el día 
4 del actual en el núme-
ro 36 de la misma calle SAN 
RAFAEL, teniendo también en-
trada dicho local por la calle 
da SAN MIGUEL—Con este tras-
lada hemos aumentado las 
existencias de lámparas y toda 
clase de efectos eléctricos. 
i ¡ N O O L V I D A R L 0 1 ! 
36, m RAFAEL 36 
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CERVEZAS G Ü M C E Í M S - m M i M 
Princ^nL CerVezas claras a todos- convienen. Las obscu.-ar. están -ndioaclaa 
Pianos Para ,aS criandera^ !os ; niños' 'os convalecientes y !os ar;. 
^ X S i V A F A B R I C A Í Í E H I E . L O 
O F I C I M " S í D i ü 34 catete ispaat i i ) i n i o m 
U1 aU' T e l é f o n o « 1 3 7 T c l é l o n o íJOCí* \ M l m H ü 
res su buena labor, en la que resalta 
en primera fila la estrella de la com-
pañía, la simpática Soledad. 
* * 
Han sido detenidos en esta ciudad 
los conocidos obreros Manuel Salinas 
y Maximiliano 01 ay. L a acusación 
origen de su detención es la de vagos; 
pero ahora resulta, por sus propias 
ilVclaraciones, que son dos temibles 
anarquistas. 
Salinas es eubano de nacimiento, 
siendo natural de España sn compa-
ñero, llevando el primero veintidós 
meses de residencia en esta ciudad y 
el segundo tres añ.^s. razón por la 
que, con arreglo a la ley. Salinas se-
rá expulsado de este país, remitiéndo-
le al de su nacimiento, Cuba, quedan-
do el otro aquí, sujeto al consiguien-
te proceso. 
Al tener conocimiento el señor Ibor, 
( VMKSUI de Cuba en esta ciudad, que 
uno de los detenidos era cubano, per-
sonóse en la Corte, con objeto de in-
vestigar el caso, y entrevistándose 
con Salinas le tomó alguna declara-
ci'ón, para informar a su Gobierno. 
Sáliüás hizo constar al Cónsul que era 
cubano de nacimiento, pero que, ene-
migo de todos los gobiernos, no soli-
citaba la protección del Cónsul, la 
que aceptaría si le fuese prestada, pe-
ro, sin que él la reclamara. E n vista 
de esta manifestación, se retiró el sé-
ñor Ibor. 
Ante el juez manifestó Salinas que 
era anarquista; que en vida de Par-
diñas, el asesino de Canalejas, le ha-
bía unido a él estrecha amistad, sien-
do en esta ciudad compañeros de 
cuarto; que al ausentarse de ésta Par-
diñas con rumbo a España, le había 
dejado como recuerdo varias prendas 
de ropa, siendo una de ellas el flus 
que en aquer momento vestía. Se le 
ha sometido al procedimiento "Ber-
ti l lón" y, como dije antes, será remi-
tido a esa capital. 
• * 
E n el presente mes se ha efectuado 
la elección de Presidente y Secretario 
de la "Agrupación de Corresponsales 
de la Prensa de Cuba," siendo reele-
gidos los que tan dignamente venían 
desempeñándolos: José A. López, de 
" L a Discusión," y Antonio Barceló. 
de " L a Prensa." respectivamente. 
. C . CORRESPONSAL. 
O V N C 
P I N A R D E L R I O 
DE CONSOLACION O E L SUR 
Enero 20. 
En mi anterior correspondencia traté 
del magnífico estado de la cosecha en di-
versas vegas de Río Hondo, Colmenar, 
Ovas, etc. Justo es que hoy dedique unas 
líneas para hacer mención de otras que 
si no son tan importantes tienen, en cam-
bio, una cosecha que no debe envidiar na-
da a las mejores de Vuelta Abajo. 
Recientemente hice un recorrido por 
Pilotos y Vista Alegre. En este último 
lugar me encontré a mi buen amigo don 
Matías Suárez, y con él continué mi ex-
cursión, contemplando el espléndido esta-
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muraiia 37 A. allos 
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Catarros de ta 
SE C U R A N L O S 
Con el LICOR 
do en que se halla el tabaco en todas i 
las fincas que lindan con el lugar conocí- i 
do por "Las Cuchillas." 
Después viaitaraos la represa que está 
construyendo la Compañía de Electrici-
dad que habrá de abastecer a Pinar del 
Río, Puerta de Golpe y Consolación del 
Sur. 
Conocidos los trabajos que allí se rea-
lizan, trabajos que según peritos son una 
buena obra de ingeniatura, llegamos has-
ta la cúspide de una loma, que tiene 800 
metros de altura. Desde aquel lugar obser-
vamos el canal que la atraviesa y que se-
rá destinado a la planta, pues ésta será 
movida por fuerza hidráulica. 
L a perspectiva que ofrece el valle visto 
desde la loma es indescriptible; así se 
explica que pasáramos largo rato disfru-
tando de tan hermoso espectáculo. . . 
Al descender emprendimos la marcha 
nuevamente rumbo a la Leña, y tuvimos 
la suerte de encontrarnos en el camino 
a varios amigos, entre ellos al señor Fé-
lix Zabala, propietario de la gran finca 
"Los Gálvez" y comprador en gran escala. 
Ya entrada la noche regresé a este pue-
blo, satisfecho de la jornada y compla-
ciéndome en trasmitir hoy a los lectores 
del DIARIO DE LA MARINA, tan gratas 
noticias. 
E L CORRESPONSAL. 
DE VIÑALES 
Enero' 21. 
Acompañado de mi buen amigo Anto-
nio Gómez, socio de la importante capa 
de comercio G. Mier y Ca., me trasladé 
el pasado domingo al vecino poblado de 
Puerto Esperanza. 
Aparte de los sorprendentes y precio-
sos paisajes que ante la vista del viaje-
ro se presentan, pude apreciar la impor-
tancia que este año ofrece la cosecha de 
tabaco. 
Debido a oportunos aguaceros caídos 
en la quincena pasada y a la excelente 
temperatura que hemos disfrutado, el ta-
baco está creciendo y madurándose eu 
favorable condiciones. 
Al entrar en Puerto Esperanza, nos lla-
mó grandemente la atención una especie 
de estamque que ya creía cegado o clausu-
rado por la Sanidad. 
Encuéntrase éste a la derecha de la ca-
rretera, mide aproximadamente treinta 
metros de diámetro, con un muro de pie-
dra en su derredor pero que no priva, a 
animales y personas la entrada dentro, 
donde existe porción de agua llena de 
mazmorras y que por la escasez tiene el 
color de la tierra que le sirve de fondo, 
por unos lados, que por otros es de un 
verdoso - repugnante. 
Mucho mayor fué mi asombro, cuando 
al preguntar a un señor que llenaba una 
pipa de aquella agua pútrida, qué empleo 
le daba, me contestó sarcásticamente: 
"La vendo a dos kilos la lata." 
Y no menos lo fué cuando supe que de 
aquella agua tomaban algunas personas. 
L a Sanidad debe adoptar enérgicas me-
didas para impedir, y hasta multar al que 
intente vender ese. líquido, verdadero foco 
de infección, máxime cuando no muy le-
jos, pero por no tan cómodo camino, hay 
agua buena, o al. menos clara y limpia. 
E l pasado año y por esta época, el señor 
Presidente de la República vió personal-
mente ese foco de infección y su alar-
ma fué tal, que decretó inmediatamente 
la construcción de un acueducto allí y vo-
tó la Cámara un crédito de algunos cuan-
tos miles de pesos para ese fin. 
Después, comisiones de estudio, mues-
tras de agua al laboratorio, administrado-
res, capataces en fin que todavía están es-
perando los infelices playeros el cumpli-
miento de la oferta del acueducto y te-
niendo que pagar diez centavos por la 
lata de agua de lluvia para el consumo. 
Anclado en bahía se encontraba el guar-
da-costas "Pinar del Río." 
Invitado por su atento comandante, el 
teniente Eduardo Tapia Ruano, nos tras-
ladamos en una canoa al nuevo barco, don-
de tuve el gusto de saludar al estimado 
amigo Francisco Otero, subteniente de la 
marina y jefe de máquinas. 
EL DIOS DEL SUENO 
Los griegos adoraban á Morfeo, el 
Dios del Sueño. Pues bien hay un hom-
bre á qu.en debería elevarse una esta-
tua, y ese hombre es el farmacéutico 
francés Follet, inventor del célebre ja-
rabe que lleva su nombre. 
Kn efecto; el uso del Jarate de Follet 
á la do-is de una ó 2 cucharadas soperas 
basta para procurar á iodo paciente, y, 
en lodo momento, un sueño tranquilo y 
reparador, pues, por crueles que sean 
los dolores, los calma y adormece. Las 
personas qu? no puedan dormir pe-
dí án sin el menor inconveniente tomar 
hasta 3 cucharadas goperas en las 26 ho-
ras. Para los niños bastan cucharaditas 
de las de ca^é. Kl sabordllo acre que el 
jarabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de agua. De venta en todas 
las farmacias. Depósito general, 19, rué 
Jacob, París. 4 









de eolermos curato, i 
para y vende en !a Botica y Dro-
guería de "SAN JOSE" calle de ta 
Habana i m 112 y en todas las 
Drognenas y Farmacias n u m i * 
T O M I O O 
R E C O W S T I T U Y E N T E 
D I G E S T I V O 
D e u n sabos* e x q u i s i t o 
Prescrito desde muchos años por el 
Cuerpo M é d i c o en las 
Enfermedades dei ESTÓMAGO 
ANEMIA, CLOROSIS 
para los 
y ios CONVALECIENTES 
Recomendado á las Personas de eti&d, 
á las Jóvenes y á los Minos. 
Solo e\ VINO SAINT-EAPHJVEL auUnttrolluva 
en el gollete el sello de la üción de los Tab'-icxntes 
y un medallón do mota! anunciando el Clétnat, 
firma Saint-Raphc SI en rojo en la marca de filirlca. 
C'du VIN S'-RAPHHEL.OJ Valcncc (Dróme) Francia 
DE VENTA EN TOOAG BUENAS FARMACIAS 
Nos fueron enseñados todos sus depar-
tamentos; cómodas cámaras para el co-
mandante y oficial maquinista, departa-
mento de máquinas de moderna construc-
ción, todo con una limpieza y orden es-
merado. 
E l cañón de gran alcance y calibre, es 
de lo más moderno. 
Además cuenta con potente proyector y 
excelente alumbrado eléctrico. 
Después de un par de ñoras de amena 
charla nos despedimos de los pundonoro-
sos oficiales Tapia y Otero, no sin antes 
desearles prosperidades en su carrera. 




L a mayor parte del público de esta lo-
calidad que es amante del orden, aplaude 
la rectitud asumida por el señor Freyre 
de Andrade en beneficio de los intereses 
tanto morales como materiales de esa ciu-
dad, que ha sabido llevarlo para su Al-
caldía. 
También los vecinos de este pueblo ve-
ríamos con gusto que nuestro Alcalde, el 
doctor Manuel Calderín, quien además de 
poseer las dotes de ser un caballero de-
fensor de la honradez y de la moralidad, 
reúne las de una recta y buena inteli-
gencia, imitando al señor Freyre, hiciese 
algo en beneficio de un pueblo que hace 
dos años ha tenido la moral completamen-
te abandonado. En casi todos los trenei 
que en esta tienen parada, se aparecen 
ciertas palomas capaces de envenenar el 
•ambiento donde se posan. Es tanta la ca-
lamidad que ellas arrastran» es tanta la 
libertad con que ellas vuelan y tan con 
curridos los sitios donde trabajan, que los 
vecinos honrados están justamente alar-
mados. Una sola esperanza les queda y 
es que nuestro digno Alcalde Municipal, 
imitando un rasgo del señor Freyre de An-
drade, dé las órdenes oportunas y haga 
cumplirlas, para que, de no extinguir esa 
clase de aves que tanto daño hacen a 
nuestra juventud, siquiera se evite que to-
men este pueblo, digno de mejor suerte, 
como centro de operaciones. Tenga el se-
ñor Manuel Calderín en cuenta lo que en 
esta correspondencia le indico y gozará 
de las simpatías de todo este vecindario. 
No quiero terminar sin antes dar cuen-
ta a los que me lean, de que pronto en es-
te pueglo gozaremos de un magnífico ci-
nematógrafo. Según me han informado, 
el doctor Ramón Ibarguen y el señor Emi-
lio Agullo, que son los empresarios, darán 
la primera función el primer sábado de 
Febrero. Están de plácemes las familias 
de esta localidad, pues tendrán un punto 
donde podrán reunirse y pasar unas horas 
de solaz y esparcimiento. 
A los señores empresarios les deseo to-
da clase de prosperidades. 
AMBULANTE. 
O R I E N T E 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Enero 22. 
El conflicto del agua 
En la asamblea que celebraron ayer 
conjuntamente el Centro de Detallistas 
e Industriales, la Cámara de Comercio, 
la Unión de Detallistas y el Centro de 
Propietarios, con motivo de la implanta-
ción del nuevo Reglamento para el servi-
cio del acueduto de esta ciudad, se adop-
taron los importantes acuerdos que si-
guen : 
lo.—P r o t e s t a r respetuosamente con-
tra la implantación del referido Reglamen-
to, y gestionar cuanto seconsidere conve-
niente para u derogación. 
2o.—Al efecto, telegrafiar al Honorable 
Presidente de la República, rogándole de-
je en suspenso dicho Reglamento, hasta 
oir las razonen que aconsejan su deroga-
ción, las cuales se le expondrán a la ma-
yor brevedad posible. 
3o.—Convocar una asamblea magna de 
todas las clases sociales, a fin de qua 
son su adhesión robustezcan estos acuer-
dos, imprimiéndoles el sello de la sobera-
nía popular. 
4o.—-Conceder un voto de confianza a 
los señores presidentes y secretarios de 
las asociaciones reunidas, para que entien-
dan en todo lo relativo a la expos'ción que 
ha de elevarse al Honorable Presidente da 
la República, y a los detalles de la mani-
festación popular acordada. 
5o.—-Solicitar el concurso de los señores 
Gobernador Provincial y Alcalde Munici-
pal, para el mejor éxito del propósito que 
se persigue y 
6o.—Que para la mayor eficacia de es-
tas gestiones, se nombre una comisión in-
tegrada por un Delegado de cada una de 
estas asociaciones, que después de rea-
lizada la manifestación se trasladará á la 
Habana para recabar personalmente del 
Honorable Presidente, • la derogación del 
Reglamento. ' t 
He aquí .el texto del telegrama trasmi-
tido ,1 general José Miguel Gómez: 
"Honorable Presidente 'República. Ha-
bana. 
Centro Detallistas, Unión Detallistas, 
Centro Propietarios y Cámara de Comer-
cio sesión conjunta hoy, acordaron protes-
tar respetuosamente contra implantación 
nuevo Reglamento acueducto esta ciudad, 
considerándolo ruinoso para industrias 
locales y onerosísimo para interés pue-
blo en general; por lo que ruegan usted 
se sirva dejarlo en, suspenso, hasta oir las 
razones que aconsejan su derogación las 
cuales le serán expuestas a la mayor bre-
vedad posible. 
Continuará en comisión 
E l Consejo Provincial de Oriente ha 
autorizado al Gobernador señor Mandu-
ley, para que en comisión del servicio con-
tinúe gestionando en la Habana, la reso-
lución del Interdicto de retener por el se-
ñor Gabriel de Dios San Pedro, sobre el 
asunto de los manantiales del Cristo. 
Los Juegos Florales 
En sesión extraordinaria celebrada por 
la Asociación del a Prensa el 19 del ac-
tual, se nombró el "Jurado Calificador de 
los Juegos Florales," compuesto del si-
guiente personal: 
Presidente, Licenciado señor Angel Cia-
rens y Puyol. ato 
Secretarlo, Ricardo Navarro. 
Vocales, Prisciliano Espinosa Julivest, 
Joaquín Navarro Riera, Licenciado Fran-
cisco Manduley y Tapia, Doctor José 
A. Ortiz. Doctor Juan M. Ravelo Asensio, 
Doctor Pedro Roig y Enrique Rodeiro. 
En la misma sesión se nombró al L i -
cenciado señor Eduardo González Manet, 
"Mantenedor de la fiesta de los Juegos 
Florales," es decir, el encargado de soste-
ner el torneo intelectual. 
Homenaje 
A las 9 y media de le. noche de ayer tu-
vo efecto en el Ayuntamiento de esta ciu-
dad la recepción en honor del culto y dis-
tinguido hijo de Santiago Doctor Alvarez 
Chacón. 
E l acto resultó solemne y concurrido. 
Dispensario " L a Caridad" 
Loe niños poores y desvalidos -Taetí-
tan sé'io con la generosidad de las 
personas buenas y caritativaí.. Nece-
sitan alimento::, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispwn-
sario espera que se le remitan lech« 
condensad a. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qtie 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ia plan-
ta l?ftja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
Dr. M. D E L F I N . 
l o s mmw 
recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la victimase 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S í o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas t o n el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P l I P f f l a f f o i a S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, 
i 111 y ú l l m l 9 pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
. . . . . . . dlaria- Los enfermos biliosos, la plenitud eás-
tnca, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías, 
L39 E. - l 
J. Rafecas y Nolia, Obrapía nüm. 19, 
sitarlos para Cuba. 
Habana.—Unicos Represenvames y 
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' p a r a T E m l l l o O e u m a 
E l Diccionario de la Academia Es-
pañola dice que el teatro de tal o cual 
país "es el conjunto de todas las pro-
ducciones di amáticas que en él se escri-
bieran." Sustentando este sabio cri 
terio, pasaré a enumerar, aunque a U 
gerísimos rasgos, porque el tiempo, y 
la memoria me escasean, algunas pro-
ducciones dramáticas escritas por cu-
banos, y que, mal que les pese a al-
gunos revisteros modernistas, constitu-
yen el teatro cubano, que tan sin razón 
trata de negarse su existencia, confun-
diéndose irnos conceptos con otros y 
sin acudir a la polémica, argumentos 
capaces de convencer al menos erudi-
to. 
Me lie decidido a hacer esta labor, 
porque en días pasados, hube de diri-
girme al señor Francisco Hermida, re-
dactor de " L a Discusión,'','' hacién-
dole la siguiente pregunta: "¿Existe 
el teatro cubano?" Después de esta 
interrogación le exponía mi criterio 
acerca de las obras de la Avellaneda, 
Heredia, Sallen y otros cubanos emi-
nentes, podían ser las primeras mani-
festaciones del teatro cubano. 
E l Sr. Francisco Hermida entonces 
me respondió lo que sigue: " E n nues-
tro tiempo, a pesar de los pesares, un 
teatro se funda y se forma con obras 
humas y no con obras malas, aunque 
éstas sean muy alabadas, sea quien 
quiera q m sea el que las alabe." Co-
mo se ve por las anteriores frases, di-
cho señor Hermida, desconoce la lite-
ratura cubana, o no se da cuenta de lo 
que significa llamar "obras malas," a 
las de la Avellaneda, qv.e fueron pro-
clamadas sublimes por hombres de la 
capacidad intelectual de Juan Valera, 
el duque de Rivas, Quintana, Espron-
ceda, Zorrilla, Bretón de los Herreros, 
Hartzembuch, Piñeiro y otros. 
Según el coloso de las letras, Atito-
nio Bachiller y Morales, el primer dra-
mático de Cuba, lo fué Fray José Ro-
dríguez Ucres, (a) Capacho, autor de 
" E l Príncipe Jardinero" y "Fingido 
Cloridano," estrenadas con éxito en 
España y América. 
E n 1825 se representó en Méjico la 
tragedia titulada "Si la ," original del 
inmortal José María Heredia. E n 
1829, "Tiberio." Este distinguido 
oriental fué el traductor de las obras 
" E l Abufar," de L U C Í S ; " E l Fana-
tismo," de Voltaire; "Saúl ," de Al-
fieri; "Cayo Grraco," de Chenier y 
"Atreo y Tiestes," que más pudieran 
^considerarse imitaciones que traducio-
nes. 
E n 1837, estrenó su drama en un 
acto titulado " L a prueba o la vuelta 
del cruzado," el ilustre cubano don 
Ramón de Palma y Roma y que, según 
López Prieto, fué la primera obra pues-
ta en escena, escrita por un cubano. 
Esta aseveración queda destruida con 
otra noticia de dicho crítico, sobre. el 
éstreno de las obras de Heredia. 
E n 1848, el señor Palma y Romay, 
estrenó una melodía melodramática en 
un acto, titulada "Una escena del des-
cubrimiento del Nuevo Mundo por Co-
lón, " a la que le puso música el maestro 
Botessini y que la representaron los 
artistas de la Compañía Italiana de 
Vita y la Caranti. 
E n 1848, escribió el inspirado poeta 
matancero José tXacinto Müanés, su 
grandioso drama " E l Conde de Alar-
eos." Más tarde también escribió las 
obras tituladas "Un poeta en la Cor-
te;** " A buen hambre no hay pan du-
ro," cuyo protagonista es Cervantes, 
y las comedias de costumbres '' Por el 
puente o por el r ío" y "¡Ojo a la fin-
cal" 
E n 1842 el poeta cubano Juan Fran-
cisco Manzano, dedicó al Ledo. Igna-
cio Valdés Machuca, su tragedia en 
sinco actos titulada "Zafira," 
E n 1844, fué cuando se dió a cono-
cer del público la inmortal camagüe-
^ana Grertnidis Gómez de Avellaneda, 
sstrenando con éxito su drama "Leon-
j ia ." E n dicho año se puso en escena su 
obra " E l Príncipe de Viana," elogia-
da por Várela, Bretón de los Herre-
ros, Quintana, el Duque de Rivas, Zo-
rrilla y otros ilustres literatos de Es-
paña. En 1845 estrenó "Egilona." 
En el año 1849 y en el Teatro Español 
su drama bíblico "Saúl ." E l 27 de 
Octubre de 1850, en el Teatro Noveda-
des, su drama, oriental en 4 actos y en 
m-so titulado "Baltasar." Hablando 
le este drama el eminente crítico es-
pañol don Juan Valera, dijo desde las 
columnas del "Diario Español," que 
juzgaba a "Baltasar," una de las más 
íxcelentes producciones de la literatu-
ra dramática. E l autorizado escritor 
ion Pedro Alajrcón dijo de ese dra-
ma, que era una sublime creación dra-
mática. Y para demostrar que no 
iban mal encaminados los severos crí-
ticos, en sus justos elogios, basta decir 
que fué representado treinta noches se-
guidas en Novedades, y traducido des-
pués al portugués e italiano, fué un 
verdadero meéis en Lisboa e Italia. 
E l año 184^ daba 1). Joaquín Loren-
zo Luaces a publicidad, sus dramas 
" E l Mendigo Rojo" y "Aristodemo." 
E n 1848 ponía en escena su come-
dia de costumbres en 1 acto, titulada 
"Sobre todo mi dinero," el chispean-
te escritor cubano Manuel Dionisio 
Gutiérrez. 
E n ese mismo año don José María 
de Cárdenas estrenaba su comedia 
"Un tío sordo." 
E n el año 1847 escribió el distingui-
do poeta Cubano don Rafael María de 
Mendive, sus obras "Los pobres de es-
pír i tu;" " L a nube negra" y "Por la 
patria," todas inéditas. 
Como se puede notar, la producción 
dramática cubana, ha sido bastante fe-
cunda. 
A las anteriores notas, podría agre-
gar inifinidad de ellas, sabiendo a 
ciencia cierta que habría de omitir 
muchas obras de verdadero valor lite-
rario. Pero quiero citar varias, tales 
como el monumental drama épico del 
inspirado poeta cubano Francisco Se-
llén. titulado "Hatuey." "Las apues-
tas de Zuleika," del mismo autor. " E l 
que con lobos anda, " de Isaac Carri-
llo; "Venganza contra venganza, o el 
filibustero Morgan," de Fernando Ur-
zais; "Hogar y Patria," de Eduardo 
Várela Zequeira ; '' Glorias de fami-
lia." de Mario Luque; "Liberta." de 
José Antonio Ramos. Varias zarzue-
las de costumbres del eminente escri-
tor Raimundo Cabrera. "Una noti-
cia" y "Un casorio," de D. Miguel 
Teurbe Tolón. Las finas comedias de 
Tomás Jústiz, los dramas de Bonifacio 
Byrne y otras muchas, que habríai; 
menester un volúmen inmenso para 
poder decir algo de ellas. 
Por tanto, me parece que quien sus-
tente la tesis de que el teatro cubano 
no existí.1, niega por sistema y sin argu 
mentes en que fundar su negativa. 
También podremos agregar las gra-
ciosas producciones de! jocoso escritor 
y |»:.(;t;i Federico Vilioeh. Ellas son, 
cerno las de los hermanos Francisco y 
Gustavo Robreño, un btllo exponente 
de nuestras costumbres típicas y mere-
cedoras de formar parte del teatro na-
cional. 
E l señor Mario Serondo^ también 
tiene algunas como "Sangre Guaji-
r a , " que por su exquisito sabor local, 
deleitan y conmueven. 
Y para terminar este pequeño tra-
bajo, quiero hacer constar que no he 
tratado de hacer alardes ridículos de 
erudición y mucho menos herir sus-
ceptibilidades:: Sólo pretendo defen-
der algo que es de verdadera importan-
cia para todos: Nuestro teatro, que 
tiene ya bases sólidas, aunque algunos 
lleguen a negar su existencia. 
R A O U L E . A L P I Z A R . 
I C t t I n q u i l i n o 
a l e S r e 
. Y a en posesión de su título, ei doc-
tor R, de París, alquiló una habita-
ción y comenzó a trabajar, para vi-
vir, naturalmente, para crearse una 
clientela y para conquistar un nom-
bre en la Medicina. 
Iba el hombre tirando con bastante 
fatigas, cuando de pronto su casero 
ie elevó de un modo exorbitante el 
precio del alquiler. Ni ruegos, ni sú-
plicas ie valieron al doetor, y como la 
"subida" era superior a sus recur-
sos, tuvo que resignarse a desalojar 
o, mejor dicho, a esperar a que lo des-
alojaran. 
E l doctor recordó que la sociedad 
de inquilinos "posée" una orquesta 
endi'Ablada; contó su caso; pidió el 
auxilio de la música, y una buena tar-
de fué con ella a su casa.—Mirames-
nil, 99,—donde hubo "mat inée" des-
de las dos hasta las cinco de la tarde. 
Pareciéndole poco el concierto ins-
trumental, organizó otro de canto. 
40 amigos suyos locuaces y traviesos 
del Barrio Latino acudieron al día si-
guiente a la casa del doctor, y desde 
las tres a las cuatro y media,, estuvie-
ron cantando con las ventanas abier-
tas. 
Como al doctor R. aún le quedaban 
por delante algunos días antes de que 
le tiraran los trastes al arroyo, resol-
vió seguir la. jarana, hasta que el case-
ro que vivía en el piso bajo, medio lo 
co por aquello que ya no era santo si-
no el infierno mismo, abandonó el si-
tio, acordándole al inquilmo 10 meses 
gratis con tal que lo dejara 'en paz. 
Jp o e s í a 
i n s t a n t á n e a s 
A la hermosa Rosalía, 
hija de un viejo ricacho, 
le hace el amor un muchacho 
dado a la fotografía. 
Hoy fué a su casa, atrevido, 
sin permiso del papá, 
y éste al verle, claro está, 
se quedo muy sorprendido. 
—¿Qué le trae por aquí? 
le dijo en tono zumbón. 
—Pues.. . cosas de mi afición. . . 
Que pasaba por ahí, 
y me dije: voy a ver 
si a la hermosa Rosalía 
le hago una fotografía 
como las que yo sé hacer. 
— ¡Caramba! 
i —Pues, sí, señor, 
Es sólo cuestión de un rato. 
¡Ya verá usted qué retrato 
le hago a la chica! ¡Un primor! 
Es mi máquina especial., 
y saldrá perfectamente. 
MI objetivo es excelente. 
Me ha costado un dineral. 
¡Qué objetivo! ¡No concibo 
nada igual para un retrato: 
—Pues guárdese el aparato 
y guárdese el objetivo. 
—¿Qué? 
— ¡Nada! Todo se explica. 
¿Con que su objetivo, eh? 
¡El objetivo de usté 
es la dote de la chica! 
A revelar se encerraron 
Pepe y Luz, según dijeron, 
y ni una placa obtuvieron, 
pues todas se les velaron. 
Y al saberlo, Paco Cruz 
dijo, echándose a reir: 
—¿Cómo habían de salir 
yendo a revelar con Luz? 
—¿Qué tai?—a un alícionaco 
preguntó un profesional. 
¿Cuántas placas has tirado? 
Y él contestó muy formal: 
—Pues todas las que he tomado, 
porque me salieron mal. 
VITAL AZA. 
T í a s m a n o s 6 e m i m a d r e 
Dulces manos de mi madre, 
Blandas manos y benditas 
Como seda de una estola, 
Y manojos de celindas. 
¡Ay! ¿qué ha sido del tesoro. 
Que en las venas os ardía. 
Como rayos del sol fuerte 
De este cielo de Sevilla? 
¡Ay! ¿qué ha sido del tesoro 
Escarlata que os lucía 
Como ascua en incensario 
Y amapolas en gavillas ? 
Corteza del árbol seco 
Parecéisme pOr marchitas; 
Y pan de pobre por duras, 
i Manos que sois tan divinas! 
E n surcos hondos aradas 
Estáis como tierra en cinta, 
Y como las ramas secas 
Que cuando arden chiman, 
Manos blancas de mi madre, 
Posaos en mi frente altiva, 
Donde pensamientos arden 
E n infierno de ansias vivas. 
Recobraréis con su fuego 
Aquel calor de otros días 
—Primavera en vuestra alma 
Y verano en las mejillas— 
Y aquel carmín en la seda 
De nuestra piel nacarina. 
Blandas manos, dulces manos 
Con óleo de amor ungidas 
Y agraciadas con realeza, 
Pues sois santas y magníficas. 
Aunque la nieve del tiempo 
Os haya tornado frías 
Tocadme el alma, que os queda 
Calor para que reviva 
¡Por el amor de los cielos, 
Que está muerta de afligida! 
J Ó S E MUÑOZ SAN ROMAN. 
Su última mirada 
jamás en la vida 
arrancarla podré de mi alma, 
donde impresa quedó para siempre 
tan triste, tan fría, tan honda, tan larga!... 
Va-cíos quedaron 
y limpios mis ojos a fuerza de lágrimas, 
para que cupiera la mirada aquella 
tan desoladora, tan desesperada! 
Pasaba tan dulce, 
tan suave, tan clara, 
luminosa y fúlgida, a través del velo 
de sus grandes pupilas nubladas, 
que llegó al corazón, y no puedo, 
no puedo olvidarla! 
Como trémulo rayo de luna 
ilumina mis noches calladas!... 
Y no fueron sus ojos tan sólo 
los que se qeudaron dentro de mi alma, 
que otros ojos, más tristes, había 
fijos en los suyos con ternura trágica. 
Otros ojos, más tristes, abiertos 
encima del lecho donde se apagaban 
los ojos queridos, para darles vida, 
para reanimarlos con su propia llama! 
Ojos indomables 
de donde la angustia desterró las lágrimas, 
que lo iluminaban como un par de estrellas, 
que lo sostenían como un par de alas! 
...Como un soplo las horas postreras 
pabarou, tan raudas l 
Aquellas fugaces horas infinitas 
cargadas de llanto, dolor y esperanza! 
Empalidecieron las nocturnas sombras, 
tornóse su frente más fría y más blanca, 
y abiertos y mudos quedaron sus ojos 
dentro de mis ojos cuajados de lágrimas! 
Llegaron, tristísimas, 
hasta aquella alcoba las luces dei alba', 
quebráronse al punto sobre sus pupilas, 
y fué noche infinita en las almas! 
Jamás en la vida 
podré yo olvidarla, 
y tal vez si en la muerte me siga 
tan desoladora, tan desesperada! 
Dulce María Borrero de Echeverría 
" C o s p o e m a s I n g e n u o s 
Filis ignora mi cuita. 
• —i— , • 
A una mariposa 
le confié una tarde una esperanza: 
díjele que fuese y la llevase-
a do está mi alma. 
¡Oh mi mariposa! 
buscante mis ojos y no te hallan; 
lejos debe estar el alma mía 
porque mucho tardas. 
Y la mariposa 
iba ya muy cerca de mi alma, 
y de tus pupilas en el fuego 
se quemó las alas. 
. —II— 
de los madrigales que te escribo, 
van a tus amores 
a llevar la cuita de los míos. 
¿Y por qué no vuelven 
a traerme todos los suspiros 
que tu almita exhala 
de los dulces sueños al abrigo? 
Porque en los claveles 
que en tu fresca boca han florecido, 
muérense embriagadas 
de esa miel de amores que yo ansio. 
— I I I — 
¡Oh, desconocida Dulciníea, 
de mi amor señora! 
¿dónde está el palacio en que me es-
o la humilde choza? (peras, 
Toda la fragancia de las flores, 
todo lo que arroba; 
teda la terneza del arrullo 
nace de tu boca. 
Te he buscado en pueblos y ciudades 
y aldeas ignotas; 
he llora/do en mares y caminos 
tu ausencia remota; 
y mis ojos dicen que te vieron 
en un sueño rosa; 
y lo sabe acaso todo el mundo, 
pero tú lo ignoras. 
José Manuel Campoamor. 
- A l m a , ó ^ e m e 
Pobre alma que gimes, 
y tu pesar redimes 
en éxtasis de raros embelesos, 
mira el mustio pompón de aquellas flores 
que ultrajan sus colores 
en la tumba de todos los regresos. 
Duérmete ya en las ondas del Destino, 
y a merced de los tumbos de los mares 
olvida tus pesares; 
un azulado resplandor divino, 
recuerdo "el pasado, 
revivirá dulcísimas quimeras; 
no te importe saber en que riberas 
tu sueño terminado 
despertarás, para, seguir las sendas 
de dolor y leyendas 
por los valles del alma, 
bajo el murmurio de la verde palma. 
No respondas al reto 
del dolor insolente, 
arroja esa visión por la vertiente 
escarpada y sinuosa del Taijeto. 
Luego sigue el sendero silencioso, 
murmure el violoncelo de la selva, 
y en el vals de la tarde, rumoroso, 
sabrás cuando ella vuelva, 
porque habrá más perfumes en las flor.es, 
y en el cielo más luz y más colores!... 
Sí triste; la tristeza es como un manto 
de arte y de grandeza; 
adora sin quebranto 
el timbre divinal de tu tristeza. 
Tú eres peregrina 
de otra edad de leyendas amorosas; 
amas con la belleza de las rosas 
pálidas de la hora vespertina. 
Nostálgica tú estás de ese pasado, 
tan glorioso y divino, 
por la resurrección del pensamiento 
que revive un momento 
el recuerdo que advierte 
el idilio perfecto de las rosas 
de épocas gloriosas, 
a las que volverás por el camino 
triunfal de redenciones de la Muerte. 
E l sol de los recuerdos, oros viejos 
va poniendo a lo lejos, 
pero no gimas, no; sigue soñando 
y en el verso dejando 
luz de recuerdo que emanara de e l la . . . 
los astros desparecen en el cielo, 
y al cabo de los siglos, hasta el suelo 
aún viene de ellos luminosa huella... 
L a eterna vibración, la eterna imágen 
de lo que ha sido, en el espacio flota; 
los que la barca del Ensueño viajen, 
escucharán la nota 
como cadencia interminable y rota.. . 
Oye el vals de la tarde; rememora 
esta indecisa hora 
los Idilios vividos en las frondas-
toma la flor de ese recuerdo, aspira, 
y que entone la lira 
cantos de amor y de nostalgias hondas!... 
C A R L O S PRATS 
€ 1 a r t e 6 e e s c r i b i r 
Interrogada la notable escritora 
Ada Strozzi, por una joven, sobre lo 
que hacía para poder escribir bien y 
con sentimiento, contestó lo si-
guiente : 
La lectura bien dirigida sirve (le 
gran ayuda a quien se propone dar 
forma a stis pensamientos y el roce 
con las personas cultas e inteligentes, 
es muy ventajoso para aquellos (pie 
sienten inclinación por las letras. Pe-
ro no es todo. 
E l arte do escribir no difiere en 
ciertos principios de las artes repre-
sentativas, tales como la pintura y 
escultura: aquél como éstas debe .ser 
el fruto de la observación y del sen-
timiento, y todas deben llenar la do-
ble misión de hablar a la cabeza y al 
corazón. 
Me explicaré. E l paisajista no po-
drá llevar al lienzo uua escena cam-
pestre si nunca ha estado en el 
campo. 
E l verde natural de las yerbas, los 
tintes opalinos del cielo, el sol alum-
brando una senda tortuosa y casi 
desierta no podría reproducirlos si 
antes no los hubiera visto. 
Las modestas campanillas que ador-
nan la vieja iglesia del pueblo, las 
mariposas en revoloteos incesantes, 
el ombú corpulento y otras infinitas 
manifestaciones de Natura no podría 
tampoco eximirlas del cuadro, por 
ser propias del campo. 
E l escultor, no puede esculpir una 
estatua sin conocer anatomía, sin ha-
ber tenido bajo sus ojos un modelo 
vivo y palpitante. 
De lo contrario no podría señalar 
los músculos, tendones y nervios y 
descubrir curvas fugitivas. Las ca-
bezas de Stis mártires no tendrían 
aquella expresión tan marcada de 
dolor, si antes n olas hubiera con-
templado y estudiado en algún ros-
tro humano. 
Lo mismo sucede para escribir. E s 
necesario "sentir y observar." Y lo 
que puede hacer más exquisito el 
sentimiento artístico de una joven, es 
el culto de las cosas bellas, el amor a 
la familia, a la patria, la piedad pa-
ra cualquier infortunio. 
Inspirada en estos nobles* senti-
mientos, ella escribirá páginas since-
ras que hablarán directamente al co-
razón. Esto es "sentir:" ahora pa-
semos a un medio también eficaz: 
"observar." Un joven que viene a 
hablaros de su destino y de su espe-
ranza, una violeta, el firmamento 
donde palpita una estrella en cierto 
lugar, la violeta y la estrella pueden 
dar materia para un libro. 
Necesitamos observar, observar 
siempre y todo ; un rayo de sol alum 
brando una pared envejecida, las 
flores que cultivamos en nuestra ma-
ceta, la sonrisa de una niña ciega a 
ia cual damos una limosna. 
"Sentir y observar:" he aquí, her-
mosa joven, los dos preceptos que 
hay que tener en cuenta en el arte 
de escribir. 
Y si una joven no se ha sentido 
impresionada ante una puesta de sol, 
si en sus paseos no se ha dignado mi-
rar los insectos voladores o las frá-
giles florecillas: si el beso de la ma-
dre o la amonestación del profesor 
no le han inspirado ternura y dolor, 
es mejor que guarde la pluma y cie-
rre el libro. Es un ser dormido. Jo-
ven^ tiene usted el secreto para es-
cribir con sentimiento: quiera el cie-
lo le sea provechoso. 
—Mamita, rica, ¿me das cuatro cen-
tavos ? 
Al día siguiente. 
—Mamá, ¿me das cuatro pesetas y 
dieciseis centavos? 
—¿Para qué los quieres? 
\ —Para comprarme una linterna má-
gica que cuesta cinco pesetas. 
—¿Y los cuatro centavos que te fal-
tan? 
—¡Me los distes ayer! 
—Entonces, ¿ por qué no me los has 
pedido todos juntos? 
—Mamita, porque así no te hacía 
gastar tanto. 
Totó hace siempre observaciones 
muy originales. Hace unos días lo 
llevaron de paseo y, presenció la ins-
trucción de unos reclutas. Muy intri-
gado, se vuelve a su abuelito y le dice: 
^ — l Por _ qué, abuelo, los soldados 
siempre tienen miedo de perder los 
pies? 
—No te comprendo, h i jo . . . 
—Te lo digo porque cuando mar-
ahan los levantan y cuentan: uno, dos, 
i t e t r a s h e b r e a s 
T f n s u l t a n ó o 
d e f e c t o s n a t u r a l e s 
No desprecies al pobre: tú no sabes 
cuán pronto puedes cotrer su misma 
suerte. 
No desprecies al contrahecho: sus 
defectos no han sido buscados por él 
y no debes añadir tu insulto a su 
desgracia. 
No desprecies a ninguna criatura? 
la más insignificante es obra de tu 
Creador. 
E l Rabino Eliezer, al volver de la 
residencia de su amo a su lugar na-
tal, estaba altamente engreído por los 
grandes conocimientos que había 
alcanzado. E n un camino encontró 
una persona singularmente despro-
porcionada y contrahecha que viaja-
ba hacia la misma población. E l ex-
tranjero le saludó diciéndole: 
— L a paz sea contigo. Rabino. 
Eliezer, orgulloso de su sabiduría, 
en lugar de devolverle el saludo, re-
paró solamente en la diforraidad del 
viajero, y en tono de burla le dijo: 
—¿Raca, son todos los habitantes 
de tu pueblo tan contrahechos co-
mo tú? 
E l extranjero, admirado por la fal-
la de modales de Eliezer, y provo-
cado por el insulto, replicó: 
—No lo sé; pero mejor sería que 
hicieras esta pregunta al gran ar-
tista que me ha hecho. 
E l Rabino comprendió su error, y 
apeándose de su cabalgadura, se 
arrojó a los pies del desconocido, ro-
gándole que le perdonase la falta 
cometida por su corazón vanidoso, la 
que sentía sinceramente. 
—No—dijo el desconocido—ve pri-
mero al artista que me ha hecho y 
dile: ¡ Oh, gran artista, que horrible 
L;er has producido! 
Eliezer continuó en sus ruegos, y 
el extranjero persistía en su negati-
va. Entre tanto llegaron a la ciudad 
natal del Rabino. Los habitantes, 
enterados de su llegada, acudían en 
grupos a recibirle, exclamando: 
—¡La paz sea contigo. Rabino 1 
¡Bien venido seas, maestro! 
—¿A quién llamáis Rabino?—pre-
guntó el extranjero. 
E l pueblo señaló a Eliezer. 
— ¡ Y a este honráis con el nombr» 
de Rabino!—continuó el pobre hom-
bre. —¡Oh Israel, no produzcas mu-
chos que se le asemejen! 
Y contó lo que había sucedidu., 
—Ha hecho mal; él lo conoce-
dijo el pueblo. -Perdónala , pues «• 
un grande hombre, muy versado en 
la ley. 
E l extranjero le perdonó, hacien-
do notar que su larga negativa 0° 
había tenido otro objeto que hacer 
comprender bien su falta al Rabino. 
E l sabio Eliezer le dió las gracias; y 
mientras exponía al pueblo su pro^ 
conducta como un ejemplo, jusü^' 
c-aba el proceder del extranjero, di-
ciendo, que si bien una persona debe 
ser siempre flexible como una cana , 
no tenaz como un cedro, el insultar 
la pobreza o los defectos naturales 
i • i» oor el 
no es ofensa venial, sino qu^ i 
contrario, es una de las que no 
esperar sea perdonada fácilmente 
(Del Ta!m*M 
i ) e ^ V r i s t ó t e U 
los 
Los enemigos más tcrriDits - ^ 
que no desean sobrevivir a 
con tal de- herirle. 
— c o n ^ E l talento debe honrara . 0 
bellas recompensas como las •! 
cierne un pueblo libre. 
Mandar a hombres libres ^ ^ ^ 
cho más y es más conforme 
tud (pie mandar a esclavos. 
" ai coĴ * 
E l legislador debo l l 0 ^ into f 
zón de todos el convenc inm^ de 
que el bien de la patria es 
cada uno. 
D I A R I O D E LÍA MARINA.--^Bdici6n de la mañana.—Enero 29 de 1913. 11 
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R E L I E V E S 
B E L A H I S T O R I A 
San Juan El Evangelista 
. / pn Betsaida de G-alilea. E r a 
N'^l Lbedeo y Solomé, y herma-
Imdo de Santiago el mayor. 
^ S S e en su oficio de pescador, 
^ p f contando apenas 26 años de 
lP dii^ el Salvador qne le si-
& ' profesándole desde entonces 
afecto y predile 
po 
I>0 
cñ Se le da con frecuencia el 
ir C l ñe discípulo amado del Sal-r
rtíip el Señor particulares pruebas 
fpcto llevándole casi siempre con 
á v Dresenciando su gloriosa tras-
!|g!racióu. Juan fué el íinico discí-
i aue acompañó a Jesucristo has-
^1 calvario, encomendándole al mo-
^,1 cuidado de su-afligida madre. 
^I süués Ae su resurrección fué 
, ^bién Juan el primero que le cono-
uno de los que comieron , con 
ii Cuando los discípulos del Señor se 
Lersaron para difundir por todas 
Ses la nueva ley del cristianismo, 
^6 Juan al Asia, llegando al país 
Tíos Partlios. donde escribió su pri-
ora epístola. Fijó 4su residencia or-
¡Xária en Efeso' fundaildo y soheT' 
nd0 varias iglesias. 
Dorante la persecución de los cns-
tíaoos en el reinado de Domiciano 
B martirizado cruelmente^ metién 
l̂e hasta el cuello en una caldera de 
•ceite hirviendo, para que renegase 
gu divino maestro; pero como se 
nígara constantemente a obedecer 
Ijg óráenes del tirano, y saliera ileso 
de aquella terrible prueba, admirar 
ks los paganos de aquel prodigio le 
ferraron a la isla de Pamos, don-
escribió el c< Apocalipsis" ^ libro 
misterioso, en el cual bajo varias fi-
mas-y emblemas, anuncia los desti-
BOS que estaban reservados a la Igle-
sia cristiana. 
Este libro ha servido de base para 
los diferentes comentarios que de él 
kn-hecho los sectarios de todos loa 
siglos, explicando su misteriosas pro-
fecías, según mejor convenía a sus 
intereses y pasiones, distinguiéndose 
espécialmente entre sus comentado-
res. Juri ano, Ne-wton y un monje del 
'Wglo ¿VIH, cuyo nombre se ignora, 
ija quien,se atribuye la..obra titulada 
"Las siete edades, del mundo", pu-
blicada en París a fines del mismo 
siglo. 
Con motivo de haber levantado el 
imperador Nerón el destierro a todos 
los cristianos, volvió San Juan a Efe-
16. donde escribió su "Evangelio", a 
petición de los obispos de Asia, para 
refutar los errores que propagaban 
Ceitinto y Ebion. 
I También se conservan de este evan-
Kílista tres epístolas; la primera que 
[y» dejamos señalada: la segunda a 
Electo y la tercera a Cayo. 
Alcanzó este santo apóstol una 
*dad avanzada, y como no pudiese 
por los años hacer ya largos discur-
sos, repetía sin cesar, a sus discípu-
los :"Hijos míos, amaos unos a otros" 
Cansados estos de oirle repetir siem-
pre lo mismo, le preguntaron por qué 
les repetía siempre la misma cosa, y 
él les respondió: "Porque es el prin-
cipal precepto del Señor, y si se cum-
ple, basta para salvarnos". 
Falleció San Juan tranquilamente 
en Efeso, a los 94 años de edad, y el 
104 de nuestra era, reinando en Ro-
ma el emperador Trajano, 
" b a s e - b a l l 
Conejo volvió a triunfar.--Pe-
droso y Muñoz a gran altura 
—Los artilleros demuestran su 
fuerza. 
A las dos y cuarto de ayer dió co-
mienzo la fiesta que se celebraba a 
beneficio dei Cuerpo de la Ghiardia 
1*00*1. 
E l primer número consistió en dos 
bandos que colocaban en los terrenos 
de una soga y tiraban de ella para ver 
quién «arrastraba ai otro. E n este nú-
mero lucharon un pelotón de soldados 
contra otro de la Guardia Local, triun-
fando los primeros. 
Luego se repitió el mismo ejercicio 
entre el pelotón triunfante y otro al 
mando del sargento Ortega, saliendo 
vencedores los de este último, después 
de una reñida lucha. 
E l juego de Base BaH. 
'Á las tres dió comienzo el match de 
base ball. A l campo empezaron los co-
nejos con Pedros o en d box. Bombín 
estuvo a gran altura en todo el desafío 
y no ñivo más que un ligero parpadeo 
que por poco le cuesta el juego, pues 
Almeida anotó una carrera. 
E l desafío fué de extra innin'gs, 
ptres se jugaron 12, ganando los co-
nojistas con la íanotacifón de 2 por 1. 
Jbseíto Muñoz que ocupó el box de 
los Búlgaros estuvo muy bien y si le 
ganaron no fué culpa suya, sino un 
error de Almeida que dió una carrera 
y una jugada de cabeza de marfil de 
Regino Q-arcía que permitió que Jabu-
co anotase la carrera que dió el triun-
fo a los conejistas. 
1 
ble machete del representante de Cal-
cines. 
Véase el score: 
BULGAJ&OS 
V . C. H . 0. A. E . 
Marsans, 11 . . 2 0 0 0 0 0 
Méndez, ss. . . . 5 0 2 3 7 0 
J . Calvo, rf. v V * 5 0 0 1 0 0 
Almeida 3b, . . , 5 1 1 ? 1 1 
García, Ib. ., . 3 0 0 18 1 0 
Violá, cf. . . . . 4 0 1 2 1 0 
Cabrera, 2b. . . . 4 0 0 1 0 1 
M. A. González c. 4 0 0 5 4 0 
Muñoz, ¡p. . * . . 4 0 0 0 9 0 
Ramos, rf. . . 2 0 0 2 0 0 
Totales . , . .38- 1 4 85 22 2 
OONEJISTAfl 
V. C. H . O. A V E . 
Méndez fué el héroe del desafío, 
puos fíldeó horrores y al bate estuvo 
hecho un jilero de primera. Otro de 
los distinguidos Alé Morán, que le de-
golló un toletazo terrible a Marsans 
y otro a Miguel Angel González. 
Los fanáticos aplaudieron mucho 
las cuatro bandas que estaban situa-
das en el Sol, Grada y Glorieta. To-
das estuvieron a gran altura. 
Marsans tnvo que salir del juego a 
causa de un bolazo que le dieron on la 
mano al tratar de batear una bola 
pegada. E l golpe fué sobre la uña, que 
se la desbarató, por lo que es proba-
ble que no pueda jugar en el próximo 
desafío. 
Miguel Angel González estuvo és-
pléndido como receptor, no sólo reci-
bió bien sino que no permitió robar, 
pues cada vez que alguien intentaba 
estafar, era víctima segura del terri-
Morán, ^ ., 5 0 1 1 4 0 
Cabañas, If. . . 3 1 0 2 0 0 
BDemández, rf. .. . 3 0 0 4 0 0 
G. González, c. . „ 4 0 1 10 0 0 
Castillo, Ib. . . . 4 0 2 16 0 0 
Hidalgo, cf. , , . 6 1 2 1 0 0 
Villa, 2b. . . . . 6 0 2 2 2 0 
Pedroso, p. v . . . 5 0 0 0 5 0 
T. Calvo ss. . . . 4 0 0 1 8 0 
Totales . . . .98 2 8 36 14 0 
Con dos outs se anota la decisiva. 
Anotación por entradas 
Bmlgaros * :. .. ., 000 000000100—1 
Conejistas . . . . . 000000000101—2 
Sumario 
Two base hits: Almeida. 
Stolen bases: Hidalgo. 
Sacriface fly: García. 
Sacrifaoe hits: HemÁndeíz j G. Gon-
zález. 
Doubie plays: M. % GomsSkz, 
Méndez y García. 
Struck outs : por Muñoz 2; por P o r 
droso, 6. 
Bases on 'baUt por Muñoz 3. 
Dead hall: Por Pedroso 1. 
Wild pitchs: Pedrosi 1. 
Umpires: Gutiérrez, González y 
Arcafio. 
Tiempo: 2 horas. ^W;WiF* 
Scorer: A. Conejo. 
Champion Inter-Colegial. —-El 
"Belén" sigue triunfando. 
E n el desafío celebrado el domingo 
en los terrenos <£Belén Park" (Lnya-
nó) entre las novenas ¿< Escolapios" y 
"¡Belén Giants/' triunfó el " B e l é n " 
con una anotación de 5 por 4. 
Fué un match interesante. Los pla-
yers de los Escolapios jugaron admi-
rablemente salvando varios lances di-
ficilísimos que se les presentaron. E n -
tre sus "boys" merecen especial men-
ción el C.F. del Valí que tuvo cogidas 
dificilísimas y el SS. Femando Martí-
nez que evidenció una vez más sus ap-
titudes baseboleras. 
Del " B e l é n " se distinguieron Re-
guera, que a su fama de excelente 
catoher va añadiendo la de temible ba-
te, y el zurdo Ochotorena que apare-
ció en el box como en sus mejores 
tiempos. 
E l domingo próximo jugarán en los 
antiguos terrenos del Habana el "Ins-
tituto" y "Escolapios," y en Belén 
Park "De L a Salle" y el "Belén ." 
Promete ser de, gran interés este 
encuentro por hallarse ambos clubs 
con igual número de juegos ganados 
en la animada serie Inter-Colegial. 
He aquí el score: 
Belén Giants 
V. O. H . O. A. E . 
Pérez . . . 
Valdés . . 
Berenguer . 
Sabí . » , 
Gastón . . 
Reguera . . 
Arguelles . 
Vergara . . 
Ochotorena 
1 1 4 8 1 
1 0 0 1 1 
0 2 1 0 0 
;. '3 2 114 1 0 
, 4 ' 0 0 2 3 0 
. 4 1 4 4 8 0 
. 4 0 0 1 0 0 
, 4 0 1 0 0 0 




Totales , . . . .39 5 9 27 15 2 
Escolapios 
V. C. H . O. A. E . 
Del Valí . . . 3 0 0 4 0 0 
Zaldo . . . . . . 4 1 2 4 2 0 
Bandujo * . , . , 4 1 1 1 0 0 
Espinosa) . . . . 4 0 0 0 0 0 
Aguilera . . . . 4 1 3 1 0 0 
M. Rico . . , , 4 0 0 5 5 0 
Villaverda . . . 3 1 1 3 1 0 
Echemendía . . 4 0 1 3 2 3 
Venero . . , . 3 0 0 1 0 1 
L . Martínez , , , 1 0 0 2 0 0 
Totales „ . . .34 4 8 24 10 3 
Anotación por entradas 
IB. Giants . . . . l O l O U Olx—5 
Escolapios . . . . 020.000 020—4 
Sumarío 
Three base hits: Villaverde y Sabí. 
Two base hits: Aguilera, Berenguer, 
Reguera (2) y Vergara. 
Stolen bases: Zaldo, Bandujo, Sahí, 
Reguera y Ochotorena. 
Double plays. Martínez, Rico y 
•Echemendía. 
Struck outs; Por Venoro 1; por 
Bandujo, 1; por AOchotorena 3. 
Called balls: Por Venero 3; por 
Bandujo, 3; por Ochotorena, 2. 
Passed ball • Por Villaverde L 
Umpires: Peñalver y Vizcaya. 
Score: Evedio Bermúdez. 
Armando Renté 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUERO» 
E s m a l a e c o n o m í a 
c o m p r a r u n a e m u l s i ó n , 
i m i t a c i ó n ó p r e p a r a c i ó n 
p a r e c i d a , s ó l o p o r q u e e s 
m á s b a r a t a q u e l a E m u l -
s i ó n d e S c o t t 
[efe A c e i t e p u r o d e %k 
H í g a d o d e B a c a l a o 
c o n H i p q f o s f ü o s . ] 
cuidado de la Salud no 
admite experimentos con medi-
cinas inferiores. Exíjase siempre 
l a -
E M U L S I O M d e S G O T T . 
— N U T R E — E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
C E R V E Z A AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA $ 1 * 6 0 ¿?M& á2M& Droguería SARRA 
"aŜ aE* yj&^SP VSÍVJS? Farmacas 
196 E . - l 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s i T O M A l ^ T U f Ü Ü T T W r 
A T I E M P O J w l T X J w J X l l X 
Droguería S A R R A y Farmacia sacrediftadas 
r376 156-14 Ax. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u i n c a l l e r í a s , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
La Marca palabra Creolina es registrada bajo el n0 1948 en 
la República de Cuba por WILLIAM PEARS0N, Hamburgo. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L N E A 
W A R D 
lNEW YQftK ANO C U B A M A X S. Cs . ) 
i H 0 1 
J«l«n de la Habana todos los Martes y 
08. 
PaMje en Primera Cfase, desde $4-tM)0. 
Arricio de k HABANA 
á MEXICO 
âaai la Habíina todos los luns*. 
iV.!«Je en Prímera: a Progreso, $22-00; 
¿TV*'*32"00; a Puerto México, $42-00. 
ta 1.7?. N PaBaJ«s para Europa po? to-
* ' nneaa trasatlánticas 
ARA 'NFORMES, R E S E R V A DE 
BlRlnm AR0TES Y B , L - L E T E 8 : 
p ^ 8 2 AL AQENTK D E PASAJES 
118. T E L E F O N O A-615A 
^ HnLRV SMITH' ****** Queras 
C 85U 108 NM3- 24 7 * • 
— _ 155-10 Oct 
^ ^ W N I E GENERALE TRANSftTLANTPE 
3 
BAJO CONTRATO POSTAL 
11 GOBIERNO F S A K O E S 
e8Tos V A D 
DE ACAr ES E S T A N P R O V I S T O S 
8IN Hn „ T 0 8 D E T E L E G R A F I A 
A PARA C O M U N I C A R 
G R A N D E S D I S T A N C I A S 
^0X|(rtAR -
Y LUJcf^1"'^8 DE L 0 S R A P I D O S 
OJOSOS V A P O R E S D E ES-
T A COMPAÑIA 
d!?ecfodpearaFebrero cuatro 
rUñas Santander 
5lQa^os Pasajeros para los 
t ^eoe . VIsPeras de la salida 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1*. ciase desde . . % 148-00 Oro A m . 
En 2-. clase desde . . 126-00 " 
En 3«. Preferente. . . 834)0 " • 
Terebra clase. . . . . . 35-00 „ „ . 
Rebaja ea pasaje de ida y vuelta. 
Precios c o n T e n c i o n a l e e en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse & so con-
signatario en esta plxaa 
E E 1 Í E S T G A T B 
Apartado nfim. 1,090. 
OFICIOS HUM. 90. T E L E F O N O A-1478 
HABANA. 
158 B3.-1 
Y A P 0 E E 8 C O R R E O S 
A J C T T & S D E 
A O T O n O L 0 F E 2 7 C? 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S A L D R A PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
el 80 de Enero á las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, a ios que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter* 
dan, A m be res y dornas puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes dei pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sirt cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
C o n s i g n a t a r i o s i r t e s de correrlas, s i n cuyo 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 1 y la carga a bordo hasta 
el día 2. 
EL. VAPOR 
B U E N O S A I R E S 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el 2 de Febrero a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L a Guaira, y carga geenral, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antea de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben les documentos de embarqua 
hasta el día 1 y la carga a bordo hasta el 
día 3. 
Vapor correo 
REINA MARIA CRISTINA 
saldrá para 
Capitán HAZAS 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Febrero llevando la co-
rrespondencia pflblica. 
Admito c a r g a y paoajeroa p a r a d;cho 
puer to . 
L / O H b í i l e t o s de p a s a j e s e r á n e x p e d i d o s 
Iwurta l a s D I £ i Z de l d í a de lo, s a l i d a . 
\ jXWlza» de carta, se annaiA» p o r al 
NOTA.—Esta compañía tiene una pO 
liza Sotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pafiía, el eUüU dice así: 
"Los piWíajaro*! deberán escribir sobre 
todos los bvjics *ie su equipaje, su nom-
bre y el puei't.c de destino, con todas sus 
letras y con ta mayor claridad." 
Fundándose m G W U disposición, la Oom-
j pañía no aús»-iü?>i bn/to alguno de eqni-
' paje que no jJove claraajento estampado 
el nojnbi-^ / ap^UMo de su duefio, asi co-
mo el de! puerto de daptlno. 
E l frQU^afc lo recibe gratuitamente la 
ÜinoyA 'O'ft.cíiatí'i-," en el Muelle de la 
I Machina, lá Tippera y día de salida hasta 
' las diez de la m^ñ^tfa. 
Para CJimplir el R. D. del Gobierno de 
Eü{>afi£, recha 22 de A.^sto último, no se 
admitirá en al vapor más equipaje que oí 
declarado por el pasajero en el momanto 
de sacar su billete en la casa Consigna, 
tarla. 
Todos los bultos de equipajo llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán rect 
bidos a bordo los bultos en loe cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario, 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S N U M . 26, H A B A N A . 
205 78-1 E . 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto el jueves 2, a 
las seis de la tarde, para 
Sagua y Caibarión 
A R M A D O R E S 
H e n o s Zulueta y Gamiz, Ciúa No. 29 
159 E . - l 
Compania Naviera de Colla 
(S. A) 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Río Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beach y 
La Fe. 
Para mformes, el Presidente de I Í J 
Compañía, M. García Pulido.—Revi 




SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Enero de 1913. 
Vapor N U E V I T A S 
Miércoles 29, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (sólo a la 
ida), Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Táuamo, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de Ja tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ¿51 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 11 y 25 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
los de los días 8, 18 y 29 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
A V I S O S 
Los conociimentos para los embarques 
serán dados en la Gasa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
c n otros conocimientos que no sean pro-
cisameníj ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, ciase de ios mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kiioc y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
c-criban las palabras "erectos,", "meroan-
cías" o bebidas," toda vez que pov las 
Aduanas se exige se haga constar ia ^la-
se dtl contenido de cada bulto. 
En la casilla correspoi-diente J ! país de 
producción se escribirá cualq' ¿era de las 
palabras "País" o "Extranje, o," o 1,-8 dos 
si el contenido del bulto o bultos Teun'> 
sen ambas cualidades. 
L O E señoras embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la clat e y contenido do 
Ci.da bulto. 
Hacemos público, para general-conocí, 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, a Juicio de los señores Sobrecap* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demá.3 carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podráií 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comei> 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin do evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaporas, 
que tienen que efectuar la salida a desho-
ra dé la noche, con los riesgos consi« 
guentes. 
Habana, Enero Io. de 1913. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A , S . en C. . . -
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OIROS D E LETRAS 
Í m m m m y c u l í o . 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I I X Y 4. 
C n n s ariffiiu alonen te eataibleeidh c u 1S44 
G i r a n Lretras á, l a v i s t a sobre todos loa 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s Unido*. 
D a r esnccisU a t e n c i ó n 
ORAJISF'KRJ&MCIAJ» P O R E L C A K l . H 
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H I J O S D E R, M E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes 36 , Habana. 
T e l é f o n o A-(*ütt4^—Cabiei "ÍUuaní i i t trüü«,v 
I j - p ó s i i o a y C u e a t a a C o r r i e n t e s . DopO-
« i t o a de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C a 
bvo y R o m i s i ó n de d iv idendos é i n í o r e -
aea. P r é s t a m o s y P igrnorac iones de / « l o r a a 
y f m t o a . C o m p r a y v e n t a de -vaJores p ü -
b l i c s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , cupo-
Bes, etc.. por c u e n t a a j e n a . G i r o .«obre l a s 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e loa pue-
blos de E s p a ñ a . I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a * . 
P a í c o s por C a b l e a y C a r t a s de C r é d i t o . 
3440 156-Oct.-l 
¥ e o p . 
. 76 Y78. 
H a c e n pa^os por el cabie , g i r a n l e t r a s & 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a n de o r é d l t o 
sotare N e w Y o r k , P i iade l f i a , Wow O r l e a n a , 
Ban F r a n c i s c o , L o n d r a s , F a r í » , M a d r i d , B a r -
celonn y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s Í M -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c © 
y E u r o p a , a s i como sobre todos I O M p a e -
bloa de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s V . B . 
H o l l í n a n d Co. , de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y ventft de c o l a r e * 
6 acc iones co t i zab le s en l a B o l s a ae d ieba 
c iudad , c u y a s c o U r a c i o a e s se r e c i b e n por 
cab le U irec taruente 
201 78-1 E . 
J . A . B A N G E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1744». OtoU>»« a O a b 
A p a r t a d o nflaaaro 715» 
G a h l e D A J N C K S . 
C a e u l a s e em fea tea . 
Dep&si tes « o n y mtn I n t e r * » , 
D e s c a e n t<>ee, tf>l&a«rae*oaa% 
Oaakblo de SIoM*dm. 
G i r o de l e t r a s y pftgos por c 4 . b u sobro 
todas l a s p l a z a s c o m é x ' c i t i l e s de lúa E s t a d o s 
Unidos , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n e l a , I t a -
l i a y R t p ü b l i c a s del C e n t r o y S u d - A m d -
r i c a y sobre todas l a s c i u d a d e s y p u e H o » 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a t i a a , a u 
eomo las p i i n c i p a l e s de e s t a Ja la . 
C O R H K S P O W S A L I O S U K L B l l V C O D B E S * 
P A S A EW U A I S L A D E C U B A 
203 78-1 B. 
í 
108, A G V I A R 108, « « « a t o a ft A M A S ^ U B A 
H a c e n pagoa por e> cable , C a d U t a a 
e a r t a a d * crfeUto y « í t u a l e t r a s 
ü « a r t a y l a r c a T in ta , 
sobre N u e v a Y o r k , N u e v a O n o a n a . V e r a » 
Crus!, M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o JAJCO, 
L o n d r e s , P a r í s , B u r d e o s , L y o u . B a y c n a , 
H a m b u r g o , Rovna, N&po}es, Milft.n, G é n o v a , 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q U I I D -
t l n , D iappe , T o l o u s e , V e n e c l a , F l o r e n o l A , 
T u r f n , M a o i n c , etc.; a s í como sobre todas 
á l t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A ü¡ I S L A S C A J Í A I f A S 
2877 156-14 A g . 
( S . e n O.) 
AMARGURA NUM. 34 
H a c e n p a g o s por e l cable y g l r a a l e t r a * 
6 c o r t a y l a r g » v i s t a , sobre N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , y sobre todas l a s c a p i t a l e s 
y r « e b l o s do E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de- l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s con. 
t r a i n c e n d i o s 
' ' R O Y A L . " 
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DIARIO D15 L A MASISTA—Kditñón de la rnauaná.—Enero 29 rio 1913. 
s i o E s e s 
E S T A F A D O R A L C R E Y O N 
E n la casa San Ignacio 63, vive un 
urtista al que por nombre le han puesto 
Fnviqup v Gálvez por apellido. Este 
$ ^ ( m e ~ s e g » n él—es nn gran artk-
H hice retratos al creyón, al pastel, 
«tide idinero adelantado, se queda con 
él, etc.. etc. t 
Place píteos días, se presento en la 
casa CÍIavel 10, donde, supo que había 
dos muchachas qtie probablemente se 
énáraórarían de sus trabajos; pues co-
nio S 6 B íii¡"y bonitos, querían exhibir 
sus físicos en un retrato grande 
los que colgarían en lugar adecuado de 
]a sala de".su casa. E n efecto, las dos 
hermanan Esperanza y América Cu-
bas recibieron la visita do. Oálvez, que 
fué una lata fenomenal, y después de 
ver los trabí!jos. bailante malos por 
cierto.' le cucargaron uno para cada 
una. anticipándole, para que se mar-
chara de una vez. la cantidad de ocho 
pesos. 
(Jomo pasaron varios días y el cre-
yoniata no aparecía, con los retratos, 
las jóvenes se' decidieron a escribirle 
una carta, preguntando si ya iba ade-
lantado él trabajo, a lo que contesto el 
desa.hormdn creyónista que iban muy 
sidciantados. Faso otra temporadita, 
y las muí-hachas, causadas de esperar, 
fueron a su domicilio, donde recibie-
ron una gran decepción, ¡ allí no cono-
oían a Enriquito, ni de nombre! 
Y entonces, se apresuraron a comu-
njeaido a su hermano, quien en un tris 
se.ípusó en la .íet'atura de la Policía Se-
creta, donde produjo el parte, dando 
pormenores del famoso ereyonista. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Instrucción de la sec-
ción primera, fueron procesados en la 
tarde de ayer, los siguientes indivi-
duos: José Lavoi Martínez. José Fer-
nández Cronzález y Enrique Reyes Ca-
van ; K todos por hurto. 
A los dos primeros se le exigieron 
800 pesos de fianza y al último 200. 
Ingresaron en la Cárcel. • 
SIN C H A P A S Y SIN D I N E R O 
Corneliu Elizalde Lima, vecino de 
•Milagros y Ŝan Lázaro, en Jesús del 
'Monte, le entregó bace dos meses, a un 
tk] Rafael Mateo de Acosta, la canti-
dad de 56 pesos 25 centavos, para que 
cacara en el Ayuntamiento tres cha-
pas para carros de Agencia, pero Ra-
íael no lia cumplido el encargo, ni se 
le ha vuelto a ver el pelo, por cuyo 
motivo Ellizalde lo acusó de estafa. 
D E R R U M B E Y L E S I O N E S 
A las 12 y 35 de la tardo de ayer, 
ocurrió un lamentable suceso que pu-
do tener fatales consecuencias, en la 
casa en construcción calle Santa Ire-
ne y San Benigno, en Jesús del Mon-
te. ^ 
A dicha hora, se hallaha en la azo-
tea del portal recibiendo unas losas 
que estaban descargando de un ca-
rretón, el moreno José de la Cruz, Pa-
drón, cuando se desplomó el piso, ca-
yendo envuelto entre los escombros. 
E l vigilante 56, Eligió Reyes, que 
se encontraba de servicio próximo 
al lug ar del accidente, se dirigió allí, 
sacó al obrero y lo condujo al centro 
de socorros de Jesús del Monte. 
Reconocido por el médico de guar-
dia, presentaba la fractura de las ter-
cera, cuarta y quinta costillas, siendo 
su estado de pronóstico grave. 
Se ignora las causas que originaron 
el derrumbe. 
E l contratista de la obra, señor 
Luis Padilla, uedó citado de inmedia-
to comparendo ante el señor Juez de 
Instrucción de la sección tercera. 
V O L V I O A N A C E R 
E l niño Genaro Lámar, vecino de 
Aguila 116, se cayó por entre los ba-
laustres de nn corredor al patio de su 
domicilio, causándose la fractura del 
fémur izquierdo. 
Fué asistido por el doctor Reyes, 
en Emergencias, 
P R E S O FUGADO 
Ayer por la mañana se encontra-
ban haciendo la limpieza de la quin-
ta estación, cuatro penados. 
Los custodiaba el vigilante 743, 
Jorge Rodríguez Ortlz. 
Entre los penados, estaba el mesti-
zo Antonio García Sánchez, vecino 
de San José 128, quien sin ser visto 
por el vigilante, se evadió por las 
azoteas, por donde desapareció. 
Practicados las diligencias por el 
vigilante para la detención, no pudo 
«fectuarse por haber dado Rodríguez 
«1 domicilio cambiado. 
A G R E S I O N Y D I S P A R O S 
D E ARMA D E F U E G O 
En la tarde de ayer, al transitar por 
la calle Baños en el Vedado, al llegar 
a la esquina de 23, fué agredido por la 
espalda por tres individuos, el director 
de la G aceta Judicial y de Policía, se-
ñor Alfredo I). Alacán Berriel vecino 
de Baños 259, al que le dieron varios 
golpes con un. coco-macaco. 
E l señor Aílacán. para repeler la 
agresión, hizo uso de un revólver, dis-
parando las seis cámaras, pero en esos 
momentos, uno de los agresores apelli-
dado Query, le amenazó con un revól-
ver, dándose después a la fuga sin que 
pudieran detenerlos. 
Dice e] señor Alacán, que esos indi-
viduos han sido con trata dos para dar-
le la paliza, por otras personas cuyos 
nombres dió a. la policía. 
E n él lugar del hecho, fueron ocupa-
dos un revólver sistema Colt, que es el 
que utilizó el señor Alacán para su 
• defensa, y un sombrero de pajilla. 
Sé dió cuenta al señor Juez de Guar-
dia. 
SINTOMAS D E A X F I S I A 
E n el primer centro de socorro, 
fueron asistidos ayer de síntomas ae 
axfisia por el gas, Antonia Abadín, 
de 13 años, y César López, dependien-
tes y vecinos de la carnicería situada 
en Revillegigedo 44. 
Manifestaron los pacientes, que al 
levantarse se sientieron mareados, ca-
yendo a los pocos momentos al suelo 
por motivo de la axfisia producida 
por hallarse rota una cañería de gas. 
C A I D A 
Miguel Fernández vecino de Hos-
pital 46, fué curado en la casa de so-
corros de la primera demarcación, de 
una luxasión en el codo izquierdo, la 
que se causó al caerse a la puerta de 
la fábrica de tabacos de Zulueta 10. 
ROBO 
E n la casa de Oficios 16, domicilio 
de Juan Mortarell, se cometió un ro-
bo durante su ausencia, consistente 
en dos relojes de oro, una cadena y 
dije de oro con tres brillantes, un mo-
nedero de plata y un par de yugos, 
todo lo. que aprecia en 200 pesos oro. 
Se ignora quien rea el autor del he-
cho. 
o d e d a d e s E s p a á o l a s 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA." 
Ingresaron: José Matalobos Mosteiro, 
Manuel Alvarez L6pez, Kuata'quio Gonzá-
lez, Alfonso González, José Méndez Ma-
llfln, Manuel García Fereiro, Benito Ro-
dríguez Fernández, Francisco Balsa Mar-
tínez, José Novo Caaey, Rogelio Velez Ló-
pez, Pedro Alvarez Menández, Antonio Cu-
peiro, Hermógenes Blanco Morán, Amador 
Pérez Rice, Antonio Vlzoso Bacanta, Ma-
nuel Fraga López, Domingo Guardado, 
Salvador Sampayo Pérez y José Miró Gon-
zález. 
De alta: Rosalino López Domínguez, Jo-
sé Patifio Siso, Bautista Sotelo Alvarez, 
JesUs Cendán Ferreiro, Andrés Seoana 
Fuentes, Cipriano Pérez Galcgo, José Pa-
cios Ramos, Manuel J López Laho, José 
González, José R. Portomeñe, Francisoo 
Corral, Vicente Obarrio, Amadeo Canosa, 
Félix Temes Cabera, Andrés Bubdín Rey, 
José Romero, Isidoro Guillén y Marcelino 
Ameneiro. 
EN LA "COVADONGA" 
i Ingresaron: Francisco Ramón Boche, Jo-
j sé Enrique Taldés, M a n u e l García Colla-
j do, Vicente López, Carlos Menéndez Gar-
1 cía, Ramón Rodríguez Llano, Artémlo Ro- ] 
j dríguez García, Santiago Menéndez Lazo, 
i Joaquín Norte Tejo, Emilio Fernández 
j Muñíz, Francisco Gutiérrez Alvarez, Ave-
; lino Alvarez Menéndez, Manuel Jogla Ro-
i Jo, Luis Sarzo Sarzo, Francisco AlvareK 
i González, Fernando Soto Simón, Amaro 
j Larla Gutiérrez, José Aguirre López, Mar-
| eos Romero Fortes, José Valle Cayerea, 
j Ceferino Criado Luege, Rodolfo Franquiz 
; Nodarse, Francisco García Samoano, Juan 
I Suárez Martínez, Antonio Méndez Fuentes 
j y José Albuerne Mariño. 
De alta: Francisco González Hernández, 
i Angel Vega Caneja, Leonardo Villanueva 
¡ González, Francisco Jiménez Vega, Fruc-
tuoso Carreño Rodríguez, Angel Miñago-
rrl Franco, Juan Osero Moliner, Jesús 
Peláez Rodríguez., Eugenio Tnflesta Alva-
rez, José Castañeda Gris, Rufina Pertierra 
Pérez, Manuel Rodríguez Gutiérrez, Sil-
ver io Fernández González, Juan Zapatero 
Gabito, Telesforo Rodríguez Pérez, Anto-
nio Abello Rodríguez, Luis Collado Pas-
tor, José Casado Ruíz, Francisco Alva-
rez Estrada, Emilio Menéndez Fernández, 
Francisco Sagastegui Gil, Antonio Alvarez 
Macías, Federico Sabatés Constaya y Ju-
lián Revilla Miranda. 
§ D E B I L E S 
Efectos de la Anemia que s© ouran 
con las Pildoras Rosadas del 
Dr. WiHiams. 
L a anemia es causa de numerosos 
quebrantos y una de las enfermeda-
des más comunes. Por su acción de-
bilitante, por su aniquilamiento gra-
dual de las facultades físicas y men-
tales, y por sus consecuencias de pos-
tración nerviosa, merecé que se la 
atienda a tiempo y debidamente. E l 
anémico es un sér de energía gastada, 
y para restituir el vigor á los múscu-
los y riqueza a la sángre empobreci-
da,, el tratamiento tónico reconstitu-
yeníe es e! llamado a efectuar cura-
ciones permanentes. '• ' ' 
Las Píldorag Rosadas del Dr. Wi-
lliams son el tónico reconstituyente 
de mérito reconocido. En el trata-
miento de la anemia su acción restau-
radora no,reconoce rival. E s un medi-
camento que tiene a su favor la ga-
rantía de muchos anos de éxito y que 
ha efectuado y efectúa diariamente 
notables curaciones, aún, en enferme-
dades rebeldes. 
E l señor G-erardo. López, sargento 
de la Policía Municipal de Sierra Mo-
rena, provincia de Santa Ülara. Guba. 
describe encuna carta la curación que 
su esposa obtuvo con las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, y se expresa 
del modo siguiente: i:Como tres años 
estuvo mi esposa, muy enferma, y tan 
débil que ya babíamos desesperado 
de su curación. Sentía ardor en el es-
tómago, dolores d-e eábeza, falta de 
res'piración, aburrimiento y dolores 
de espalda que muclios atribuyeron 
a una enfermedad pulmonar, i 
'•Consultó dos médieos y tomó va-
rios medicamentos ¡núti'knente. Lue-
go se presentaron eomplieacioneB ner-
viosas y estreñimiento, y astuvo du-
rante seis meses tomando una medici-
na que le recomendaron, pero sin re-
sultados. Al fin, guiado por varias 
relaciones de curas efectuadas con 
las Pildoras Rosadas. del Dr. Wi-
lliams,, decidí dárselas. Desde el pri-
mer poíno empezó a sentir alivio y 
siguiendo el tratamiento se sintió 
menos débil, acrecentando el vigor, 
desapareciendo al fin los dolores de 
espalda, los desarreglos digestivos y 
nerviosos, y todas las otras complica-
ciones que la habían tenido postrada 
durante tanto tiempo. 
CÍHoy puedo decir que se halla 
completamente restaiblecida de todo 
quebranto. Desde que mi esposa ha 
curado, tanto ella como yo nos com-
placemos en recomendar las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams, y escribo 
con gusto las presentes líneas en 
prueba de gratitud v reconoohnien-
to." 
Los paquetes contienen instruccio-
nes especiales para los desarreglos 
peculiares del sexo, que ayudarán 
materialmente a su pronta curación. 
ENCICLOPEDÍCG, ILUSTRADO. ACABA DE PUBLICARSE 
Constituye un valioso arsenal de datos biográficos, históricos, geográ-
ficos, científicos, etc. 
Ilustrado con grabados, intercalados en el texto, tanto mapas, laminas en 
negro y en color representando planos, vistas, monumentos, retratos de per-
sonajes célebres, objetos de arte . . . Indispensable a todos cuantos hablan, 
leen, escriben y estudian la lengua castellana. 
Precios: $36 ai contado y $40 a plazos. 
m V E N T A m TODAS L A S PRIN O I P A L E S L I B R E R I A S . 
B. 18-25 
E N C A S A E L E G A N T E . Se 
sal f t: y a m a s a d a , con puert lla U 
Independiente , p r o p i u » p a r a con * ^-SÑ 
dieo, abogado o d e n t i s t a - inri ltorio •> 
ro n O ; puede a l q u i l a r s e ' l a C!,,Strla fifi111*-
1689 Sala soia S . 
S A N L A Z A U O loa, ^ 
a l q u i l a u n a o dos o s p l é n d i d V ^ o s ^ 
nos, a m a t r i m o n i o si 
m o r a l i d a d . 1071 
L o s m o d e r n o s y vent i lados aitos 
e.asa c a l l e do C a m p a n a r i o núni 6 ' 
&a.ltta, comedor , c inco hahitnnî  ' COtl saii 
de b a ñ o y d e m á s comodidades par' aflo 
r o s a f a m i l i a . 1034 nunie. 
• E N C A S A N U E V A se a l q ^ I Ü ^ T - ^ 
nes a l t a s con a g u a corr iente en ca* ^ 
t a c i ó n . l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o v ''ibi 
O ' K e i l l y n ú m . 19, a l tos . la<10; ei 
1069 
S-24 
el a l to de l a c a s a c a l l e de B a y o n a n ú m . 9, 
eaul « s a u i u * a M e r c e d ; t a l a , s a l e t a y t r e s 
ha-bl tac lones c o r r i d a s , con v e n t a n a s a l a 
h r l » a , i n s t f c í a c i í í n m o d o r n a con ga-s y l u z 
e l é c t r i c a , p isos de m o s a i c o y e s c a l a r a de 
m í l r m o ] ; l a l i a r e en los b a j o s ; i n f o r m e s en 
l a p e l e t e r í a " L a G r a n S e ñ o r a . " 
U S O ' i-28 
S E A L Q I I L A X los a l tos de ;a c ^ a S a n 
Mlgru«l 210, compvieHtos de s a l a , sn l e ta , 8|4 
y uno p a r u criado*; i n f o r m a n en . el C a l é de 
T a c ó n . 1212 4-28 
S K A L Q X I L A , n u r a e í t a b l í - c l m i e n t o , l a 
modei 'na c a s a S a n M i g u a l e s q u i n a a L u c e -
n a ; l l a r e s e in formen en l a v i d r i e r a de l 
f rente . 1210 4-28 
R E AL<&LT1LAX, p a r a f a m i l i a de gus to , l o s 
a l t o s de B e l a s c o a í a i 24, so c o m p o n e n de s a -
l a , s a l e t a , 4j<J, c o m e d o r y c u a r t o de c r i a d o s ; 
s a n i d a d m o d e r n a . . 1209 4-28 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e J n ú m e r o 46 A . 
en^re 19 y 21, c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
3[4 g r a n d e s , s a l e t a de comer , pat io , t r a s p a -
tio, c u a r t o de c r i a d o , Inodoro, b a ñ o y d u -
c h a ; puode v e r s e de 1 a 5; i n f o r m e s e a 
Obispo n d m . 94, t e l é f o n o A-3120. 
1132 8-26 
S E ALÍfcLILAlV. en 10 centenos , los h e r -
mosos a l t o s do l a c a « a de N e p t u n o n ú m e -
ro 212 Z , a n t i g u o , conrrpiiestos de s a l a , s a -
le ta , cuuitro c u a r t o s , e s p l é n d i d o comedor , 
coc ina , c u a r t o p a r a c r i a d o s , « c u a r t o de b a -
ñ o y dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o » ; l a ? l l a r e g 
en l a b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n -
>;&lQ2; p a r a rauls i n f o r m e s on l a p e r f u m e r í a 
de M a n r i q u e y S a n J o s é . 
C 303 6-26 
V E D A D O . — E n c a s a de c o r t a f a m i l i a ex -
t r a n j e r a , so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e -
blada, con c o m i d a a l a a m e r i c a n a ; l a c a s a 
es g r a n d e y f r e s c a , r o d e a d a de j a r d i n e s ; c a -
l le 6 n ú m . 187, e n t r e 19 y 21. 
1166 4-26 
E J í I N D U S T R I A 10© se a l q u i l a n , en c u a -
tro centones , dos m a g n í f i c o s c u a r t o s a l tos , 
a s e ñ o r a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
1195 4-28 
E N S A N M I G U E L 66, en tre A g u i l a y G a -
l iano , se a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a c o c i n a , te -
n iendo l a v e n t a j a de d a r de, c o m e r a l a s 
f a m i l i a s de la c a s a . 1215 8-28 
V E D A D O 
NECESITO ALQUILAR 
u n loca l p a r a d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s y c a -
r r o s , con comodidades p a r a 25 a n i m a l e s , 
lo m á s c e r c a de l c o m e r c i o ; prec io y datos a 
C ó n s u l , P r a d o 119, p e l e t e r í a . 
1171 4-26 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes , los b a j o s 
de P o c i t o 31, a u n a c u a d r a de R e i n a y B e -
l a a e o a í n ; s a l a , g r a n comedor , 4 g r a n d e s 
c u a r t o s , p i s o s de m o s a i c o ; i n f o r m á n on 
A g u i l a n ú m , 118, s o m b r e r e r í a . 
1179 4-28 
E n 15 c e n t e n e s se a l q u i l a e l p i so a l to 
de l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m . 19, e n t r e G y 
H , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n í s i m a , v i s t a s a l 
m a r , e n t r a d a independiente* p a r a c r i a d o s , 
ocho c u a r t o s d o r m i t o r i o s , t r e s de b a ñ o s y 
todas l a s d e m á s c o m o d i d a d e s que p u e d a n 
a p e t e c e r s e ; l a l l a v e en e l 19%; i n f o r m a r á n 
en C a l z a d a 54, p i so a l to , e s q u i n a a F . 
1081 8-25 
S E A L Q U I L A D 
unos e s p l é n d i d o s b a j o s , m u y b a r a t o s , en l a 
c a l l e de S a n M a r i a n o e n t r e M a r q u é s de l a 
H a b a n a y S a n A n t o n i o , V í b o r a , e n l a se -
g u n d a c u a d r a de l a C a l z a d a , c o n s a l a , s a -
l e ta , comedor , c i n c o c u a r t o s , g a l e r í a de 
p e r s i a n a s y j a r d í n ; p a r a m á s i n f o r m e s , s u 
d u e ñ o , A . S a l a s , M a l e c ó n 42, e s q u i n a a 
A g u i l a , a l t o s , de 12 a 1-30. 
1075 4-25 
L A C A S A S A N M C O L A í t O l , ' " ^ ? " -
y D r a g o n e s . Se a l q u i l a n los altos76 ^ " l 
j u n t o a o s e p a r a d a m e n t e ; l a l lave e ^ 
l i t o g r a f í a del f r e n t e ; p a r a m á s infrf 61'H 
Obispo 17. I0rnií8tl 
1054 , . „ 
I 0 - 2 4 
S E A L Q U I L A N los modernos altos A 
sú.s del Monte 41, e n t r e Monte y Om ^ 
t r a n v í a por la p u e r t a , t e r r a z a sala ^ ^ 
tos y e s p l é n d i d o s e r v i c i o sanitario- n 
c o r r i d a que d a a dos c a l l e s ; son los'ms^0t,* 
g i é n i c o s ; se dan b a r a t o s dando bu» ' 
dor: i n f o r m a r á n en C o m p o s t e l a núrJ1 ^ 
b a j o s y 158, a l tos . C 340 i , ;1*! 
V E D A D O , — C a l l e A n ú m . 2^788" 
e s t a b o n i t a y v e n t i l a d a casa , tiene T""* 
g r a n p o r t a l , h e r m o s a s a l a , saleta, c ^ 
cuar'-os c o r r i d o s , comedor a l fondo 1 
y t r a s p a t i o , todo e l s e r v i c i o completo 
m á s un c u a r t o p a r a cr iados y ^ 
l l a v e a l lado; i n f o r m e ? en Catorce es 
n a a Once , a todas h o r a s y en Ne • ",' 
du 9 a 11 y de 2 a 5. 
10S7 
-Ptuno ¡i 
S E A L Q C I L A N los a l tos de CárceTM 
mero L'7, a n t i g u o ; l a l l a v e en la bofl!!, 
f r e n t e ; s u d u e ñ o en Aleant&rl lk Ü? 
, 42. 1040 
del 
mero 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos de Obispo 32, tm 
a Europa; informan en la sombrerería/ 
F . Collía y Fuente. CS34 
S E A L Q U I L A D , en 24 centenes, 
de Sol 68, a n t i g u o , 72 moderno, entre Coa 
p o s t e l a y A g u a c a t e , f rescos y espacioM. 
con comodidades p a r a n u m e r o s a familia' u 
los b a j o s I n f o r m a n . 968 g.jj 
V E D A D O 
U n a c a s a en G l o r i a , $3,500; Mangos, mu, 
va , en $3,000; C o r r a l e s , $2,500; FundicU» 
$3,000; D e l i c i a s , $2.800; S a n Jacinto, $3,i)jj! 
M i l a g r o , $3,200; C a r m e n , $2,500; Olenfuígo»! 
$2,600; D e s a m p a r a d o s , $3,000; Bs tévez , m 
pesos; P e ñ a l v e r , dos de $2,000 y $2.G0(I; EJ. 
cobar, $2,300; C o r r a l e s . $2.300. Cuba 7 di 
12 a 3. J . M V . 907 15-M'E 
S E A L Q U I L A , en 15 centenes , el hem 
p r i n c i p a l de O ' R e i l l y 81, s a l a y antesaW 
a r r e g l a d o p a r a m é d i c o , d e n t i s t a o aboL 
dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o moderna 
a g u a c o r r i e n t e , g a s y electricidad, 
nuevo; i n f o r m a n en O ' R e i l l y n ú m . 81. 
904 8 
GIIAMABAGOA 
E n 25 pesos C y . se a l q u i l a l a c a s a A r a n -
g u r e n 5 8 ^ , t iene t e r r a z a a l f rente , s a l a , 
comedor y tres h a b i t a c i o n e s con p i sos de 
mosa ico , c u a r t o p a r a cr iados , t r e s h a b i t a -
c iones a l t a s , a g u a de V e n t o , pa t io , i n o -
doro y d u c h a ; l a l l a v e en el 93; i n f o r m e s 
en C a s t a ñ e d o 1 y M u r a l l a S6, H a b a n a . 
1170 4-26 
I Í E P T U J Í O HíUM. 1 5 2 . — S e a l q u i l a e l se -
gundo p i so en 8 centenes , con s a l a y s a -
le ta , t r e s c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , a g u a 
a b u n d a n t e y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ; i n -
f o r m a n en e l p r i n c i p a l de l a m i s m a . 
C 365 4-25 
EPT O A S A D E F A M I L I A e s p a ñ o l a , ú n i c o 
inqu i l ino , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y 
v e n t i l a d a , con p iso de mosa ico , l u z e l é c t r i -
c a y b u e n b a ñ o , p a r a uno o dos h o m b r e s 
so los; N e p t u n o n ú m . 33, bajos . 
1265 4-29 
LA INSTRUCCION PRIMARIA 
Hemos recibido el número correspon-
diente a los meses de Noviembre y Di-
ciembre de la revista que con el titulo que 
encabeza estas líneas, publica la Secreta-
ría de Instrncción Pública y Bellas Artes, 
bajo a dirección del señor García Kohly y 
del jefe de redacción don Tomás M. Mon-
tero. 
E l sumario de esta revista, que es muy 
interesante y amena, es el siguiente: 
Sección Oficial: Resolución.—Decreto-
Circular.—Programa para ol funciona-
miento de fas escuelas de Kindergarten. 
Curso de 1912 a 1913. (Conclusión). Por 
Consuelo Seiglie, Inspectora General. 
Sección doctrinal y técnica: Apuntes de 
Metodología, por Víctor Mercante.—'Histo-
ria de los árabes, por Cl. H. Heart, por 
Eneas.—Cómo se realiza un experimento 
pedagógico, por el doctor Alfredo Aguayo. 
Sección práctica: Lección de Aritméti-
ca, por Eliseo Collí. 
Información pedagógica: L a Escuela en 
el Japón. 
Variedades: E l Mediterráneo en la anti-
güedad, por el doctor Hermán Bock.—Pu-
blicaciones recibidas. 
Recomendamos a todos y singularmente 
a los profesores de instrucción primaria, 
la lectura de esta interesante revista. 
E N D R A G O N E S N U M . 44, e s q u i n a a G a -
l iano, a l to s de " E l O r i e n t e , " se a l q u i l a n de-
p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
ca l l e , h a y b a ñ o y se d a l l a v í n ; ta . i r tb ién h a y 
h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solos. 
1271 4 - 2 » 
C O M P R A M O S L I B R O S Y C O L E C C I O N E S 
de G a c e t a s y de p e r i ó d i c o s a .nt iguos; se v a 
a d o m i c i l i o ; Obispo n ú m . 86, l i b r e r í a . 
1280 4-29 
S E d O H i P R A 
t o d a c la se d3 obje tos a n t i g u o s y de a r t e , 
en bronce , iviarfil y p o r c e l a n a , cen tro , j a -
r r o n e s , c a n d e l a b r o s , b a n d e j a s , a b a n i c o s a n -
t iguos , p l a t o s de escudo o c o r o n a , m o n e d a s 
o rnedal las , p r e r d a s de oro a u n q u e ro tas y 
objetos de p l a t a . T r o c a d e r o n ú m , 13, e s -
q u i n a a C o n s u l a d o , te iSfono A-7621 . 
C 256 26-14 E . 
' S E A L Q U I L A l a c a s a P e ñ a l v e r n í l m . 90, 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, dos c u a r t o s 
bajos , un c u a r t o a l to , c o c i n a e spac iosa , i n o -
doro y d u c h a ; i n f o r m a r á n en C a m p a n a r i o 
69, a l tos , s e q u i n a a N e p t u n o . 
1260 4-29 
S E A L Q U I L A 
la c a s a n ú m . 41 de 5ta. entre D y B a ñ o s , 
i a c a b a d a de r e p a r a r y de d o t a r l a de serví -
I c i ó r-aai i tar ló; t iene s a l a , a n t e s a l a , 4|4 b a -
; jos, y uno alto, comedor , c u a r t o do c r l a -
• des, etc. L a l l a v e en fronte, f a r m a c i a e 
I i n f o r m a n en 17 n ú m . 32'1, e n t r e A y B . 
I 1255 8,29 
S E A L Q U I L A N los a l tos de G a l i a n o n ú -
mero SÍ, e s q u i n a a A n i m a s . L a l l a v e e i n -
f o r m e s en los bajos . S u d u e ñ o 5'ta. n ú m . 42. 
Vedado , t e l é f o n o F-1295 , prec io , 18 c e n t e -
nes. 127(1 4-29 
S R A L Q U I L A u n a h e r m o s a ' c a s a do a l -
tos y bajan, p r o p i a p a r a e s t á b l e c í i h l i é n t o , Ü U 
Oficios n ú m . 31; i n f o r m a r á n eu C a m p a n a * 
r io núrn. 59. 1275 S-29 
P A R A O F I C I N A S . P r o p i o p a r a m é d i c o o 
t a l l e r de modas , se a l q u i l a n • m a g n í f i c o s 
a p a r t a m e n t o s en lo m á s c é n t r i c o de O b i s -
po; i n f o r m a F r a n c i s c o M o g u é , O b i s p o n ú -
m e r o 75, a l t o s . 1294 15-29 E . 
S E A L Q U I L A la c a s a R o m a y n ú m . 6, b a -
j o s ; t i ene s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , m o -
d e r n a y de m ó d i c o p r e c i o ; i n f o r m a n en R o -
m a y n ú m . 12, a l tos . 1293 4-29 
S E ALQUILAN 
en diez centenes , los a l t o s de la. c a s a C o n -
c o r d i a 161 B , an t iguo , con e n t r a d a i n d e p e n -
diente , s a l a , comedor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
y u n sa,16n a l to m u y f r e s c o y con v i s t a a l 
m a r , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o con b a n a d e r a 
e s m a l t a d a , d u c h a e inodoro, inodoro p a r a 
c r i a d o s , c a l e n t a d o r de a g u a p a r a l a c o c i n a 
y el b a ñ o , g a l e r í a de c r i s t a l e s y p e r s i a n a s , 
p i sos de mosa ico , c i c l o r a s o on todos los 
techos , m a m p a r a s , o t e , etc. 
1149 4-26 
C A L L E 1C, e n t r e B y D , se a l q u i l a en 12 
centenes , s a l a , comedor , 5 c u a r t o s , b a t i ó y 
c o c i n a ; i n f o r m a n en "Vil la C a r o l i n a , c a l l e 
15 y B a ñ o s . 1162 4-26 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de A g u a c a t e n ú -
m e r o 6S, e s q u i n a a O b r a p í a ; l a l l a v e en los 
b a j o s ; i n f o r m a n en Obi spo n ú m . ' 2 5 , c a m i s e -
r í a " E l C o m e r c i o , " de 9 a 10 a. m. y en l a 
c a l l e S y 19, V e d a d o , a todas h o r a s , t e l é f o -
no F - 1 1 5 9 . 1 146 4-26 
GALIANO 27 
Se a l q u i l a n los a l t o s ; l a l l a v e en los b a -
j o s ; i n f o r m e s , N a z á b a l , S o b r i n o s 7 C a . , M u -
r a l l a e s q u i n a a A g u i a r . 
1091 8-25 
EN CASA DE UN matrimonio donde no 
hay más inquilino, se alquila un departa-
mento con vista a la calle también se al-
quila una sala amueblada, propia para dar 
consultas; San Ignacio número 134, esqui-
na a Merced, teléfono A-1815. 
920 8-22 
E N C A S A P A R T I C U L A R se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a con toda a s i s t e n c i a , 
a h o m b r e s solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; 
t r a t o de f a m i l i a ; C o m p o s t e l a n ú m . 71, m o -
derno , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
1144 S-26 
P A R A I N D U S T R I A , c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r ,y e n t r e v í a de m á s t r á n s i t o de l a c i u -
dad, se a l q u i l a l a h e r m o s a y a m p l i a c a s a 
C r i s t i n a n ú m . 20. e n t r e P i la , y C a s t i l l o ; l a 
l l a v e en e l 22; i n f o r m a n en R o m a y n ú n í . 12, 
a l tos . .1292 10-29 
C U B A A L T O S . Se a l q u i l a n estos a l -
tos. T i e n e n e n t r a d a independiente , con z a -
g u á n y son propios p a r a L e g a c i ó n , of ic inas 
de e m p r e s a s o f a m i l ' a p u d i e n t e ; p u e d e n 
v e r s e de once a c u a t r o . 
1143 s.26 
SE ALQUILA 
PARA UNA INDUSTRIA O ALMACEN, 
L A GRAN CASA DE A L T O Y BAJO, 
MONTE NUM. 234, COMPUESTA D E 
GRANDES SALONES CORRIDOS Y VEN-
TILADOS; INFORMAN E N L A MISMA 
DE 9 A 11 A. M. Y D E 1 A 3 P. M. 
1135 8t-26 8m-25 
G A L L E 1 7 , VI 
V E D A D O . — E n 9 c e n t e n e s 1 c a s a en l a l o -
m a , e n t r e l a s 2 l í n e a s e l é c t r i c a s ; t i e n e s a -
l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , o tro de c r i » -
do, b a ñ o , c o c i n a , g r a n p a t i o y j a r d í n ; c a -
l l e 15 e n t r e F y G . L a l l a v e en G y 13, 
p o r t e r í a . 12S7 4-28 
S E ALQUILAN o venden nueve mil me-
tros de terreno llano, con pluma de agua 
redimida, en la calle de Fábrica, antiguo 
Alambique, propio para cualquier indus-
tria; informan en Campanario 68, altos, 
de 12 a 2 P. M. 1251 8-28 
SE DESEA tomar en alquiler 
un buen local propio para esta-
blecimiento. Preferible Obispo 
ó San Rafael. 
Diríjanse al apartado 910. 
1245 8-28 
P A R A E S T A B U E C I M I E N T O Se a l q u i i a 
l a e s q u i n a de M a n r i q u e y V i r t u d e s ; i n f o r -
m a s u duefio en M a n r i q u e n ú m . 55, m o d e r -
no, a l tos . 1183 8-28 
S E A U Q J J I L A N I O R a l t o » de l a s oa.saa Pan 
L á z a r o 236 A , entre M a n r i q u e y C a m p a n a -
rio, s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , doble s e r v i c i o y 
M a l e c ó n 236 A , s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , i n -
d e p e n i d e n t e s ; l l a v e s en los m i s m o s , de 12 
a 4. 118t 4-28 
V E D A DO 
Se a l q u i l a l a ca¿ia c a l l e N o v e n a n ú m . 17, 
c a s i e s q u i n a a I , a doa c u a d r a s de l a l í n e a ; 
t iene s a l a , s a l e t a y s i e te h a b i t a c i o n e s , con 
doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , pat io y j a r d í n ; l a 
l l a v e en l a bodegra; i n f o r m e s en C u b a 17, 
a l tos , t e l é f o n o A-2964, E m i L l o R . Megro. 
1234 S-28 
S A N R A F A E L N U M . 10«, a n t i c u o , se a l -
q u i l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n ; V i r t u d e s 96, 
antig-uo, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c h i q u i t a , 
no se. a d m i t e n n i ñ o * , son c a s a s de orden . 
1229 4-28 
entro 8 - 1 0 , a c e r a de l a b r j s a , se a l q u i -
l a u n a c a s a de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n 
c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r ; 
agrua c a l i e n t e , i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r -
na , l u z e l é c t r i c a y t e r r e n o g r a n d e p a r a j a r -
d i n . L a l l a v e a l l a d o ; i n f o r m a r á n en l a c a -
l l e H n ú m . 1Ó3, a l tos , en tro 15 v 17 
1 H 2 6-26 
S e a l q u i l a 
a los espigones de T A L L A -
P I E D R A , informan HABA-
NA núm. 85, talabartería. 
824 3-24 
S E A L , Q . r i L A X los a l t o s de A g u i a r y C h a -
c ó n , con 7|4, s a l a y comedor , sue lo s de m o -
s á i c o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a ; l a s l l a v e s 
en l a b o d e g a ; i n f o r m a n en R e i n a n ú m . S, 
s a t r e r í a . 1094 4 .25 
V E D A D O . — S o a l q u i l a r e n l a l o m a d e l V e -
dado, u n h e r m o s o c h a l e t , a c a b a d o de e d i -
f icar, prop io p a r a f a m i l i a do gus to , c a l l e 
2 e n t r e 25 y 27; i n f o r m a n en E m p e r d a d o 
n ú m . 10, t e l é f o n o A-3052 . 
11*1 4-26 
O B K A P I A J f U M . 14, e s q u i n a a M e r c a d e -
res , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos i n t e r i o r e s y con b a l c ó n a l a ca l l e , y 
u n a a c c e s o r i a p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
o e s c r i t o r i o . 1035 8-24 
A U S P E R S G I M OE G U S T O 
E n l a c a l l e de S a n M i g u e l , e n t r e E s p a -
d a y S a n F r a n c i s c o , se a l q u i l a n t r e s h e r -
m o s a s c a s a s de a l to y ba jo , i n d e p e n d i e n t e s , 
con todas l a s c o m o d i d a d e s y a c a b a d a s de 
edif icar. P r e c i o , 12 y 10 centenes , r e s p e c -
t i v a m e n t e ; p a r a i n f o r m e s . E m p e d r a d o n ú -
m e r o 10, t e l é f o n o A-3052 . 
1140 6-26 
S E A L Q U I L A 
u n a a c c e s o r i a i n d e p e n d i e n t e con p u e r t a a 
l a ca l l e , e n P r a d o n ú m . 13, c a f é 
1087 6-2Ó 
E n l a c a l l e de l P r í n c i p e (de Atarfis) síj 
mero 14) , a u n cos tado de l a Qfuinta "Li 
B a l e a r , " u n a c a s a con se i s cuartos, SIIJ,! 
sa leta , todo el s e r v i c i o san i tar io w m 
g r a n p a t i o y t r a s p a t i o , en m ó d i c o pwcW 
s e r v i c i o de t r a n v í a s por C r i s t i n a y 1* Cl1.-! 
z a d a de J e s ú s de l M o n t e ; in forman en Usi-
n a n ú m . 33, " A l B o n M a r c h é . " 
924 * 8-5! 
SE ALQUILA 
los a l to s de l a c a s a G E N I O S 15, con Tlstsi 
a l P r a d o , c o m p u e s t o s de g r a n sala, « l í U 
c u a t r o -cuartos , s e r v i c i o sani tar io dobli 
i n s t a l a c i ó n de l u z e l é c t r i c a y otras ooBd 
d idades ; l a l l a v e en los b a j o s d e ' l a misaj 
e I n f o r m a n e n E m p e d r a d o n ú m . 3 4 . 
949 8-« 
0 A S i 
A G U I A R 72, F R B W T E A L P A R f t ü l ! 
D E S A N J U A N D E D I O S 
H a b i t a c i o n e s c o a t o d « a las comodidad̂ ' 
95S 8-32 
S E A L Q U I L A D , m u y baratos , los espat* 
sos a l tos , I z q u i e r d a , de L u y a n ó n ú m . 57, 
q u i n a a A t a r é s ; i n f o r m a n en l a bodega- , 
901 15-32 Sj 
S E A L Q U I L A N los bajos de la . casa uv 
r r a l e s n ú m . 15; i n f o r m a n en Corrales w 
m e r o 9. 938 15-22 & 
S E A L Q U I L A N , en once centenes, los BO' 
dernos a l tos de l a c a s a S a n Miguel 1» 
t iene s a l a , s a l e t a , 3 cuar tos , cocina, 
y dos c u a r t o s en la, azo tea ; l a llave ^ ! 
bodega de l lado. 936 8-2J 
isa es-1» Se a l q u i l a n los b a j o s de l a hermosai „(» 
m o d e r n a , p r e p a r a d o s p a r a estableeim! ., 
a u n a c u a d r a de Obispo, 600 metros evom 
tos . a l q u i l e r moderado , contrato ^ ?.'.¿J 
r á n l a s obr?,s n e c e s a r i a s . R a z ó n , vufra 
n ú m . 65, de 2 a 4. , 
\ l i 
S E A L Q U I L A N a c u i d a d o s a s f a m i l i a s c o r -
t a s de b u e n gusto , t r e s d e p a r t a m e n t o s i n -
depend ien te s , con todos los a d e l a n t o s m á s 
m o d e r n o s , en l a m a g n í f i c a c a s a P a u l a n ú -
m e r o 4; i n f o r m a r á n en C u a r t e l e s n ú m . 42 
11S6 § . 2 6 
S E A L Q U I L A un m a g n í r i c o l o c a l en PañT 
l a n ú m . 4, propio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y 
a j l m a c é n , c o n todos los a d e l a n t o s m á s m o -
d e r n o s ; i n f o r m a r á n en C u a r t e l e s n ú m e r o 42. 
1137 s-26 
HORNO 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e se a l q u i l a uri e s -
p l é n d i d o l o c a r c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n -
te y con s u h o r n o en b u e n a s c o n d i c i o n e s ; 
i n f o r m a n en P r a d o n ú m . 13, . c a f é . 
1085 10-25 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s y con toda a s i s t e n c i a , u n a c u a d r a de 
los t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o a l f r e n t e 
u n a r e s p e t a b l e s e ñ o r a ; E m p e d r a d o n ú m 75 
1103 4-25 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n N i c o l á s n ú m e -
ro 170. a n t i g u o , con s a l a , s a l e t a , 314, s u e l ó s 
de m o s a i c o s finos; i n f o r m a n en R e i n a n ú -
mero 3, s a s t r e r í a ; l a l l a v e en l a bodega 
10P3 4.2g 
S E A L Q U I L A N los a m p l i o s , f r e s c o s y 
v e n t i l a d o s a l to s de L u z n ú m . 4, a n t i g u o , con 
todas l a s comodidades n e c e s a r i a s , p isos de 
m o s a i c o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o ; ú l -
t imo prec io , 10 c e n t e n e s ; se ex ige b u e n fia-
dor. 1134 4 .26 
E N E L V E D A D O y en l a s c a l l e s 14 y 19. 
a u n a c u a d r a del t r a n v í a , se a l q u i l a n 4 
c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r ; son m u y c ó m o -
das y bon i tas , con j a r d í n , por ta l , s a l a , c o -
medor , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , pat io , b a ñ o y 
d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; prec io , $26-50 
oro e s p a ñ o l ; r u d u e ñ o en la c a l l e 12 n ú -
m e r o 00. 1121 (j.itj 
P a r a f a m i l i a de 
m a g n í f i c o s a l tos , 
S a n J o a q u í n n ú m . a 
g r a n s a l a , comedor, 
b i tac iones , con s u s 
b a l c ó n c o r r i d o por las dos c a l l e s . -alquiler 
$42-40. noc s . ^ ' 
por t r e s lu i ses , se is c a b a l l e r i z a s c | 
r r e n o a m p l i o p a r a se is carretones , j 
dos sus s e r v i c i o s r e g l a m e n t a r i o s , ,J(l 
r á n a todas h o r a s en l a ca l l e 4 nu_J. en » 
m o d e r n o ; t a m b i é n h a y habitaciones 
m i s m a , s i son n e c e s a r i a s . j jj 1 
869 
M A R I N A 54, A L T O S j J j 
Se- a l q u i l a , en qu ince cen tenes ,"1 n|, 
on A g u a c a t e n ú m . 128, N o t a r í a de A» j 
- - - 801 -
V E D A D O . — S e a l q u i l a n 'los aJj0ssa,ai ¡I 
s a c a l l e Once entre L y M' c0" ;.e e n » 
. . t a , 7 c u a r t o s y dos b a ñ o s : l a n a ^ 
b o d c s í n ; in formes , por t e l é f o n o 
g r a n d e s d e p a r t a m e n t o s p a r a o ^ ^jaf 
todos los -servic ies » « c e E a r Í o í s ; / L » ios 
p u n t o de l a H a b a n a , c e r c a de t 0 ° 'alí(1o ?»' 
t r o s c o m e r c i a l e s y o f i c l a í e s ^ ^ fiafl!íf 
l a p t i e r t a todos ios tranv31as' .nfé ( arrl»' 
a O ' R e i l I y j l a f o n a a u en e l L a l ^4» 
C 300 
r e c i b i d o r 3 
s e r v i c i o s 
a l q u i l a n los 
e c o n s t r u i r , 
a V i g í a , c o n 
' c u a t r o h a -
s a n i t a r i o s y 
A LOS » " a " « ^ U J 
y f a m i l ' a s que v e n g a n p a r a onda 
recomiendo v a y a n a l H o e J ^ yn¿ J i 
I G r a n A n t i l l a , " en Oficios ^ t r a V a n 
d r a de l a M a c h i n a , y f^gncuent* ^ 
c i ó n o s con dos camas • y D 
tavos h a s t a un peso, ^ gratis P 
c ó n a la cal le , s e r á n servidos s ^ 
s u s buenos agentes , -
725 
SE ALQUILAN los hejos de la casa 
Acoata núm. 99. antiguo; tienen sala, co-
medor, tres habitaciones e instalación sa-
nitaria; informan en los altos, 
E,-26 
en U e r n a z L 
b a ñ a , reciente 
a m u e b l a d a ^ c 
nos; en l a n 
m e n t ó con c i 
p a r a u n a f a n 
prec ios b a r a t 
ma, P>eriiaza 
1108 
S E A L Q U I L A 
1 m e j o r punto de l a H a -
ite f a b r i c a d a , I m b i t a c i o n e s 
odos los a d e l a n t o s m o d e r -
a so a l q u i l a un d e p a r t a -
' c ü a r t O s y c o c i n a , propio 
t ó d o i n d e p e n d i e n t e y en 
os; i n f o r m a n en l a m i s -
a l tos . 
8-25 
S E A L Q U I L A N los a l t o s de C o n s u l a d o 
n ú m e r o 60, a n t i g u o , g a n a n 18 centenes . ; l a 
l l a v e en los b a j o s ; i n f o r m a , F e d e r i c o G í b e r , 
Naptuno n ú m . 158, t e l é f o n o A - i O O l . 
121S 8-28 
S E A L Q U I L A N los espacioso--: a l t o s de l a 
c a s a Monte n ú m , 74; l a l l a v e en e l n ú m e r o 
68, s e ñ o r e s A ^ p u r u y C a . . A l m a c é n de F e -
r r e t e r í a , M e r c a d e r e s n ú m . 21, T e l . A*5391? 
1172 . 8-20 
L E A L T A D N U » f . ÍUO 
L a p l a n t a b a j a c o m p u e s t a de G h a b i t a -
c i o n e s y l>ulas las comodidades p a r a -ana 
f a i n i H a ; i n f o r m a n on J Ú Z U E 2, T e l . A-1792 . 
11S3 ^-26 
la casa oe f j a U 
c-ción s i t u a d a en Monte ^ 
L o s ba jos se ^ f ^ ^ x í A ^ M 
el los un g r a n est?f V a l ^ > 
v o! l oca l ; infornu -i- A" 
v'ersidad n ú m e r o 
E N R E I N A N U M . 1 * * 4icio. j g ^ 
s h a b i t a c i o n e s con todo c - o n ^ J . 
todas h o r a s ; cu la--a t o a a s - • 
en R e i n a n ú m . 47. 
P r o n t o a d e s o c u p a r s e un loca l donde e x i s -
te nn e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s finos' se 
adpi i t en pfoposlclórféai por dl'cho loca l - en 
San fckfael « ú m . 4. c a f é " L a G r a n j ¿ > des -
de las 8 de la m a ñ a n a a l a s l o de la noche, 
m l o r m a n . 1109 8J25 
j l id 
. , SíSl 
E A L Q U I L A I S ' solos t 
19, a l tos , a h ^ m b i ^ , 
1520o —rT^a?" 
. S E A L Q U I L A S tres d e i ) a f t á m e n t d s i 
M u r a l l a n u m . 48, a l t o s 
10-4 1-24 
T h ^ n ^ ^ S ^ - * * * * * 
n ú m . 43, V e d a d o : se com^ . . ¡ ^ 
sai;;: \ r i X ^ \ J * t * 
medor. c u a r t o de . , ^ ' " ^ n j nWd'or. c u a r t o de 
para c r i a d o r con • l . ^ , e \̂%.)S 
io i4 c .n tcnes , i ¿ 6 .s 
1 C a l u a d a n ú m . 74. 
DIAJtUO DE LA ALAJütINA.—'E^iioion de la mañana.-
Ú 
L A N O T A D E L D I A 
N0 hay plazo que no se cumpla 
./deuda que no se pague, 
"mfue la adeude un Gobierno 
venia de un Alcalde. 
Í¡01 Bábado que acerca 
nene dos meses cabales 
¡in cobrar la policía, 
* juntos deben pagarse 
Si resurge el conflicto, 
nue será lo más probable, 
i o s componendas tardías, 
os manejos de compadres, 
suelen coser un remiendo 
v dejar un roto grande; 
ñor lo cual digo y sostengo 
L e para pagar alcances, 
entre dimes y diretes 
de encontrados pe-sonnjes. 
tarde y mal, es preferible 
míe sea bien... aunque sea tarde, 
pues de esa manera cesan 
'ntorrupciones y maleB. 
gi los Mencíos supieran 
el tesón de los Andrades, 
v los Freyres las camándulas 
de los Mencías, que salen 
¿e ios morteros, de fijo 
que no se sopapeasen 
con leyes y con derechos 
y con soberbios desplantes. 
Menos mal. Los del tolete 
pasarán los carnavales 
con dinero en el bolsillo, 
aunque las libretas salten 
' si les pagan un mes solo, 
y si dos, con los alcances 
equilibrados, de modo 
que podrán regocijarse 
si no este domingo, el lunes, 
y si no el lunes, el martes. 
No hay plazo que no se cumpla 
ni deuda que no se pague, 
aunque la adeude un Gobierno 
con la venia de un Alcalde. 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — 
Compañía de Zarznela dirigida por 
Kegino López. 
Función por tandas. 
A las 8 La obra en Tin acto y dnco 
cuadros. LÜ intervención (yiobtma. 
A las 9: La obra en un acto y seis 
cuadros, E l triwnfo ée la Conjunción. 
A L B T S U . — 
Compañía de Operetas Vienesas 
Esperanza Iris. 
•. A las 8*4: La opereta en tres actos, 
Juan Segundo. 
T E A T R O G R A N ' P O L I T E A M A . — 
No hemos recibido el programa. 
T E A T R O M A R T I . — 
. Compañía de zarzmela bufo-cubana. 
Función por tandas, 
A las 8: Cuatro películas y la zar-
zuela en un acto, ¡Lihorio! 
A las 9: Cuatro películas y la zar-
zuela melodramática en un acto, E l 
Unce o Un policía sin r ival . 
A las 10: Cuatro películas y la "boni-
ta obra en un acto, E l SeviUamto. 
C A S I N O . — 
Compañía de zarzuela española;— 
Función por tandas, 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
.en tres cuadros, La hostería del Lau^ 
•reí. 
A las 9: Cuatro películas y la zar-
zuela en tres cuadros, San Juan de 
Luz. 
A las 10: Dos películas y la comedia 
en un acto, ¡Nicolás! 
P L A Z A G A R D E N . — G r a n cinematógra-
fo.—Estrenos diarios. 
G I M E N O R M A . — Oinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado. 
—Función por tandas.—Matinees los» 
domingos. 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
Casino Español de la Habana 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
S e c r e t a r i a 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar los bailes de disfraz del pró-
Carnaval, se anuncia por este me-
dl0 a los señores socios y sus familias 
<We dichos bailes tendrán lugar los 
jilas 1, 4 y 8 de Febrero próximo, con 
la8 siguientes prescripciones: 
la.—Las puertas de entrada se abri-
ga a las nueve de la noche. 
tiino ~~La entra'da por la ealle de NeP* 
3a.—Los empezarán a ^ ^ 
^ la noche. 
I *a,T'To(ia máscara que concurra a 
^ * haiieg mencionados, estará obligada 
saV a+rSe p0r C(>mPleto el antifaz en el 
ín!?ete de reconocimiento, ante la Co-
nombrada al efecto, 
otra QT^a comParsa perteneciente a 
^ 8 ¿^edades que desee concurrir a 
ci£! i ^ del Ca5il10' beberán anun-
I W pre^a23:lente a ki Comisión de 
a¿niSn<1UÍen resolyera resPecto a la 
lo^toT^0 se Permitirá la entrada en 
salones de la Sociedad a toda per-
to y ]C1170 desdiga del baen gus-
bitiLi CTlltllra de los concurrentes ha-
n ^ al Casino. 
m ^ La Comisión de Fiestas, confor-
A ^ 1 6 ^ 43 del Reglamento, po-
la Socif!far a qile se r e t i r e d e l l oca l (íe 
conYeJj ^ a .to^a Persona que estime 
cio^ ¿ntQi ^ dar por ello explica-
8a nmgmia clase. 
las eciau suprimidas en absoluto 
¡ j^ae iones . 
a la 56001,68 socios presentarán 
mes de1?^011 de Pllertas 01 recil50 del 
Uierog i .̂ e1"0 actual, para los dos pri-
mes r i . S1;68' y Para ei tercero el del 
ue febrero, 





deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida quo la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. Las criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 30 años, corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
lerniedad agotante. Es una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mala asimilación de B U S alimen-
tos. El alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no c r i a grasa ni imparte fuerzas. 
Para ev i tar este mal, para curar-
lo, p a r a salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
páticos muchachos y mnchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambición, debe emplearse la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
Su é x i t o , es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personan le de-
ben su v i d a y salud. Es t a n sa -
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, quo extraemos de los 
hígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitoa 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posición de niüosf pálidos, es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Kaquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada h a y tan bueno como 
nuestra preparación. ' 'El Señor 
Ledo, M i g u e l A. Ortiz, de Ha-
bana, dice: TJn deber de grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éxito maravilloso s u Pre-
paración de "Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que v e n í a n sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con fra uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dósis. Kadie 
sufre u n desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas, 
-.hlncro ^9 de 13 
g i o s a 
DIA 29 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—.Su Divina Ma-
jestad estó de manifiesto en el Espíri-
tu Santo. 
Santos Francisco de Sales, obispo, 
doctor y fundador de la Orden de la 
Visitación, Valerio y Sulpicio, confe-
sores; Constancio y Aquilino, márti-
res í santa Radegunda, virgen, 
Santa Radegunda, virgen. En este 
día se hace conmemoración en el mar-
tirologio romano de Santa Radegun-
da, una de las ilustres vírgenes que 
han florecido en España. No nos cons-
ta su patria, padres ni primera edu-
cación, pero por la grande fama de 
santidad que ya tenía en su juventud, 
se puede inferir la conducta que ob-
servó en sus primeros años. Encendió-
se Radegunda en los más vivos deseos 
de visitar personalmente los Santos 
Lugares que se veneran en Roma, re-
gados con la sangre de tantos már-
tires, y emprendió por devoción aque-
lla laboriosa peregrinación a pesar de 
la debilidad de su naturaleza. Satis-
fizo su devoción, y redoblándola con 
la vista de aqueMos sagrados monu-
mentos, volvió a España enriquecida 
con muchas preciosas reliquias. Bus-
caba la ilustre virgen un retiro donde 
dedicarse enteramente, al servicio del 
Señor, y animada de este espíritu se 
encerró en unfl. humilde habitación, 
que estaba a la parte esterior de la 
puerta de San Miguel, desde donde 
podía ver por una ventanilla los san-
tos sacrificios que se celebraban en el 
templo. Esta santa virgen hizo a su 
inocente cuerpo víctima de las más 
asombrosas ppnítencias. Por último, 
abrasada en divinos incendios, murió 
el día 29 de Enero del año 1152. 
Fiestas el Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias l'as de costumbre. 
Corte de María. —Dia 29. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
IGLESIA DE BELEN 
C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o s é 
í / l domingo próximo, 2 de Febrero, co-
menzará, el Ejercicio de los siete domin-
g-os en honor dU Santo Patriarca. Antes 
de la misa de las ocho se- dirán laa oracio-
nes en honor de los Siete dolores y de los 
Siete gozos del Santo. 
Habrá plát ica . 
Se expondrá a S. D. M. 
I M l 4 . 3 9 
Iglesia del [spírito Santo 
M Viernes 31, a las 7 de la maflrvna, se 
dirá una misa canta-da al Santo Ñiño de 
Atocha, en acción de gracia. 
1214 4..28 
Interesante a tes personas flacas 
He hecho a D Í X J S una promesa y ia qxtlero 
oumplir. Le he 
prometido indicar 
a 5,000 personan 
B n remedio infali-
ble e inofenaivo 
para engordar en 
muy poco tiempo 
y gozar siempre 
de perfecta salud, 
"Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un Relio colorado 
y le escribirá. Mí dirección es SOR ANGE-
LA, Apartado 351. Habana, 
c i& ait, aw. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1^ Y 2 * E N S E Ñ A N Z A 
d i r i g i d o p o r Padres A g u s t i n o s d e l a m é r i c a d e l N o r t e 
P I C A Z A D E L C M I S T O 
El objeto de este plantel de educación no se clrcunjorlbí; a Ilustrar la InteIN 
gencla de los alumnos con sólidos cbnocimientos clentlfloos y dominio completo 
del Idioma ingláa, sino que so extiende a formar su corazón, sus costumbres y carác* 
ter, armor.izando con todas estas ventajas las del conveniente dcsarTolio del orga-
nismo. Per lo que se refiere a la educación científica la Corporación está resueh 
ta a que con+lnhe siendo elevatUi y sólida y conforme en todo con las exloenoiaa do 
ta pedagogía moderna, Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y m^dio penaionlstaa. La apertura de curso nue« 
vo tendrá lugar el día 2 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el l yiós; para 
la enseñanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comp.«tríela los Estudios elementales, I * 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela do Ingeniería 
de la Universidad y de les Estados unidos, y se pona es.-peclai esmero en la ex> 
piicaqión de ias Matemáticas, base fundamental de ¡as carreras de Ingenie:* y 
Comercio. 
Pídase el prospecto. 
FATHER MOYNHAN, 
Director. 
T E L E F O N O A . 2 S 7 4 
G 4412 
A P A R T A D O 1 0 5 6 
D.-31 
Elec tro - t eráp i 
del D r . T A B O A D E L A 
DENTISTA Y MEDIGO-GIRÜJANO 
UNA PROFBSOTtA I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases a douilcülü a precios módi-
cos de Idiomas quo enseña a hablar en cua-
tro meses, dibujo, mügloa (plano y man-
dolina) e lnstru(X!l6n; otra que enseña casi 
lo mismo desea casa y comida o un cuarto 
en la azotea en cambio de lecciones; dejar 
las señas en Escobar núm. 47. 
1150 4-!6 
CORRIENTES DE ALTA ERECUCIH 
Para ei diagnóstico y tratamiento de ia 
GINGIVITIS EXPULSIVA o PIORREA 
ALVEOLAR (Dientes expulsados, move-
dizos, supurados, eto.) 
Esta enfermedad, rebelde a otros tra-
tamientos hasta hace poco, encuentra 
con estas aplicaciones alivio inmediato, 
y en la mayoría de los casos curación 
absoluta con el auxilio de Eos medica-
mentos adecuados. 
Otras afecciones de la boca son -ata-
das ventajosamente con la electrotera-
pia, ya en forma de pulverizaciones, ca-
taforesis, masage vibratorio, etc., etc. 
Consultas de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás 
Teléfono A-761 9 
C O L E G I O " S A N I G N A C I O " 
P A R A s r : 5 Í O I U T A S Y N W A S . SuAre* aftm. M 
Se admiten internas, medio-Internas y 
tercio-internas NOTA.—Existe un aula 
en este plantel para niños menores de S 
años. 159 2C-B H. 
ACADEMIA P O L I T E C N I C A 
AFECTA AL G0LE6I0 "CERVANTES" 
Preparación para InK&nieros electricistas, por un 
Ingeniero de la Escuela de París. 
Clases especiales de Francés- Inglés y Alemán. 
Co:. ,ercio e Industrias. 
SAN NICOLAS No. 1. 
633 
T E L F . A-5380 
13-16 
La Academia Americana 
dirigida por las Hermanas Dominicas, abri-
rá, el segundo curao escolar el día 7 de 
Enero. Se admiten internas, medio internas 
y externas. Para más Informes, pídase el 
prospecto. Calle ota. núm. i5. Vedado. 
48 26-S B. 
D I E N T E S D E S V I A D O S 
RAICES ENTRELAZADAS 
Y todas ias demás anotnalías dentarias 
son comprobadas con toda exactitud con 
el auxIHo poderoso de la Radiografía, y 
tratadas eficazmente por procederes 
operatorios bien experiment'dcs, prefi-
riendo siemp. e los más sencillos y me-
nos molestos. 
El Dr. Taboadela dedica especia! aten-
ción a ias CORRECCIONES DENTARÍAS 
y da consultas todos ips días desde las 
ocho hasta las cuatro. 
Su dirección San Miguel 76, esquina 
a San Nicolás. 
P Ü ^ F E S O R 
Clases de primera y secunda Enseñan»», 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, á, domi-
cilio o en su casa particular. San !la» 
fael nÚM. 149, altos. 
M C i r K C I ABO KJf Cil.OSOírf A. T MSTUAS 
Da lecciones de iT imar» y Se inm*» E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarin en la Ad ministrad ftn 
<?e este periódico. 6 en Acosta atím. $9, 
antig-uo. Q. 
I 20 C E N T A V O S 
an mapit'a c. la Is la de Cuba. Un plano 
de la Habana con su clave para hallar de 
momento cualquier cosa que se busciut;. Un 
librito con los deberes y derechos del ciu-
dadano cubano. Uno de cuba en la cartera 
con los nombres de .todos los pueblos y de-
más lugares de la Is la y parte donde se ha-
llan. Todo por 20 centavos. Obispo 86, l i -
brería. Habana, M. Rlcoy. 
1167 4-26 
D I E N T E S P O S T I Z O S 
De todos los sistemas conocidos se 
construyen en el Laboratorto Dental del 
D O C T O R T A B O A D E L A 
incluyendo las acamadas Dentaduras de 
Puente en todas sus formas y qu» tanta 
comodidad ofrecen por sus marcadas 
veniajps 
Consulta diarte de ocho a cuatro. 
~an Miguel 76, esquina a San Nicolás. 
P O R DOS P E S O S 
se envía por correo el libro "Ciento once 
r&spue^tas sobre cuestiones avícolas" y se 
contesta por escrito cualquier pregunta so-
bre cría de gallinas por el sistema moder-
no que no se encuentre en el libro o no 
e«té bien explicada. Los que compren es-
te libro no necesi tarün comprar ninguna 
dtra obra sobre cria de gallinas. Obispo 
núm. 86, librería, M. Ricoy, Habana. 
1168 4-26 
Sin dolor, con anestésicos inofensivos. 
Todas las demás operaciones de la bo-
ca ias practica el Dr. Taboadela por los 
métodos más modernos y cccncmizando 
a los pacientes molestias y dolores en 
todo lo posible. 
ConsuÜag y operariones todos los días 
de ocho a cuatro. 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás. 
Por su experiencia dilatada y por con-
tar con todos los elementos adecua-
dos, el 
D O C T O R T A 3 D A O E L A 
tiene establecida una consulta para ni-
ños a fin de encauzar y dirigir su denti-
ción, de modo que ia dentadura perma-
nente o definitiva se desarrolle fuerte, 
sana y bien colocada. 
Esta consulta especial para niños es 
diaria de dos a cuatro. .v. \ 
San Miguel 76, esquina a San Nicolás 
1070 20-24 
G U I A - D I C C I O N A R I O G E O G R A F I C O DEJ 
la I s la de Cuba, «en los nombres de todos 
los pueblos y su historia, montes, ríos y 
cayos, islas, distancias entre unos y otros, 
caminos .carreteras, ferrocarriles o vapo-
res que conducen a ellos; datos históricos . 
1169 4-26 
BE HOTELES Y FONDAS 
I M P O R T A N T E 
Con esta fecha só ha abierto al público, 
en Oficio» 86, una gran casa de Huéspedes 
para los viajantes de Europa. Hay esp lén-
didas habitaciones. Se admiten abonados 
a precio módico. Cocina a la española y 
a la criolla. Todos los miércoles y rí^niin-
gos hay 5 platos especiales que son: Arroz 
con pollo a la valenciana, patas a la anda-
luza, pimientos asados a la sevillana, gaz-
pacho a la andaluza, pes t iños a Ja madrile-
ña. Pruebe urta sola veas. 
Hay comidas vegetales, frutas y dulces 
de todas clasee. 
NO O L V I D A R S E , OFICIOS 99, H A B A N A 
, 9(55 26-22 E . 
S O L I C I T U D E S 
Médico para el vapor "JULIA" 
Se solicita un médico para prestar sor-
ri-cio permanente a bordo de este vapor. 
Los aspirantes, debertin dirigirse perso-
nalmente de 9 a 11 de la mañana a la 
Empresa de vapores "Sobrinos de Herre-
ra," San Pedro Núm. 6. 
1313 4 -29 
I P E T R O N A 1 
La softora Pastora Morales que Tire en 
Madruga, finca de los Artiles, desea sa-
ber el paradero de su hija Petrona Mora-
les, que hace 8 años so ausentó del Agua-
cate, para un asunto de interés. 
C 382 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A V X A 
peninsular con buenas referencias y un jo* 
Ven para portero, llmptera de oficina o se-
reno; informan en Be/lascoaín y Campana-
rio, lechería. 1279 4-29 
¡¡Aclaración Importante!! 
L H antigua y bien acreditada ACA-
DEMIA POLITECNICA de comercio e 
idiomas, no ha cambiado de domicilio, 
pues continúa donde siempre, en 
A m i s t a d 6 2 y 6 4 
D i r e c t o r : L . R ¥ I Z . 
Horas de recibo; de 8 a 11 a. m, y 7aX0p. m, ¡ 
1S85 S-29 
s u m r w & m o 
Le dará medio para esa COMEZON 
Si usted está sufriendo de eczema o de 
cualquier otra enfermedad de la piel, 'e 
aseguramos si viene a nuestra botica le 
curaremos esa comezón en dos segundos. 
Hemos vendido otros remedios para en-
fermedades de ia piel, pero ninguno lo re-
comendamos tanto como la Prescripción 
D. D. D. que ha hecho curas maravillo-
sas en todo el Mundo. 
Refresca la piel como ningún otro re-
medio. Con un pomo puede probarlo. K Ü -
tamos tan seguros del resultado que le 
dará el pomo D. D. D. que le ofrecemos 
un pomo de $1,00 con esta garantía: SI 
no le quita la comezón EN SEGUIDA no 
le cobreremos nada. 
El remedio D. D.- D. lo venden los far-
raacéutlcos de importancia y lo recomien-
dan los siguientes: E. Sarrá, Teniente 
Rey 41; Manuel Johnson, Obispo 30, y 
Dr. Francisco Ta$tiecliíel, Obispo 27. 
C 380 alt. 2-29 
- - . J P E S O R A D E LNCI-IW. S E O F R E C E 
una señor i ta para dar clases a doinlcilio a 
precios mfldlcos; informos en Cárdenas nú-
mero 48, altos. 1078 4-25 
O R T O G R A F I A T G R A M A T I C A C A S T E -
llana, tenedurfa de libros, etc., oneefiañátt 
por persona muy practica. Me hago cargo 
también de trabajos de contabilidad. R a -
zón en " L a Libertr.d," poic ler ía de la Man-
zana de GAmez, por Monserrato o Apar-
> t*Ao nOm. 178. 1.083 i~i>* 
Habiéndose extraviado una pól iza d« dtez 
acciones de "Cuba Manuítict urtng Co." sus-
critas a la orden de Antonio Fcrnftndez y 
González, se suplica a la persona quo las 
haya encontrado, las entregue en " E l Co-
rreo de Parí.-)," Obispo 80, a Eduardo Ló-
pez. 
G'91« t-2$ 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L A L I M P I E -
za de habitaciones en casa de moralidad, 
una joven aclimatada en el país y que tie-
n« buenas recomendaciones de las casas 
en que ha servido; informan en Somerue-
los núm. 5. 1378 4-?9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A es-
pañola en casa de moralidad, no duermt 
en el acomodo y sabe bien su oficio; infor-
man en Indusitrla número 70, antiguo. 
12-77 4-2!) 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de manos o manejadora; 
tiene referencias; informan en Reina 8á. 
1274 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano o manejadora: 
es car iñosa con los niños y tiene quien la 
recomiende; informan en San Rafael 141%. 
1272 4-29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locars-^ en casa de corta familia para co-
cinar: tiene referencias;^ Villegas núm. 40. 
1270 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
activa, fina y sumamente aseada, ha de 
traer referencias; también una general la-
vandera con referencias de las casas don-
de haya lavado, si no que no se presenten; 
buen sueldo; Egido núm. 29, altos. 
1288 , 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano o manejadora en casa 
de formalidad y de corta familia; informan 
en Rayo 64, antiguo, altos. 
12G7 4-29 
UNA SEÑORA B L A N C A D E M O R A L I -
dad, de muy buen carácter, desea colocarse 
con una corta familia para ayudar en los 
quehaceres de la casa: entiende algo de eo-
cina, es trabajadora y aseada; informarán 
en Carlos I I I 247, bodega. 
1266 4-29 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A DEI 
80 a 40 años, blanca o de cerfor, que ee-pa 
Burclr y repasar y traiga referencias; suel-
do, tren centenes y ropa limpia; Suáre» 
núm. 49, altos. 1296 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de mano» o de manejadora, ambas con re-
fpreñólas; Monte núm. 6, antiguo. 
1208 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
oarse, una de manejadora y la otra de cr ia-
da de manos, si en posible Juntas: tienen 
quien las recomiende; Informan en Cuarte-
les núm. 4, bpjos . 1202 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E TJN B U E N C O C I N E -
ro peninsular, en esta ciudad o en provin-
cias, tiene buenas referencias; informarán 
en Monaerrate y Lamparil la, bodega. 
1199 4-28 
UNA MUCHACHA D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: sabe su obl igación y 
tiene reflerencias; menos de tres centenes 
no se coloca; informan en el Cerro,, Repar-
to de las Cañas, Santa Teresa núm.- 9. 
1194 5-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora o cralda de manos en corta 
familia; informan en Sitios núm. 9. 
1198 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O C O C I -
nero y repostero, que haya servido en bue-
nas casas y traiga referencias; sueldo, i 
centenes; Consulado núm. 22; antiguo. 
1192 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos o de maneja-
dora: sat¡e coser, un poco y tiene buenas 
referencias; Espada núm. 22, antiguo. 
1191 - 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, pudiéndose 
ver su niño; informan en Carmen núm. 4. 
1190 : 4-28 
UNA MUCHACHA D E 12 AÑOS, P E N I N -
sular, desea colocarse para cuidar un niño 
y ayudar en los quehaceres de la casa: no 
asiste por postales; Suspiro núm. 14. 
1189 4-28 
E N CASA Q U E NO T E N G A NIÑOS D E -
sea colocarse de lavandera una parda qUa 
tiene quien responda por ella; informan en 
Sol núm. 121, antiguo. 
1188 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos o manejadora 
en casa decente: tiene quien la recomien-
de; informan en Amistad núm. 92, antiguo. 
1264 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
con tauenae referencias, de 20 a 30 años, 
que sepa cumplir: sueldo ,tres centenes y 
ropa limpia; además un criado de mano 
con buenas referencias; Virtudes número 
97, altos, de ocho a tres. 
1250 4-29 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 
12 a 16 años para la limpieaa de dos habi-
taciones, se le darán de 6 a 7 pesos, ropa 
limpia y muy buen trato, en Aguacate nú-
mero 54, a todas horas. 
1249 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa particular o de co-
mercio, teniendo referencias: no duerme «n 
la colocación. Aguila núm. 164, fonda. 
1187 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos una Joven peninsular que sabe tra-
bajar, pues tiene informes de la casa en 
donde estuvo cuatro años; informan en E m -
pedrado núm. 55. 1216 4-28 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E S E A CO-
locarse: tiene buena y abundante leche y 
su hijo que se puede ver; Bernaza núm. 66, 
antiguo. 1220 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos una joven ac-llmatada en 
el país ; fonda "La Primera de la Machina," 
Muralla letra B. 1223 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos .acostumbra-
da a trabajar en el país; informan en el 
café E l Podo, Reina 31. 
1248 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una criandera a leche entera y 
la otra de criada dé manos, ambas con re-
ferencias; Obrapía núm. 64. 
1288 4-29 
MATRIMONIO SOLO S O L I C I T A UNA CO-
cinera que sefpa su obl igac ión , que duer-
ma en la casa y haga la limpieza de la 
misma; sueldo, 4 luises; Habana .116. 
1263 4-29 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS D E S E A 
colocarse: sabe servir muy fino y tiene 
buenas referencias; informan en Carmen 
y luonte, vidriera del café. 
1258 V 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos o de híi.blta-
ciones; sabe cosor a máquina y tiene quien 
la garantice; Villegas núm. 105, bodega. 
1254 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E RA 
peninsular en casa de comercio o particu-
lar buena, entiende de postres y tjene bue-
nas referencias; informarán en Monte nú-
mero 12, habitación núm. 22. 
1252 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 16 A Ñ O Í 
desea colocarse en casa de respetable fa-
mMia de manejadora o criada de manos: 
tiene quian responda por ella; informan en 
Es tévez núm. 83, moderno. 
1299 4-29. 
UNA MUCHACHA. P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para acompañar a una señora o 
manejar un niño: sabe coser á tnano y en 
máquina y es recién llegada, teniendo quien 
responda por ella; San Rafae l ' núm. 241, 
preguntar por Camiño. 
1222 4-28 
UNA C O C I N E R A BLANCA, D E M E D I A -
na edad, desea colocarse, haciéndose cargo 
además de limpiar dos habitaciones, todo 
por $19 de sueldo. Paula núm. 21. 
1227 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: es formal y 
tiene quien responda por ella y lleva tiem-
po en el país; sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia; informan en Inquisidor núm. 14, anti-
guo. 1226 4-28 ; 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular de mediano edad, para la coc ln» 
sola, sabe cumplir con sU obl igación, tieno 
buenas referencias y qulegc responda por 
ella; Cerro, Santa Teresa y Carmen, núm. 9, 
bodega. 1225 4-28 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, de mes y medio, 
buena y abundante, teniendo qr'en respon-
da por ella. San Lázaro núm. 247, al lado 
de la bodega. 1224 4-2S 
S E SOT.TClTA UNA L A V A N D E R A Q U E 
sepa lavar y planchar ropa fina de señora 
y niños, para el Hotel Pasaje; se le mantie-
ne; no se da cama y sé prefiere is leña. 
1246 ^ 4-28 
S E S O L I C I T A UN P I N C H E D E C O C I N A 
blanco y que tenga quien garantice su con-
ducta; Jesús del Monte núm. 620. 
Í2H ' 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
v izca ínas para criadas de mano; informes 
en Mercaderes 16^, altos. 
1283 4-29 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con buena y abundante le-
che; i.iforman en Chacón núm. 13. 
1282 4-29 
A G E N C I A " L A PALMA." N E C E S I T O 5 
criados, 4 camareros, 2 cocinero», 1 coche-
ro, 10 trabajadores para un ingenio, 4 co-
cineras y 10 criadas; informarán en Haba-
na 108, te lé fono 6875. 
129S 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A R A 
criado, un camarero, 1 cocinero y una orla-
dla, buenas recomendaciones; Informarán 
en Ha.bana núm. 108. 1297 4-29 
P A R A C R I A D A D E MANO D E POCA F A -
milia, se necesita una peninsular práct i -
ca y que traiga referencias; sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia; San Miguel núm. 190, 
entre Gervasio y Belascoaín . 
1296 - 4-29 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera, manejadora o criada de 
mano; informan en Aguiar 95, antiguo. 
1291 4-29 
S E S O L I C I T A UNA MORENA F O R M A L 
y de mediana edad para criada de mano; 
calle 17 núm. 126 y 128, entre K y L , V e -
dado. 1208 4-28 
P A R A C O R T A F A M I L I A S E N E C E S I T A 
una criada de manos para limpieza de ha-
bitaciones; Monte núm. 365, antiguo, altos. 
1213 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión; Santa Clara núm. 39, H a -
bana. 1217 4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A OOLO-
carse de ciiado en casa de familia honora-
ble, con buenas referencias, acostumbrado 
al servicio fino; no se coloca por poco suel-
do; J e s ú s Peregrino núm. 75. 
1205 4.28 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A E S ^ 
pañeda que entienda de cocina, para dos 
personas; buen sueldo. Lealtad núm. 10, 
bajos. 1204 4.38 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de comedor, que sea for-
mal y sepa cumplir con su obl igac ión , si 
no reunti estas condicionen, inút i l que se 
presont*-; sueldo. $17 y ropa limpia, E s pa-
ra el campo e Informan en el Vedado, ci l io 
2 entre 25 y 27, casi frente a l a botica. 
1201 «_28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locaree de criada do mano o de habitacio-
nes o manejar -un niño:, sabe, cumplir con 
su obl igación, es práct ica en el país y tie-
ne repcomendaciones; AlcantafHla núm. 22, 
a todas horas... 1228 4-28 
UN C R I A D O Y UNA C R I A D A D E MANOS 
o manejadora, desean colocarse: tienen 
quien responda por ellos; informarán en 
Corrales núm. 96. •, 1231 : . 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E CO-
lor de criado de mano para caballero o co-
medor; está bien práctico en el servicio y 
tiene buenas referencias; informarán en 
Sol núm. 73, antiguo; no hay inconveniente 
en ir a cualquier lugar. 
1230 ' 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para coser y su hija para 'criada de 
manos: tienen buenas referencias: • Inquisi-
dor núm. 16. 1236 " 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
de 17 años de dependiente de ropa o sede-
ría: tiene 2 años de práct ica en esos giro*. 
Informarán en Economía núm. 24. 
1240 4-Í8 
C O C H E R O Q U E T P A I G A R E F E R E N C I A S 
de donde haya trabajado.- Sueldo, 4 cente-
nes y ropa limpia; calle 15 esquina a 'Baños , 
1161 4-2« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos; in formarán 
en Compostela núm. 4 4. 
1242 • 4-28 
D E C R - ' -V D E MANOS O D E MANEJ-
jadora, solicita colocarse una. joven. penin» 
sular que tiene quien la garantice; San J o -
sé frente al núm. 78, antiguo. 
1243 4-88 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A » 
para estar al cargo de una casa o eos* 
an&loga, es completamente sola y no tie-
ne inconveniente en salir fuera; en la mis» 
ma una cocinera; Aguila núm. 112, antiguo, 
1177 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U J E R D B 
mediana edad para criada de manos o de 
cuartos; Informan en Luyanó núm. 61, an-
tiguo, cuarto núm. 10, a todas horas. 
1181 4.28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe bien su obl igación, con 
referencias, prefiriendo dormir en- la coloca-
ción; San Rafael núm. 129, informan. 
1184 ' ' 4-28 
C O C I N E R O Q U E T R A t G A R E F E R E N -
claa drt donde haya trabajado; sueldo, 4 
centenes, calle 15 esquina a Baños . 
1163 4-26 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S JUA I r * , 
de Aguiar. E s la única que tlerie todo 
cuanto personal necesita usted para cual-
quier giro o empleo que sea. Compostel* 
núm. 69 , te léfono A-3090, de J . Alonso. 
1154 8-26 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS S O L I C I T A N 
colocación en casa dé moralidad, üna d» 
manejadora y la otra de criada de manos: 
tienen quien responda por ellos. Estrella, 
núm. 26, moderno. 1288 4-28 
JUNA J O V E N P A R A M A N E J A D O R A ! 
Be solicita una en 17 y H, Vedado, que 
t-)nga práct ica en cuidar niños de 5 a C 
años , con buenos informes. 
1147 4-2« 
UNA SEÑORITA A L E M A N A D E S E A CO"-) 
locación de tenedora de libros. Miss Marth^ 
Hotel de Brooklyn, P r a í o núm. 96. 
1128 
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L I D O L O 
Pero a pesar ele estas protestas no 
había medio de hacer variar a Qni-
ilermo, que cada noche se recogía más 
tarde. Isabel se obstinaba en espe-
rarlo, y él siempre, con exagerada 
energía, oponíase a que realizase tal j 
de«¡eo Por oso jamás le había visto 
volver ni sfibía a qué hora regresaba. 
Pero aquella noehe se saldría con la 
Í I I T M . Alguna vez había de ser des-
ih •••/•] i pníc. ¡ Vaya ! 
¡Qué somresa cuando la viese apa-
rf-opr. medio trastomada por el sne-
ño. tendiéndole sus brazos y dicién-
dolf burlnna: 
—También yo sé trasnochar, ca-
b^állento. 
A l principio «!' enfadaría, y hasta 
íntentíD-ía ••e^nñarla ; pero concluiría 
poi' réirse do !a travesura (penue la 
llnmarí? travesura), y la estrecharía 
anasiona'.'omeute eóptra n i corazón. 
[Cuánto 'bao a divertirse! 
T ¿orno una ehiquillá sin juicio 
one se regocija de las consecuencias 
de un. proyecto diah61ico.»así ella sa-
biof'eaba .\';! la*' alegrías de la sorpre-
â oue preparaba. 
Kl reloj, importuaio, rompió necia-
mente el énea uto ? l.^s cuatro ya? 
Indudablemente algo bahía pasado. 
Y era necesario s a b e r l o . Despertar ía 
a los c r i a d o r v se vería l a s medidas 
que débían tornarse. i 
• Angustiadn temblorosa, la joven 
se levantó, diriíríéndose !ia"ia el t im-
bre. Pero súbitamente se detuvo. A l -
ítuien suhín. muy cerca ya. y acaso 
fuese é l . Palpitante de impaciencia, 
esperó. Abrían la puer ta . . . ¡(Tra-
eias H Dios I T*ov f i n -llegaha. 
Sonrió con expresión de celestial 
írjégi'fa y se dispuso a sa.liv del ga-
niuct0 Xe tuvo tieiuDO. R l tapiz se 
El. no oontéétó ni dió muestras de 
hacerse cargo de la intensa emoción 
que trastornaba a su mujer. Parecía 
Un idiota, con los labios cubiertos de 
espuma, la mirada inexpresiva, torvo 
y agresivo él gesto... Isabel, aterra-
da, suspiró de nuevo, acercándose 
m á s : 
—¿Estás en t ' env io . v e n b i d ? V e n , 
v e n . n o p e r d a m o s u n m i n u t o . . . 
Y , nerviosamente, intentó apode-
rarse de uno de sus bnr/os 
Pero Guillermo la dirigió una mi-
rada feroz y 1M vpfbazó con salvaje 
brusquedad, al tiempo nué pronun-
ciaba unas groseras palabrotas. Qui-
so dar unos pasos y cayó j)esa(lamen-
te, exhalando un sordo ronquido y un 
vaho nansealuunlo. 
Mti^a, rígida, como la estatua del 
usombro, Tsahcl miraba fijamente a 
su marido. Kl coiné que 'a pobre 
mujer había recibido en pleno eora-
/('m había sido barto rudo. R n un 
minuto vió derrumbarse todas sus 
ilusiones de enamorada, v rodar, he-
«"ho añicos, el í d o l o «̂ n quien creía tan 
ciegamente;.. -Todo mentira, todo 
vileza! Y e! peor de los dolores que 
punzaron su alma fué un aseo tortu-
rante, invencible, que la envenenaba. 
Tendido a Sus f'i . el borracho pa-
Su lividez daba 
lo hulue unnu ia-
el din-
mbre. pálido y des-
leva i:í ó como 
d;o con extren 
te] anar»ció r 
com puesto. 
Al verlo. Isabel ahogó nn • grito v ! 
S Í abalanzó a sostenerlo, porque el ! 
desgi^acíado se tambaleaba. 
— ^ f i Guillermo, [qué tienes? ¿Que i 
té luí ocurrido? 1 
recia un ea daver. 
frío. 
La joven lo contempló intensamen-
te, y poco o ñoco su rostro, contraído 
v severo, fué serenándose, y una in-
mensa piedad invadió su corazón ge-
neroso y puro. La misericordia, que 
es algo divino, descendió hasta ella, 
milagrosa, y le habló suavemente de 
perdón. Y entonces en su alma, he-
rida ñor los abrojos de un cruel des-
engaño, brotó un amor más fuerte, 
más eonseiente. más humano que el 
que antes la había hecho tan feliz, y 
transformada, santificada por el do-
lor y más amante que nunca, se afro 
dilló cerca de Guillermo, y con el 
cuidado mimoso dé una madre duicí-
s'mn. t ra tó de incorporar lo . . . 
Sarah Lorenzana. 
UNA I l E C I E N L L E G A D A DESEA COLO-
carne de crlamiera, tiene leche buena y 
abundante, de tres meses y no hay incon-
veniente en salir de la ciudad; d i recc ión , 
San J o s é 126*4, ant iguo, intprn-ian. 
107X 4-25 
U N JOVEN D E J.8 AífOS QUE T I E N E 
contabil idad, sabe algo de m e c a n ó g r a f o y 
es háb i l como agente de calle, so coloca en 
cualquier g i r o : tiene buenas referencias y 
pocae pretensiones; d i r ig i r se a Manr lq t ie 
n ú m . 144, Habana. 545 8-22 
1RABAJÍ.DORES DE CAMPO, 
¿ i . las Ancas de Federico Bascuas, k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Gü ines , «e sol ici tan 100 trabajadores para 
cor tar cafia. Se paga el precio m á s al to 
que r i j a en otras localidades. 
2 5 7 2 « . 7 E . 
T E N E D O R D E LIBROS, JOVEN, ¿ S ^ A -
ñol, p r á c t i c o on el comercio de esta plaaa, 
ofrece sus servicios por horas y m ó d i c a re-
t r i b u c i ó n ; d i recc ión , R. Suárea , Habana 144, 
altos, esquina a Mura l l a . 
870 i 5 . i 6 B. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
sin h-ijos de mediana e'Sad y con poco t i e m -
po en el pa ís , lo mismo sirve para un r o t » 
que para un descosido; Informes y ga ran-
t í a s en la farma que se le pidan. Carneado, 
J n ú m . 9 , entre 9 y 11, cerca de la l ínea , 
a todas horas, Vedado. 
1014 8-2S 
SE SOLICITA U N JOVEN O SEÑORA, 
cubano o americano, bien educa-do, de bue-
na sociedad y con aptitudes para represen-
ta r en Cuba un semanario Hispano-Ame-
ricano. C. D. M a r t í n , Carneo, Coló.. U . S. A. 
978 6-23 
P i n e r o e H i p o t e c a s 
D I N E R O E N HIPOTECA. LO DOY SO-
bre casas en esta ciudad .al 7 y 8 por 100, 
so^rfin lupar y cantidad. Cerro, J. del M o n -
te, Vedado, dol 8 al 9 por 100. Campo, p ro -
v inc ia de la l l á b a n a , i n t e r é s s e g ú n cant idad 
j y finca. Figarola , Empedrado 31, de 8 a 5. 
1157 4-26 
DOY $2ri,000 JUNTOS, HIPOTECA 7 POR 
100. punto c é n t r i c o y $500,000 7 y 8 por 
100. dosde $200 hasta $100.000. Doy, con 
p a g a r é s , alquileres y muebles. Loke, Pra-
do 101, A-5E00. 154 ; 2G-5 E. 
SE V E N D E 
una c a r n i c e r í a en punto cén t r i co , por tener 
que embarcarse su d u e ñ o al ext ranjero; i n -
forman en Tenerife núm. 9 
1200 4-28 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
de un magní f ico solar en la calle D entre 
19 y 21,. en . lo mfts c é n t r i c o del Vodado, a 
precio razonable; in forman on la calle 17 
entre D y E, n ú m e r o s 266 y 268. 
C 205 E-18 
U N GRAN NEGOCIO. POR D E S A V E -
nencia de socios se vende un café y confi-
t e r í a , situado en uno de los mejores pun-
tos de la Habana; contrato largo y venta 
grande; para informes, d i r ig i r se a Manuel 
Su&rez, Gervasio 97-B, de 7 a 9 p. m. 
912 15-22 E. 
GANGA 
Por tener que marcharse su dueño , se 
vende barata una casa de h u é s p e d e s con 23 
habitaciones, en el mejor punto del Vedado 
para las dos temporadas; informan (n la 
casa dé cambio "La I r a . de Agaiar . ' 
852 8-21 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA D E 
altos y bajos en punto c é n t r i c o y de m u -
cho porveni r en esta capi ta l ; t r a to direc-
to con su d u e ñ o en Reina n ú m . 115, Far -
macia. 855 8-21 
VEDADO. B I E N S I T U A D A Y CERCA D E 
la linea, vendo 1 casa moderna con j a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, 414, saleta ,azotea, p i -
sos finos, sanidad, hermoso traspatio, $6,500. 
Figarola , Empedrado n ú m . 31, de 2 a 5. 
1104 4-28 
SOLAR DE ESQUINA. SE V E N D E E L 
situado en Vives y Alambique, sin in ter -
vención de corredor; in forman on Monte 
n ú m . 100. 948 8-22 
De Muebles y Prendas 
NOVIOS. VENDO JUEGO D E SALA USA-
do, t a p i c e r í a y nogal circaciano, con sus 
coiga.duras, es una opor tunidad; Alfonso, 
San Ignacio núm. 82, ant iguo. 
1257 A-'¿* 
PIANO. T R A I G A U N A PERSONA I N T E -
tlgente y c o m p r a r á uno que cos tó qu in ien -
tos pf-sos eti t r e in ta centenes, por estar 
e c h á n d o s e a perder; O'Rei l ly n ú m e r o 96, 
b a r b e r í a . 1253 8-29 
"LOMA E L MAZO," SE V E N D E N 800 M E -
tros cuadrados, e s t á n en la manzana frente 
al chalet del s e ñ o r Rlvero y s-e dan en ca-
torce m i l pesos oro americano, no reconoce 
g r a v á m e n e s . Su d u e ñ o en O b r a p í a 22, a l -
tos. 1186 4-28 
GANGA.—EN L A " L O M A D E L M A Z O " Y 
en la calle Pat rocinio , vendo una esquina 
con m i l doscientos metros de superficie, pa-
sado los tanques, se da a doce pesos ame-
ricanos el metro. En O ' F a r r i l l y Saco i n -
forman. 1185 4-28 
m m m m g a r c í a 
V E N D ^ \ COMPRA CASAS, 
TKRHENOS; Y ESTABLECIMIENTOS 
Dinero en hipoteca con m ó d i c o in t - rea . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas. 
167 E . - l 
P I A N O S NUEVOS DE BERLIN 
A $10 CY. A L MES 
ANSELMO LOPEZ, OBISPO 127 
Si quiere usted tener un buen piano, c ó m -
prelo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios pa-
rar no equivocarse. 
C 375 26-28 B, 
G A M A S DE HIERRO 
E S M A L T A D A S CON BASTIDOR, D E LAS 
MEJORES CLASES, A DOS CENTENES. 
.Ncptuno nOm. 24. 
1155 4-26 
POR T E N E R QUE DESOCUPAR E L L O -
cal se vende un mostrador de majagua y 
cedro, cinco pares de mamparas a 3, 4 y 15 
pesos el par y una d iv is ión de madera t ras-
portable; calle de 'a Habana n ú m e r o 91, an-
t iguo . 1ÍV8 4-26 
SE V E N D E U N G R A N PIANO. QUE COS-
tó $500 Cy. y se da por 40 centenes. L a g u -
nas 27, de 12 a 1 y por las noches. 
1156 4-26 
SE V E N D E U N PIANO FRANCES, CASI 
nuevo, magn í f i ca s voces, se da barato; pue-
de verse en l a calle Jus t ic ia esquina a 
Compromiso. V i l l a Emi l i a , J e s ú s del M o n -
te. 1018 8-23 
1 1 
REAL ESTATE 
UNA COSTURERA D E L A R A Z A D E CO-
. It»*, solicita- colocarse en casa de f a m i l i a y 
con el sueldo de tres centenes y lavado de 
ropa.; t len^ buenas referencias; San I g n a -
cio n ú m . 59, moderno. 
• 1174 4-26 
T N A SEÑORA MECANOGRAFA T QUE 
posee oí Ingléí;, f r a n c é s y españo l , so l ic i ta 
colocación en una oficina de comercio: bue-
nas referencias; d i r ig i r se por escrito a I . 12., 
A. partado 1742. 1139 4-26 
$8.000. SE SOLICITA ÜÑ SOCIO CON 
$3.000, para ampl ia r un negocio de Impor -
t ac ión , t iene que ser del comercio; M r . "W. 
B. Borman, Acosta n ú m . SI, ant iguo. 
11S8 8-26 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COI/ )CARSE 
de criada de manos, de habitaciones o de 
manejadora: sabe coser un poco y cumpl i r 
^ M S deberes, teniendo referencias; Tama-
r i m l o n ú m . 13, J e s ú s del Monte. 
1152 4-26 
SOLICITO AGENTES PROPAGANDISTAS 
qué residan en las provincias de Cama-
gitey u Oriente. 'E sc r ib i r a L. Tuoro, H a r t -
man a l t a 12,- Santiago de Cuba. 
I I S I 4-26 
DESEA COLOCARSE U N SUJETO D E 
mediana edad, como portero o en una Cl í -
nica o como criado con un mat r imonio sin 
fa,milia; i n f o r m a r á n y d a r á n referencias en 
Aguacate n ú m . 50, bajos. 
• 11S0 4-26 
P A R A SERVICIO D E H A B I T A C I O N E S 
desea colocarse una peninsular que sabe 
poseí" J' marcar, teniendo quien l a garan-
t ice: Oficios n ú m . 19 y 21. 
1151 4-26 
U N G R A N \ COCINERO Y REPOSTERO, 
i c a t a l á n , desea colocarse: sabe su oficio en 
j general y no sale al campo a menos que 
i no se le paguen de 10 a 15 centenes, si. no 
I que no se presenten. A g u i a r n ú m . SO. bar-" 
I h e r í a , de 2 a 3 y de S a 11. 
i 1099 4-25 
! COCINERO P E N I N S U L A R SE OFRECE 
1 para hotel, res taurant o casa par t icular , 
¡ entiende de r e p o s t e r í a , helados y fiambres, 
| es persona sola; r a z ó n Zulueta n ú m . 20, 
ant iguo, v idr ie ra , J. R. . 
1096 4-25 
A L C O M E R C I O 
Para Jefe de Contabil idad, Representan-
te» o Agente Comercial, se ofrece exconta-
dor y Agiente de impor tan te C o m p a ñ í a A n ó -
n ima Francesa, con t í t u l o mercan t i l y .ex-
celentes referencias; Mar iano Gonzá lez Es-
pino, Monte 10, hotel. 
1095 4-25 
E M I t l O R O I G ^ 
^ • p í ^ J - H i POTECÁS, 
V I ^ A D M INI STR ACION ES /N^É? 
:eOiyiPRA-YENTA ^ROPiÉDftOES 
S(U 
: oFi.crNAs: A G O S T A [-¿S ; -
• . TFL£rON6"A'-Z2,í3 
18 se H A B A N A 1913 
HOOFF. NO D E J E D E V E R ESTE M A G -
nífico piano a l e m á n de caoba, es el mejor ; 
precio, $350. Agente Gabrie l Prats . Nep tu -
no 70, t e l é fono A-6537. 
893 8-21 
Malo j¿ entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, dos terrenos contiguos-, uno de 7% de 
frente por 27 de fondo y otro (̂ e T% por 
32; Ma.rlo Ro t l l an t , Fundiciéfci do Cemento, 
t e l é fono A-3723. 
C 99 24-8 
P I A N O S 
E N $11.000, SIN R E B A J A , SE V E N D E 
una casSi moderna, al to y bajo, ganando 
$95-40, a 20 metros de la calle del Prado. 
Esteban E. Garc í a , O 'Roi l ly 38, de 2 a 5. 
1110 4-25 
Los de Thomas Fi ls , hace 20 afios se re-
ciben en la Habana y todas cuantas perso-
nas los compraron e s t á n satisfechas por 
sus, excelentes cualidades y que j a m á s se 
v ió ninguno con c o m e j é n : sus precios son: 
60 centenes J O S de color palisandro, c ru -
zados y con sordina, y 70 los mismos en cao-
ba, barnizados al na tura l . I tahamondc y Ca., 
Beraaza n ü m . 16, 406 26-10 E. 
9  A? 
26-21 E. 
V E N T A DE FINCAS 
Y 
E X MONTE VENDO U N A ESQUINA CON 
estahlecimiento, $12,000. Inmediato a Cr is -
t i na i casa con sala, saleta, 314, sanidad; un 
terreno con c u a r t e r í a de m a m p o s t e r í a , 205 
metros, $2.600. Figarola , Empedrado 31, de 
2 a ó. 1158 4-26 
V E R D A D E R A GANirA. I N M E D I A T O A L 
e léc t r i co y a la Calzada de Concha, ven-
do un terreno de esquina, m á s de 2,000 me-
tros con f ab r i cac ión , do madera a $3-75 me-
t ro . F igaro la , Empedrado 31, de 2 a 5. 
1159 4-26 
D E A N I M A L E S 
A L A S PERSONAS D E GUSTO. SE V E N -
de el caballo de m á s p r e s e n t a c i ó n y brazo 
de la Habana, un f a e t ó n f r a n c é s y l imone-
ra, j u n t o o separado; P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero 429, esquina a Casti l lo, h e r r e r í a . 
1153 15-26 
anninarlas de Carnmrnvf-, _, Vfl1 y*i Maqui arlas e arpimpvf-i n\ 
a plazos. B E R L I N . O u o . ü y J^W. 
te lé fono A-3268. 
168 
BOMBAS con m m 
D e l o s m e j o r e s í a b r e -
t e s d e E u r o p a y E s t c i d 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 ^ 3 ° ! 
g a l o n e s g a r a n t i 2 a G o s , p u 
d e n v e r l a s f u n c i o n g í -
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
c. 3(Í9 
A L O S V E G U E R A S 
Y H A C E N D A I 
Vendemos doniceys con vá lvu las 
sas, barras, pistones, etc., de bronce 
pozos, r íos y todos servicios. Calder1'*'* 
motores de vapor; las mejores romana* 7 
b á s c u l a s de todas clases para estabi ' 
mlentos, ingenios, etc.. t u b e r í a . A U S M bl ' 
chas para tanques y d o m á ? accesorios K 
terrechea Hermanos, Telf . A-3950 A ^ 
tado 831. T e l é g r a f o " F r a m b a s t e r r ' 
pa r l l l a n ú m e r o ». aia' 
I T A L I A N O S Y A M E R I G A Ü I S 
Al contado y a plazos los Hay en la ^ 
sa B E R L I N , de Vilaplana y "Arredondo 
S. en C . O'Reilly núm. 87. .teléfono A^es' 
E,2 ' 
S C E L A N E A 
R E M A T i 
Se rematan todos los las Tejas Eranos, 
sas y de Canal, horcones do Madera dura y 
Cedro; puertas y persianas desde 25 cts. » 
$2 la hoja. Rejas y Barandas de Hierro y 
otros efectos. In fan ta l ' . ' ' ; , moderno, eso-ji-
na a Sai; M a r t í n , entre, el puente do Villa, 
r ír . y la L í n e a del . f e r roca r r i l de Maris.nao 
te lé fono A-2712, Cuba Ti), Varas & Co ' 
175 E.- l • 
m m i m m m m i m m u s 
para ios Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
D E C R I A D A D E MANOS, COSER Y ZUR-
C Í r, solícita, colocarse una peninsular que 
tiene quien la garant ice; in fo rman en E g l -
do núrn . ,7, posada. 1112 4-25 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
riinsular para, manejadora o criada en casa 
do formal idad, es p r á c t i c a y tiene bue-
nas referencias; i n f o r m a r á n en Vapor n ú -
mero 7. < 1124 4-26 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarse de criada de mano o manejadora: 
ssCbe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no tiene 
inconveniente en t rabajar con- fami l i a ame-
r i ana. dando referencias de donde ha es-
tad o: d i r ig i rse a Monte n ú m . 43, altos. 
1122 4-26 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
en Reina SS, an t iguo ; sueldo, 4 centenes. 
112« 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SOLI-
c i ta colocarse a leche entere, buena y 
abundante, de tres meses, p u d i é n d o s e ver 
el n i ñ o : tiene referencias; in fo rman en 
Mor ro n ú m . 22, 1105 4-2 3 
EN L A MEJOR CUADRA D E GLORIA, 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta, ,3:|4 grandes y un sa lón al f o n -
do; buen patio, cocina, b a ñ o e Inodoro; la 
sala, saleta y el sa lón, de azotea, 7 x 27 
metros; gana $44-40; piden $5,500: Espe-
jo, O'Rei l ly n ú m . 47, de 3 a 5. 
1289 4-29 
E N LA MEJOR CUADRA D E L A C A L L E 
de Curazao, vendo una casa de al to y ba-
jo, con sala, comedor, g ran cuarto, cocina, 
b a ñ o e' inodoro y patio. E l aLto, sala, co-
medor, 2 cuartos y otro en la azotea y sue-
los de mosaicos. Precio, $4,500. Espejo 
O'Rei l ly 47, de 3 a 5. 1296 4-2d. 
IMPRESORES: SE V E N D E U N A 1M-
prenta de obra y pe r iód icos . Precio $600. 
Informes, E m i l i o Unsbelm Siegent, Lon ja 
del Comercio n ú m . 424. 
1261 20-29 
CALZADA D É SAN LAZARO. ENMEDIA-
ta a el la vendo una casa de azotea, a l a 
brisa, en $3.750: inmediata a B e l a s c o a í n 
otra, azotea, pisos finos, sanidad. $2,650. F i -
garola, Empedrado 31, de 2 a 5. 
1160 4-26 
B U E N NEGOCIO. ESQUINA CON BODE-
ga y casa al lado, f a b r i c a c i ó n de pr imera , 
i se vende. Renta $44-50. Precio $5,500; i n -
formes en Monte n ú m . 3, de 8 a 1. 
| 1148 4-25 
I s i d o r o M u n d e t 
Se venden y compran casas, terrenos y 
I establecimientos de todas clases; se da d i -
í ñ e r o en hipotecas en todas cantidades con 
módico i n t e r é s ; informes en San Pedro n ú -
mero 14, por Santa Clara, b a r b e r í a . 
1145 i 8-26 
una preciosa jaca dorada, nueva, de m á s 
de seis y media cuartas do alzada, s in re-
sabios y completamente sana; maestra de 
s i l la y coche; informes en Concha n ú m e -
ro lo^é . C 338 8-24 
V E N D O 2 M U L A S D E TRABAJO, G R A N -
des; en la Loma do los Catalanes, por la 
Calzada de A y e s t e r á n , pueden verlas; pa-
ra informes en Salud 29, altos. 
1097 6-25 
D E C A R R U A J 
V I B O R A . C A L L E D E SAN FRANCISCO 
yendo 1 casa moderna, de a l to y bajo, le 
pasa la l í n e a por el frente, 6,300 pesos. Se 
deja parte en hipoteca; F igaro la , Empe-
drado n ú m . 8 1 , de 2 a 5. 
1 2 5 ' J 4 - 2 9 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cr ian-
dera, peninsular, de 24 a ñ o s de edad, de dos 
meses con buena y abundante leche: no t i e -
ne inconveniente en i r a l campo y tiene 
recomendaciones; i n fo rman en SuArez n ú -
mero 105. 1093 4-35 
SE V E N D E U N A BODEGA CON U N A 
venta d iar ia garant izada de $40/ en pre-
cio barato; otros informes en .Cuba 32, de 
3 a 5, Oficina de M. F. Márquez . 
1287 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN P B -
ninsu lar de criada de mano o manejado-
ra: tiene referencias de casas donde ha ser-
vido y no tiene inconveniente en i r fuera 
de l a aHbana; in fo rman en F a c t o r í a n ú m e -
ro 1, altos. 1120 4-26 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar en Concordia 235, moderno, altos; tres 
centenes y ropa l imp ia . 
1119 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
con buanas referencias: se puede ver su 
nifio, y una cocinera; i n fo rman en Soledad 
n ú m . 2. 1118 4 - 2 6 
U N J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criado de manos en casa pa r t i cu -
l a r ; In forman en Teniente Rey núm. 89. 
1117 4-26 
U N H O M B R E F O R M A L SOLICITA Co-
locarse de criado de manos en casa de co-
mercio o para se rv i r a hombres solos; i n -
fo rman en San M i g u e l n ú m . 278. 
1115 4-26 
, U N M A T R I M O N I O SOLICITA COLOCAR-
«e, e l la de cr iada de manos y él de lo mis -
mo o de portero, en la ciudad o el campo, 
j un tos o separados: tiene referencias; San 
Jos* n ú m . 45. 1114 4-26 
D E S E A N COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
que habla i n g l é s y e spaño l , para coser y 
cocinar un poco, en casa fo rmal , y una ex-
celente cocinera; referencias todas las que 
se deseen; informes: calle A esquina a 7, 
Vedado. 1H3 4.26 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO E s -
pañol que sepa inglés; dirigirse por el te-
léfono A-7710. 1126 lt-26 3m-26 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse a leche entera buena y abundante, 
de 42 d ías ,teniendo quien la. garantice. Ba-
frada Palma, bodega "La Campana," i n -
forman. 1107 4-25 
U N C R I A D O 
Que sea hombre formal , para hacer todo 
lo re la t ivo a l baldeo y l impieza de pisos, 
i tócalos. persianas, puertas, rejas, etc., se 
iiec??ita en la. calle A esquina a 18, en el 
Vedado. Presentarse por l a m a ñ a n a , antes 
de las diez y t r a í g a n s e referencias. 
' 1104 4-25 
SOCIO CON $10,000, SE SOLICITA P A R A 
un buen negocio. D i r i g i r s e por escrito a 
"Emprendedor," oficina de " E l Mundo," c i u -
dad. 1102 5-25 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsu la f . tiene buenas referencias, prefl-
riendo. pal-a cuartos; l n fo rmar | i n en Estre-
l l a núm. ftC, an t iguo. .nOO 4-26 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN P E -
ninsular de criada de manos, que sea bue-
na casa, l leva dos meses en el pa í s , sabe 
coser, es muy f o r m a l y tiene quien respon-
pa por el la ; I n f o r m a r á n en Angeles 71, t ren 
de lavado. 1090 8-25 
SE SOLICITA U N CRIADO CON BUENAS 
referencias para el servicio de cuarto de 
un caballero, Cuba 76 y 78, altos, An ton io 
M a r í a de C á r d e n a s . 1088 5-25 
D E S E A COLOCARSE U N A A S T U R I A N A 
de 30 años , para camarera de hotel o c r ia -
da de mano en casa de mora l idad: sabe 
coser a m á q u i n a , es p r á c t i c a en el p a í s y 
es modelo; pidan informes en San Pedro 
n ú m . 6. 1084 4-26 
D E S E A COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad: no tiene pretensiones y 
desea, si puede ser, para un ma t r imon io o 
cor ta fami l i a , teniendo quien la garan t ice ; 
Oficios n ú m s . 15 y 17, moderno. • 
1082 * ' 4-25 
D E C R I A D A D E H A B I T A C I O N E S O D E 
manejadora, so l ic i ta colocarse una joven 
peninsular que tiene quien l a garant ice ; 
A g u i l a 337, ant iguo. 1077 4-25 
C o c i n a P a r t i c u l a r 
con un e s p l é n d i d o comedor para abonados, 
buen cocinero y t r a to , inmejorable: en l a 
misma se sirven comidas para famil ias con 
aseo y pun tua l idad ; San Migue l n ú m . 66, 
casi esquina a Galiano, t e l é fono A-6531. 
1048 8-34 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se sol ic i ta una persona In te l igente en 
el g i ro de café , y restaurant , para hacerle 
negocio en una csusa que e s t á funcionando 
e s p l é n d i d a m e n t e ; tiene que aportar • a l g ú n 
capi ta l o prestar fianza ademas de t raer i n -
mejorables referencias; informa, Lula F«-
rrer, Manrique n ú m e r o 52. 
1050 6-24 
C R I A D A D E MANOS. SE SOLICITA U N A 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y ten-
ga buenas referencias; sueldo, tres cente-
nes y ropa l i m p i a ; Cerro n ú m . 416, esquina 
de Tejas. 1062 6-24 
¡ C A R I D A D ! 
Clama la af l igida pobre, enferma, y en la 
miseria, do Paula n ú m . 2, azotea 
1031 6-24 . 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
Vil laTerdc y Csu, O'ReUÍy J.% Tel . A-S34S 
Cuando necesite usted un buen criado o 
ca.ma.rero, con referencias, que sepa su o b l i -
gac ión , l lame al t e l é fono de esta an t igua y 
acreditada casa; a l comercio, hoteles, fon-
das, cafés , etc., se les manda dependencia 
en todos los giros, lo mismo que al in te -
r i o r de la Is la a cualquier punto que sea y 
trabajadores para el campo. 
996 6-23 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M A N O 
peninsular; sueldo, 3 centenes, y ropa l i m -
pia: Es t re l l a núm. 5 5 , altos. 
903 «-21 
G R A N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A FON-
de y bodega, 1 7 a ñ o s de fundada, buen con-
t ra to , apenas paga alquiler , buena mar-
c h a n t e r í a , se da barata por enfermedad del 
d u e ñ o ; informes J e s ú s del Monte 2 6 6 . 
1284 4-29 
EODEGA. NEGOCIO V E R D A D , V E N D E -
mos una bodega en $3.000; venta diaria, 30 
pesos; informes en Colón núm, 1, de 9 a 
11 y de 1 a 4, J. M a r t í n e z . 
970 10-23 
G R A N NEGOCIO 
Por ausentarse su dueño , se vende una 
fonda con las mejores condiciones: t iene 
contrato, se cede barata, prOxima a los 
muelles; i n f o r m a r á n en Santa Clara 14, a l -
tos. 1237 10-28 
NEGOCIO, V E N D O CASAS E N L A I Í A -
bana. Cerro y Guanabacoa; doy dinero en 
hipoteca; venga a verme a l ca fé E l Con-
t inen ta l , " Prado y Dragones, de 2 a 4, M. 
Pereira. 1233 4-28 
OJO, VENDO DOS V I D R I E R A S D E T A -
bacos, un café y fonda con buena .cantina, 
todo bien situado y en precio m ó d i c o ; ven -
ga a verme al c a f é . E l Continental , Prado 
y Dragones, de 2 a 4, M . G a r c í a . 
1232 4-28 
C A L Z A D A D E L A VIBORA, V E N D O 1 
casa, z a g u á n , 3 ventanas, 6|4, 1,090 metros, 
$9,000; inmedia ta a la calzada de J e s ú s 
del Monte, otra, moderna, por ta l , sala, sa-
leta, 514, aeotea, pisos finos. F igaro la , E m -
pedrado -31, de 2 a 5. 
1221 4-Í8 
¡ G A N G A ! 
' Loma de E l Mazo. Cuadra y media del 
Paradero. Calle pavimentada con acera y 
arbolado. Drenage, t e l é fono , gas, e l ec t r i -
cidad y agua. Solar de esquina Pa t roc in io 
esquina a M a r q u é s de la Habana. 20 de 
frente por 30 de fondo, metros. Se vende 
regalado, a 8 pesos el metro. Pregunta r por 
Monta lvo en T a c ó n dos. 
1207 S-?8 
EN $10.600, Y SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredor, se vende en la calle de Composte-
la una casa moderna de al to y bajo y que 
gana. $90-10; Compostela y Sol, m u e b l e r í a . 
1133 4-26 
casi nuevo, se vende en p r o p o r c i ó n ; i n -
forman en Habana n ú m . 85, T a l a b a r t e r í a . 
1256 - 4-29 
: S m L . M A Y E N G E > G IE 
9, Rué Tronchet PARIS 
^ de 
a N A F É o 
D E L A N Q R E N I E R 
contra 
la Tos, el Catarro 
i y la Bronquitis ¿ 
Peres, 
E L P I D I O BLANCO 
vende una casa an t igua con establecimien-
to, sin contrato, Egido frente al paradero 
de los Ferrocarr i les , 279 metros, a $50 me-
t ro ; O'Reil ly 23, antiguo, de 2 a 5, t e l é f o -
no A-6951 1129 3-26 
SE V E N D E N 4 CARROS D E 4 RUEDAS 
nuevos, un f a m i l i a r y var ios t í l b u r i s y un 
caballo de t i r o ; tengo carros de uso. Mar-
cos F e r n á n d e z , Matadero n ú m . 10, t e l é f o -
no A7989. 1262 26-19 E. 
DOS CASAS. UNA E N $5.000 Y OTRA E N 
$4.000, en Gervasio la p r imera y en Es-
cobar la segunda, de Animas a. San L á -
zaro. Esteban E . Garc í a , O'Rei l ly 38. de 
2 a 5. 1111 4-25 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O M I L O R © Y 
un hernioso caballo con sus arreos. Se pue-
de ver en el establo de J e s ú s Peregrino y 
Espada . 1176 5-28 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SU 
j d u e ñ o ,se vende una duquesa, herraje f r an -
cés , con dos caballos y una l imonera, todo 
en muy buen estado y muy barato; Carlos 
III265, bodega, d a r á n r azón , Manuel L ó -
pez. 1241 4-28 
y Grajeas de Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS M LA W 
¡ Productos verdaderos fácilmente toleradosj 
por el e s tómago y los intestinos. 
£xíjin$« la» Flrmi» del 
Prescritos por los primeros médicos. 
APIBITP*» . MAtsoN«-I.,/yrrTTr. PARÍS. 
BARBEROS 
Muy baratos, se venden todos los mue-
bles, enseres y herramientas de una bar-
b e r í a : in forman en Prado n ú m e r o 13, café . 
1086 8-25 
SE V E N D E U N M I L O R D E N PERFECTO 
| estado y un caballo bueno y boni to ; " E l 
I Almendares," Carlos I I I e Infan ta . 
1185 4-26 
Casas y So la res e n l a V í b o r a 
E n la Calzada, antes y d e s p u é s del para-
dero, en la Avenida de Estrada Palma, P r í n -
cipe de Astur ias , M a r q u é s de l a Habana, 
Avenida de Acosta, B. Lagueruela, G e r t r u -
dis y Joseiina y on el Reparto Lawton . ad-
m i t i é n d o s e parte al contado y el resto en 
hipoteca. Precio y otros informes. Oficina 
de M. F. M á r q u e z , Cuba 32, de 3 a 5. 
1080 4-25 
V E N D O 2 CARROS ZORRAS P A R A CAR-
gar madera; pueden verse en el a l m a c é n de 
I c a r b ó n de los s e ñ o r e s Aponte y Ar ro jo , en 
Regla, calle del Santuario; informes en Sa-
lud núm. 29, altos. 1098 6-25 
SE V E N ^ E U N SOLAR CON 12 H A B I T A -
ciones, m a m p o s t e r í a , dos accesorias de t a -
bla, frente 14 metros, 40 id. fondo; i n fo r -
m a r á n en Real n ú m . 52, Mar ianao; ren ta 
60 pesos. 1072 , 8-25 
S E V E N N D E 
dos a u t o m ó v i l e s nuevos, propios para loa 
Carnavales, uno en $1,600, en el cual ca-
ben siete personas y otro en $1,300, m á s 
chico. Se garant izan por un a ñ o ; para m á s 
informes, Zulue ta 40, de 8 a 12, entre M o n -
te y Dragones, se pueden ver. 
1074 8-25 
L I N D A CASA, SALA, SALETA, TRES 
cuartos, sanidad, mosaicos, patio, traspatio, 
cerca, t r a n v í a , $1,800; o t ra idejn, $1,700; 
otras $1,500 y $1,000, Lakc . Prado 101, te-
léfono A-5500. C 3 5 3 ' 4-25 
NEGOCIO. T E R R E N O C A L Z A D A D E 
Concha, esquina, punto l lano, alto, 40 varas 
un frente y 48 otro, p r ó x i m a m e n t e 1,200 
varas, en $5,500; otro, con 1,000 varas, 
$4,200. Lake, Prado n ú m . 101, A-5500. 
C 354, 4-25 
E N A L Q U I Z A R . V E N D O U N SITIO. M U Y 
inmediato a l pueblo;, en G ü i r a de Melena 
otro, t a m b i é n inmediato al pueblo, m a g n í f i -
cos los dos para tabaco y con vivienda, po-
zo y frutales! F igaro la , Empedrado 31, de 
2 a 5. 1197 4-28 
NEGOCIO I M P O S T A N T E 
Por m i l cien pesos a l contado y el resto 
a plazos, se vende un hermoso ca fé y res-
taurant , con v id r i e r a de tabacos y cigra-
r ros ; paga poco a lqui ler y tiene contra to 
por 6 afios; véan lo que conviene; informes: 
Reina 43, s a s t r e r í a , de 1 a 4. 
653 15-16 E . 
SE V E N D E 
una v id r i e r a dé medio uso propia para som-
b r e r e r í a , p e l e t e r í a o s a s t r e r í a , es de met ro 
y cuar to de al to por 2 de largo. " A l Bon 
M a r c h é , " Reina 33, frente a Galiano. 
923. 8-22 
G R A N GANGA. E N L A P L A Y A D E M A -
rianao se vende una casa con i n s t a l a c i ó n 
sanit-.ria, puede ganar nueve centenes y se 
da en p r o p o r c i ó n , sin i n t e r v e n c i ó n >'« co-
rredores; informe^ en la T e n e r í a de la 
Chorrera, a todas* horas. 
A L C O M E R C I O 
Se'traspasa la acc ión a l local de l a casa 
calle de Neptuno n ú m . 77, con sus arma-
tostes y enseres; informes, P e ó n , M u ñ i z y 
Ga., Riela n ú m . 79. 
3064 st-24 
E N $15,000 VENDEMOS UNA CASA E N 
San Rafael, de 20 x 37 o sean 740 mts. cua-
drados, renta $172; en San L á z a r o 244, a l -
tos, M a r t í n e z y Santos, de 9a 11 y de 1 a 4 
1026 8-24 
G U A N A B A C O A . — A R A N G U R E N NUM. 65. 
Se vende esta ampl ia y c é n t r i c a casa,' ca-
paz para numerosa fami l i a , con patio, t ras-
patio, con muchos frutales y flores; para 
informes d i r í j a n s e a " E l Louvre ," pana-
d e r í a y v í v e r e s . 977 g-23 
I A 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SU 
d u e ñ o se vende una m á q u i n a a u t o m á t i c a 
para i m p r i m i r tarjetas al minuto , con t i -
pos y d e m á s acesorios. Es un gran nego-
cio; in fo rman en Prado 93 B, o en Amis tad 
98, Ricardo Ange l . 1273 4-29 
ELECTRICAS 
D E P I T O Í i E S , 
a precio- sin competencia y garantizadas. 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, te-
léfono A-3268. Viiaplaníi y Arredondo. 
S. en C 
162 E . - l 
N E OCIO V E R D A D . SE V E N D E , E N 
punto c é n t r i c o , una fonda y Posada con v i -
da propia, contrato por seis años , mód ico 
a lqui le r y p r ó x i m a al paradero del Havana 
Central , por asuntos que se d i r á n a l com-
prador; in forman en el H o t e l Gran Con t i -
nental , Oficios n ú m . 54. 
976 8-23 
Se vende un solar en la calle A entre 21 
y 23, de 13'66 x 50, a $8 O. E. el metro; i n -
forman en Habana 82, t e l é fono A-2474 
C 288 B - i 7 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR 
H A B A N A N U M E R O 7S, M O D E R N O 
Taléfono A-2474. 
135 E . - l 
K I O L I ñ l O O E V I E N T O 
E l nrotor mejor y m á s barato para CJS-
t raer el agua de los pozos y elevarla & 
cualquier a l tura . En venta por Francisco 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , Cuba n ú m . 60. iJabana. 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las m á s efleauas y las 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imenta r Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industr ia les y A g r í c o l a s . En uso en la Is -
la, hace m á s de t r e in t a y cinco años . En 
venta por F. P. Amat y Ca., Cuba n ú m . R0. 
Habana. 
166 E . - l 
Y 
AI contado y a plazos, los vendé garan-
t i zándo los . Vi lap lana y ArreJondo, O'Rel-
IJ , n ú m e r o 67, Haban^ 
165 E . - l 
DJES LO BUENO 
S A N T A L M í » 
de los F lu jo s antiguos 
' recientes y de tocias las 
enfermedades de ]a Ve j iga 
y de los R í ñ o n e s , 
Laboratorioa MOMAS. 
NANCY (Francia). 
antiguc-o y recientes 
T O S E S , B R O M C U i m S 
GTJ'JEIA.TJO'Si racicalmenta 
que p r e c u r a 
P U L M O N E S B O B Ü S W 
C O U R B E VOIE-PAB'S _ 
m s n MEDICñCIOH del 
J di ííj Metmiiitt qne resnltan do eiW 
por ias P I L D O R A S de 
purgante no d rás t i co , ao sonicndo 
los inconvenfentes de los pu* 
g a n t e s s o l i n c á acíbar,esc.'iinOD-a, 
jalapa, seué , etc. co» cuyo uso ei 
e s t r e ñ i m i e n t o no tarda en nacerse 
mAs pertinaz. 
La AFODINA DAVSO.DO P ' ' ° ' °5g 
i<i n á u s e a s , n i cólico.*., ij™ 
prolongarBe sin ¡nconvonipnte a 
empleo hasta que se resUibjezi^ 
normalmente tas funcioM* 
f)'C.DAVI0-f!AB0T, ? 
del 
imprenta J \ v V K » * 
U 1 1 R I « " * \ , . . . 
